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S E N E C E S I T A N C I E N M I L L O N E S D I A R I O S 
P A R A E L " E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D ' ' 
Alemanes y rusos siguen comba-
tiendo con furor en el golfo de 
Riga. . , , 
Kerenski va al lugar del com-
bate para animar a la escuadra. 
En Retrogrado se considera muy 
crítica la situación. 
Y sin embargo, en el tondo de 
todo esto, según los que están en 
el secreto, no hay más que el afán 
espectacular del Keyser. 
El doctor Xiqués quiere hacer un 
(incendio pedagógico. 
I Siempre Montpelee! 
* * * 
¿Qué es la reglamentación de 
la enseñanza privada?, nos pre-
guntan muchos lectores. 
—Pues la descatolización y des-
españolización de la misma, les 
contestamos. 
—Pero ¿es que se nos puede 
obligar a hacer incrédulos y anti-
españoles a nuestros hijos, siendo, 
como son, buenos cubanos? 
—A eso aspiran los que se lla-
man librepensadores. 
Rumores gravísimos de última 
hora: 
Dícese que en los Estados Uni-
dos se ha acordado señalar como 
precio máximo del azúcar 4.30, 
costo y flete. 
Con ese precio ni colonos ni ha-
cendados cubrirán los gastos. 
Aumentados éstos en un 33 por 
ciento, escasos los brazos, soplan-
do en los ingenios vientos anar-
quistas, ¿hasta dónde llegará el 
desastre? # 
No hay que olvidar que en esto 
del azúcar, todos, absolutamente 
todos, estamos interesados. 
Si los rumores que han moti-
vado estas líneas se confirmasen 
habría que convenir en que el dic-
tador americano de los alimentos 
no sabe para quién trabaja; por-
que si es verdad que a nuestros 
aliados les hace falta azúcar no 
debiera adoptar resoluciones que 
necesariamente aminorarán 
gran manera la zafra de Cuba. en 
L A S I E M B R A D E H O R -
T A L I Z A S E N 1. D E P I N O S 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a s e 
h a r e c i b i d o u n a c a r t a de u n a C o m p a -
ñ í a d e Y a n k t o n , S o u t h D a k o t a , i n t e r e -
s a n d o c o n o c e r t o d o lo r e f e r e n t e a l a 
I s l a de P i n o s , c o m o s o n s u s c o n d i c i o -
n e s c l i m a t o l ó g i c a s , l l u v i a s , p r e c i o de 
t i e r r a , s i t u a c i ó n , p r e c i o de j o r n a l e s y 
h o m b r e s n e c e s a r i o s p a r a e l t r a b a j o , 
c o n e l p r o p ó s i t o d e e s t u d i a r l a c o n v e -
n i e n c i a d e e n v i a r a u n o d e s u s m i e m -
b r o s a h a c e r u n r e c o r r i d o e n d i c h a i s -
l a y v e r e l m o d o d e a d q u i r i r g r a n d e s 
l o t e s de t e r r e n o s p a r a d e d i c a r l o s a 
l a i n d u s t r i a de s e m b r a r h o r t a l i z a s , 
p a r a r e c o g e r s e m i l l a s c o n q u e s u r t i r 
a l o s c a m p e s i n o s a m e r i c a n o s q u e s e 
d e d i c a n a l c u l t i v o de v e r d u r a s p a r a e l 
m e r c a d o . 
S e e s t á p r e p a r a n d o p o r e s t e C e n t r o 
u n e x t e n s o i n f o r m e a c e r c a de lo q u e 
s o l i c i t a l a c i t a d a C o m p a ñ í a , e s t i m a n d o 
q u e de l l e g a r s e a i m p l a n t a r e s t a i n -
d u s t r i a , s e r í a d e u n g r a n b e n e f i c i o 
p a r a e s a I s l a q u e t a n a z o t a d a h a s i d o 
p o r e l ú l t i m o c i c l ó n . 
U n é m u l o d e J a c k t h e R i p p e r , a t e r r o r i z a a l a s m u j e r e s d e 
S e a t t l e . - V e i n t e s e c u a c e s d e V i l l a a h o r c a d o s a l o l a r g o d e l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l m e x i c a n o . - I n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o 
C o m e r c i a l d e l S u r e n l a c i u d a d I m p e r i o . - E s c a s o i n t e r é s d e 
l a s n o t i c i a s d e l a g u e r r a p r o c e d e n t e s d e E u r o p a . 
B l d e h o y s e r á u n d e « 
s a f i o s e n s a c i o n a l 
M i e n t r a s e l 4 • C h i c a g o , , p u e d e g a n a r l a s e r i e 
m u n d i a l e l " N e w Y o r k 1 9 e s p e r a l l e g a r 
a l e m p a t e . - L o s ^ t e a m s ^ q u e p e l e a n 
e n : * P o l o G r o u n d ^ ' . 
M A C A B R O E S P E C T A C U L O 
J u á r e z , M é j i c o , O c t u b r e 15 
P a s a j e r o s l l e g a d o s a n o c h e d e l s u r 
c u e n t a n h a b e r v i s t o l o s c a d á v e r e s de 
v e i n t e I n d i v i d u o s v e s t i d o s a l a u s a n z a 
m e j i c a n a , c o l g a d o s de l o s p a l o s a l o 
l a r g o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l M e x i c a -
n o , e n t r e T o r r e ó n y C h i h u a h u a . 
S e g ú n l a s a u t o r i d a d e s m e j i c a n a s 
e s o s m u e r t o s p e r t e n e c í a n a l a p a r t i -
d a d e P a n c h o V i l l a , l a c u a l a t a c ó h a -
e n p o c o s d í a s a u n t r e n de t r o p a s , 
c r e y e n d o e q u i v o c a d a m e n t e q u e s e l a s 
h a b í a c o n u n t r e n d e p a s a j e r o s , c o s -
t á n d o l e e i e r r o r u n a d e s a s t r o s a b a t i -
d a . 
L o s s e c u a c e s de V i l l a q u e c a y e r o n 
p r i s i o n e r o s f u e r o n a h o r c a d o s e n e l 
m i s m o s i t i o d o n d e f u e r o n c a p t u r a d o s . 
L A E X I S T E N C I A D E C A R N E S H E -
L A D A S 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 15 
E n l o s d e p ó s i t o s de c a r n e s h e l a d a s 
e x i s t í a , e i p r i m e r o d e l m e s a c t u a l , 
u n o c h e n t a p o r c i e n t o m á s q u e e n l a 
m i s m a f e c h a d e l a ñ o p a s a d o . 
L o s I n f o r m e s q u e s e h a n r e c i b i d o 
e n l a o f i c i n a de l o s m e r c a d o s de d o s -
c i e n t o s n o v e n t a y t r e s r e f r i g e r a d o r e s , 
a c u s a n u n a e x i s t e n c i a de c i e n t o t r e i n -
t a y s i e t e m i l l o n e s , o c h o c i e n t a s s e i s 
m i l q u i n i e n t a s s e s e n t a y u n a l i b r a s 
de c e r n e s h e l a d a s . 
A U M E N T O D E T O N E L A J E P O R L O S 
A L I A D O S 
L o n d r e s , O c t u b r e 15 
L o s a l i a d o s de l a E n t e n t e h a n a u -
m e n t a d o s u t r á f i c o m a r í t i m o , s e g ú n 
d i c e e i ^ I m e s * » , c o n l a a d q u i s i c i ó n 
de l o s b u q u e s de l a " R o y a l M a l í 
S t e a m V a c k e t " y l a " L a m p o r t a n d 
H o l t L i n e ' * , p a r a d o m i n a r l a n a v e e r a -
c l ó n q u e e s t a b a a c a r g o de l a **Ar-
g e n t i n e N a v i g a t i o n C o m p a n y " de 
í d f p ^ m i l l o n e s dp p^sos de c a p i t a l y 
" q u « p o s e e n n í s de t r e s c i e n t o s b u q u e s . 
E n e s a c o m b i n a c i ó n de f l e t e s e n t r a -
r á n l a s l í n e a s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s . 
u n a s s e i s c i e n t a s m i l l a s de l a s c o s t a s 
o u r o p e a s . 
E l c a p i t á n d e l v a p o r d i c e q u e l a 
p r i m e r a g r a n a d a d e l U - B o a t , c a y ó t a n 
so lo a c i n c u e n t a y a r d a s d e l b u q u e . I n -
m e d i a t a m e n t e o r d e n ó a l a m á q u i n a 
g u e a c e l e r a s e l a m a r c h a h a s t a e l m á -
x i m u m de v e l o c i d a d , l l e g a n d o p r o n t o 
a a l c a n z a r l a v e l o c i d a d de d i e c i s e i s 
n u d o s p o r h o r a . 
A p a r e n t e m e n t e l o s a l e m a n e s c r e í a n 
q u e s e l a s h a b í a n c o n u n v a p o r de 
m u y p o c o a n d a r y g r a d u a r o n m a l l a 
p u n t e r í a de m o d o q u e a n t e s d e d i s p a -
r a r e l l o s l a s e g u n d a g r a n a d a e l b a r c o 
j a p o n é s e s t a b a f u e r a de s u a l c a n c e de 
t i r o . 
E l s u b m a r i n o l e d i s p a r ó v e i n t e g r a -
n a d a s m á s , i>ero n i n g u n a d i ó e n e l 
b l a n c o n i s i q u i e r a c e r c a , p o r l o q u e 
c o m p r e n d i e n d o e l e n e m i g o q u e l a p r e -
s a se l e h a b í a e s c a p a d o p r o c e d i ó a s u -
m e r g i r s e s i n s e g u i r l a c a z a . 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
H O Y S E R E S U E L V E 
í»ew Y o r k , o c t u b r e 15. 
Hoy se v o l v e r á n a e n c o n t r a r f r e n t e 
a frente e n P o l o G r o u n f i s , e n e l s e x -
to d e s a f í o de l a s e r i e m u n d i a l , Ifes M e -
dias B l a n c a s d e l C h i c a g o y l o s O i g a n -
tes del N e w Y o r k , e s p e r a n d o l o s d e 
ja novena v i s i t a n t e q u e e s t e s e a e l 
Jnego d e c i s i v o . 
Los p l a y e r s de C h i c a g o , d e s c o n f i a d o s 
l>or no h a b e r p o d i d o m a n t e n e r l a g r a n 
Ventaja que o b t u v i e r o n c o n l a s d o s 
Victorias I n i c i a l e s de l a s e r i e m u n -
^ en s u c i u d a d , e s t á n c o m b a t i e n d o 
M o r a c o n l a e s p a l d a p e g a d a a l a p a -
jea, m i e n t r a s l o s m u c h a c h o s de M e . 
j^aw, s i Jbien r e c o n o c e n q u e s u s p r o -
babilidades s o n p o c a s , c o n f i a n a ú i j e n 
nacer r e t r o c e d e r a l o s M e d i a s B l a n -
cas, e m p a t a n d o de n u e v o l a s e r i e . 
Aunque l o s h o m b r e s d e R o w l a n d e s -
jan a l borde de l a v i c t o r i a d e c i s i v a , 
Jos p a r t i d a r i o s de l o s G i g a n t e s , t i e n e n 
mucha c o n f i a n z a e n l o s d o s p l t c h e r s 
Me. G r a w , F e r d y C c h u p p y R u b e 
w n t o n , que p u e d e n , s i n s e r m i l a g r o , 
nacer m o d e r e l p o l v o a l o s d e l C h i c a -
So. 
S in e m b a r g o e l M a n a g e r R o w l a n d 
na e x p r e s a d o que t i e n e l a s e g u r i d a d 
a« que s u C l u b g a n a r á l a s e r i e . 
V i n i e n d o d e l E s t e d i j o q u e e s p e r a -
b a e n v i a r a F a b e r a l *<pItchlng,, y q u e 
m a n t e n d r í a a E d d i e C i c o t t e , c o m o r e -
s e r v a , p o r s í a q u e l f r a c a s a . 
P r o b a b l e m e n t e M e G r a w h a r á q u e 
B e n t o n h a g a f r e n t e a l o s M e d i a s B l a n -
c a s , y a q u e s u j u e g o e n l a s e r i e h a s i -
d o e l m e j o r de l o s p l t c h e r s d e l N e r r 
Y o r k , t e n i e n d o e l r e c o r d d e c i n c o h i t s 
e n u n t o t a l de s e i s b a s e s , e n e l d e s a -
f í o p r i m e r o j u g a d o de P o l o G r o u n d s . 
D e s d e e l s á b a d o s e h a n h e c h o p o c a s 
a p u e s t a s e n l a p r o p o r c i ó n de 2 p o r 1 
a f a v o r d e l C h i c a g o . L a s a p u e s t a s so -
b r e e l r e s u l t a d o d e l j u e g o de h o y , s e 
h a c e n a l a p a r . 
L a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s , s o n 
f a v o r a b l e s , e s p e r á n d o s e q u e e l t i e m p o 
s e a m á s t e m p l a d o , l o q u e a g r a d a a l o s 
d o s c l u b s . 
H e a q u í l a s d o s n o v e n a s q u e h a n d e 
t o m a r p a r t e e n e l d e s a f í o : 
C H I C A G O : J . C o l l i n s , r f ; 31c. M u -
l l i n , 8 b ; E . C o l l i n s , 2 b ; J a c k s o n , f ; 
F e l s h c f . ; G a n d U , i b ; W e a v e r , s s . ; 
S c h a l k . c ; F a b e r , p . 
N E W Y O R K : B u r n s , I f ; H e r z o g , 2 b ; 
K a u f f , c f . ; Z I m m e r m a n , Rk. F l e t c h e r , 
s s . ; H o l k e , I b ; R a r i d e n C . ; B e n t o n , p . 
A c t u a r a n c o m o U m p l r e s , K l e m , 
E v a n s , O ' L o u g h l l n , y R i g l e r . 
B O M B A R D E O D E S D E E L A I R E 
R o m a , O c t u b r e 15 . 
E l p a r t e o f i c i a l d e a v e r d i c e a s í : 
" N u e s t r o s a e r o p l a n o s b o m b a r d e a r o n 
a y e r a v a r i o s d e s t r o y e r s e n e m i g o s 
c e r c a de l a c o s t a a u s t r í a c a , c a u s a n d o 
u n a e x p l o s i ó n a b o r d o d e u n o d * 
e l l o s . " 
M I C H A E L T S 1 E N R U S I A 
A m s t e r d a m , O c t u b r e 15 . 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o a q u í , d e s d e 
B e r l í n , d i c e q u e e l d o c t o r M i c h a e l l s , 
C a n c i l l e r I m p e r i a l de A l e m a n i a , h a . 
d e j a d o l a c a p i t a l , d i r i g i é n d o s e a l o s i 
t e r r i t o r i o s o c u p a d o s p o r l o s e j é r c i t o s 
a l e m a n e s e n e l E s t e . 
S O L D A I S ; A M E R I C A : 
Y O N E T A . 
O S F i i A C T I C A N D O L A E S G R O I A D E L A B A -
L a f i e s t a d e l a r a z a 
y e l d i s c u r s o d e l 
D r . A r a m b u r o 
S a l v a m o s a c o n t i n u a c i ó n a l g u n a s 
e r r a t a s i m p o r t a n t e s q u e se d e s l i z a r o n 
e n e l t e x t o d e l d i s c u r s o p u b l i c a d o e n 
n u e s t r a e d i c i ó n m a t i n a l , y q u e p o r 
a l t e r a r c o n c e p t o s y n o p o d e r s e r a d i -
v i n a d a s n i a ú n p o r p o r l o s m á s c u l t o s 
l e c t o r e s n o d e b e m o s d e j a r p a s a r s i n 
c o r r e c c i ó n . 
E n e l p á r a r f o t e r c e r o , d o n d e d i c e 
" a f i n de p r o v e e r m e p a r a e n t o n a r d i g -
n a m e n t e l o s d i v i n o s t o n a d a s " d e b e 
d e c i r " a f i n de p r o v e e r m e de l^is e n e r -
g í a s q u e s o n m e n e s t e r p a r a e n t o n a r 
d i g n a m e n t e l o s d i v i n o s l a u d e s . " 
E n e l p á r r a f o q u i n t o d o n d e d i c e 
" v a s c o n e s p r i m o g é n i t o s " debe d e c i r 
" v a s c o n e s p r i m i g e n i o s . " 
E n e l p á r r a f o s e x t o : " u n o r i g i n a -
r i o " y " u n e s p í r i t u , " p o r " s u o r i g i n a -
rio" y " s u e s p í r i t u . " 
E n e i p á r r a f o s é p t i m o : " c a r t a s " 
p o r " c a s t a s " . 
E n e i p á r r a f o n o v e n o : " c o n c u a t r o 
s i g l o s " p o r " c a s i c u a t r o s i g lo s" . 
E n e l p á r r a f o n o v e n o : " a c r e e d o -
r e s " p o r " c r e a d o r e s " . 
E n e l p á r r a f o t r e c e : " s a n g r i e n t a " 
p o r " s a p i e n t e " . 
E n e l p á r r a f o q u i n c e : " s u p o d e r í o 
m u s u l m á n " p o r " e l p o d e r í o m u s u l -
m á n " . 
E n e l p á r r a f o d i ez y s i e t e : " p a c t o s 
c i v i l e s " p o r " f i s t o s c i v i l e s " . 
E n e l ' p á r r a f o d i e z y n u e v e : " q u e 
r e a l i z a m o s " p o r "que r e a l i z a r o n " . 
N u e v o a g r e g a d o 
m i l i t a r 
E l C o m a n d a n t e T h o m a s v o n N a t t a h a 
£-ido d e s i g n a d o p o r e l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n c o m o A g r e g a d o M i l i t a r de 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n l a L e g a c i ó n de 
C u b a . , 
G A L A T Z B O M B A R D E A D A 
L o n d r e s , O c t u b r e 15 . 
D e s d e e l C u a r t e l G e n e r a l r u m a n o 
I n f o r m a n q u e " c u a t r o a v i a d o r e s e n e -
m i g o s b o m b a r d e a r o n l a c i u d a d de G a -
l a t z , d e s c e n d i e n d o a m u y p o c a a l t u r a , 
p a r a u t i l i z a r m e j o r s u s a m e t r a l l a d o -
r a s y q u e c a u s a r o n a l g u n a s b a j a s a 
l o s h a b í t a n t e s . * , 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A 
V i c n a , O c t u b r e 15, v í a L o n d r e s . 
L a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l d e l C u a r t e l 
G e n e r a l a u s t r í a c o , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d o m i n g o d i c e q u e " E n lo s f r e n t e s d e l 
T i r o l y d e l I s o n z o h a h a b i d o v i v o s 
c o m b a t e s de a r t i l l e r í a e n v a r i o s p u n -
t o s d e l a l í n e a . A l s u r d e l v a l l e d e l D e -
l e g r i j o , n u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s h i c i e -
r o n a l g u n o s p r i s i o n e r o s y s e a p o d e -
r a r o n de m a t e r i a l d e g u e r r a , " 
C A Z A I N U T I L D E U N T A P O R J A . 
P O N E S 
U n p u e r t o d e l P a c í f i c o , O c t u b r e 15. 
E l v a p o r d e c a r j f a j a p o n é s l l e g a d o 
a e s t e p u e r t o a y e r I n f o r m a , p o r m e -
d io d e s u s t r i p u l a n t e s q u e f u é obje to 
d e u n a e m o c i o n a n t e p e r s e c u c i ó n p o r 
n n s u b m a r i n o a l e m á n e n e l A t l á n t i c o , 
l I b d e a g o s t o p r ó x i m o p a s a d o a 
E L I T I N E R A R I O D E M R . G A R C I A 
L i g a A g r a r i a C u b a a a 
d e l a g u e r r a 
C o n o b j e t o de e s t a b l e c e r , f o m e n -
t a r y d e s a r r o l l a r c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
d e a g r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a o f a b r i 
c a c i ó n q u e e n v u e l v a p r o m e s a de u n 
b e n e f i c i o p e r m a n e n t e p a r a l a R e p ú b l i -
c a de C u b a , s e h a n o b t e n i d o l o s da tos 
n e c e s a r i o s p a r a p r o c e d e r a l a o r g a -
n i z a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a C u b a n a 
d e l a G u e r r a , l o s c u a l e s s o r á n s o m e t i -
dos e n b r e v e a l a S u p e r i o r i d a d , h a -
h i é n d o s e e n t r e g a d o a l s e ñ o r D i r e c t o r 
de C o m e r c i o , d e l a S e c r o t a r l a de 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o e l 
p r o y e c t o de l a C o m p a ñ í a que se c o n s -
t i t u i r á e n c o n e x i ó n c o n l a L i g a 
A g r a r i a . 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
a l c o h o l 
la Huelga 
de San Clara 
M u r i ó e l C o n d e d e 
taoa 
P o r c a b l e s e h a r e c i b i d o e n l a S e -
c r e t a r í a de E s t a d o l a n o t i c i a de h a b e r 
f a l l e c i d o a y e r e n P a r í s e l C o n d e de 
G i b a c o a . 
H a m u e r t o p o b r e 
q u e f u é f a v o r i t a 
c a b a r c í r c u l 0 3 t e a t r a l e s , en l o s í e n i o s c í r c u l o s 
s i T í n ^ J n o d a ' y e n e l " lob" d a i c a s i c a s i c o m o a n o c h e e n t r e l o s a r - 1 
chas v^o h o t e l e s ' s e d i j 0 a>'er' m u - , t i s t a s d© B r o a d w a y . L a c é l e b r e C l e j 
h inson ^ ' -e i n o m b r e de A n n a R o - : d e M e r o d e s i n t i ó c e l o s de l a " d i v e t - i 
A c a n t o , , n e ^ S t a a c t r i z ' h o y m u e r t a ' i t e " n o r t e a m e r i c a n a : e i R e y L e o p o l d o 
^ o a u r a v 1 P ú b l i c o ; s u h e i - ! á e B é l g i c a c a y ó h e r i d o de a m o r a l o s 
Norto » _ y . s u g r a c i a t r i u n f a r o n e n | p i e s de M r s . R o s s l y n . N o f u é s ó l o ! 
e l R e y de B é l g i c a q u i e n s i n t i ó p a - ! 
E l D u q u e ; 
y l o c a l a 
d e r e y e s 
F a l i e c ó e ! c a p i t á n 
K V B o u c h e t 
V í c t i m a de u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n -
t e de c a z a . 
U n a n o t a de d u e l o r e c o g i m o s e s t a 
m a ñ a n a e n l a S e c r e t a r í a de l a G u e -
r r a . 
H a l l á n d o s e de c a z a a e p o m p a ñ a d o 
p o r e l s o l d a d o M a n u e l P u e n t e B a r r o 
e n i a s i n m e d i a c i o n e s de L a L a g u n a , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n A n t o n i o de 
l o s B a ñ o s , h u b o de r e s u l t a r a c c i d e n -
t a l m e n t e h e r i d o e n e l b r a z o i z q u i e r d o 
p o r u n t i r o de s u p r o p i a e s c o p e t a e l 
c a p i t á n de i n f a n t e r í a M á x i m o D ' B o u -
c h e t . C o n d u c i d o e n g r a v í s i m o e s t a d o 
a l a c a s a de s o c o r r o s de a q u e l l a l o c a -
l i d a d , f a l l e c i ó a l a s t r e s de l a m a -
d r u g a d a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
n o s h a m a n i f e s t a d o q u e h a s t a a h o r a 
n o h a p e n s a d o el G o b i e r n o p r o h i b i r 
l a e x p o r t a c i ó n de a l c o h o l ; p e r o q u e 
q u i z á s m á s a d e l a n t e se h a g a n e c e s a -
rio a d o p t a r e s a m e d i d a . 
F u e r o n r e a n u d a d o s l o s t r a b a j o s e n 
e l c e n t r a l S . A g u s t í n . 
D e b i d o a l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s 
ú l t i m a m e n t e p o r e l G o b i e r n o y a l a s 
g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l o s s e ñ o r e s 
R i v e r o , C a b r e r a y A z p i a z u . l a s h u e l -
b l e m e n t e . 
A l g u n o s de l o s t r a b a j a d o r e s d e l 
g a s q u e s e m a n t i e n e n e n l a P r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a , h a n m e j o r a d o n o t a -
C e n t r a l " P o r t u g a l e t e " s i t u a d o e n e l 
T é r m i n o d e P a l m i r a , h a n a b a n d o n a d o 
e l t r a b a j o , p i d i e n d o a u m e n t o de j o r -
n a l . 
CP A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
R e g l a c e d e e l s e r v i c i o 
c o e d u c t o r d e a g u a 
E l A y r j i t a m i e n t o de R e g l a e n s u ú l t l 
m a s e s i ó n a c o r d ó c e d e r a u n a c o m -
. p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a , e l t e n d i d o d e ca>» 
ñ e r í a c o n d u c t o r a d e l a g u a , q u e a b a s -
t e c e e l p u e b l o . 
A l o s c o n c e s i o n a r i o s q u e b e n e f i c i a 
e l a c u e r d o , s o n a l o s m i s m o s q u e s o 
l e s a u t o r i z ó l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
a c u e d u c t o . 
L a i d e a d e l A y u n t a m i e n t o a l c e d e r 
l a s c a ñ e r í a s e s q u e n o q u e d e r e s c i n d i -
d a l a c o n c e s i ó n e n p r ó x i m a f e c h a , a l 
n o t e n e r l o s c o n c e s i o n a r i o s c u m p l i -
m e n t a d Ó s l o s r e q u i s i t o s d e l a c o n c e -
s i ó n . 
E l a c u e r d o f u é a d o p t a d o a p r o p u e s -
t a de l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r e s J u a n S u á -
r e z C o r o n a d o , F r a n c i s c o A l v a r e z P u -
j o l , C o r i o l a n o G o n z á l e z , M a n u e l G o n -
z á l e z M o r a y P e d r o L ó p e z D o m í n -
g u e z . 
S e a c u s a de s e r i l e g a l lo a c o r d a d o ; 
f u n d á n d o s e e n q u e l o s s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s no p u e d e n s e r c e d i d o s n i c o n -
t r a t a d o s p o r l o s A y u n t a m i e n t o s s i n o 
c u a n d o l a s n e c e s i d a d e s lo i m p o n g a n ; 
y m e d i a n t e r e q u i s i t o s e s p e c i a l e s , q u e 
no se h a n l l e n a d o e n e s t e c a s o . T a m -
b i é n s e c o n s i d e r a p e r j u d i c i a l a l p a t r i -
m o n i o M u n i c i p a l lo a c o r d a d o ; p o r t e n -
d e r a e 7 i tar p a s e a s u p o d e r l a f i a n -
z a y o ^ r a s de l o s c o n c e s i o n a r i o s o n 
f e c h a f i j a d a . 
S i e l a c u e r d o f u e r a l e g a l los p e r -
j u i c i o s a l v e c i n d a r i o s e r í a n i n m e n s o s 
y l o s b e n e f i c i o s a l c o n c e s i o n a r i o n o 
t e n d r í a n s e m e j a n z a . 
A l p u e b l o se l e o b l i g a r í a a t o m a r e l 
a g u a do lo s c o n c e s i o n a r i o s p r o c e d e n -
t e d e l r i o A l m e n d a r e s y a e x p e n s a s 
de l a C o m p a ñ í a de A c u e d u c t o s . 
A l o s c o n c e s i o n a r i o s s e l e s d a r í a e l 
s e r v i c i o c o n d u c t o r de a g u a , v a l o r a d o 
e n m á s de $50,000 c o n p l u m a s i n s t a -
l a d a s y todos l o s c o n t r a t o s d e l s e r -
v i c i o . 
A l A y u n t a m i e n t o se l e p e r j u d i c a r l a , 
a l s u p r i m i r l e e l s e r v i c i o de a g u a ; q u e 
le r e p r e s e n t a u n i n g r e s o m a y o r d e 
$15,000 a n u a l e s , y s e l e p r i v a de l a 
o p o r t u n i d a d de a p r o p i a r s e de lo q u e 
p o r r e s p o n s a b i l i d a d de l a c o n c e s i ó n 
t e n d r í a n que a p o r t a r l o s c o n c e s i o n a -
r i o s . 
S e g ú n i n f o r m e s , s e e s t a b l e c e r á n r e -
c u r s o s c o n t r a lo a c o r d a d o . L o s c o -
m e n t a r i o s e n l a p o b l a c i ó n s o n m u -
c h o s . 
E l p u e b l o c e n s u r a ; y l a p r e n s a l o -
c a l a c u s a e l a c u e r d o de i n m o r a l , s e -
ñ a l a n d o c o s a s e s c a n d a l o s a s . 
¿ T E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A -
B A Ñ A 
S e g ú n e l c o n t r a t o d e l a g u a , e l A y u n -
t a m i e n t o de l a H a b a n a p u e d e c u a n d o 
e l de R e g l a , n o a t i e n d a e l s e r v i c i o , 
h a c e r l o p o r s u c u e n t a . 
S e p r e t e n d e v e n d e r l o ; y n o o b s t a n t e 
h a c e r c i n c o a ñ o s que e l A y u n t a m i e n -
to d e R e g l a ' n o p a g a a l de l a H a b a n a , 
n o e x i g e l i q u i d a c i ó n , y n i se o c u p a 
de lo que p u e d a p a s a r . 
S e r í a c o n v e n i e n t e que i n t e r v i n i e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSA' 
El Registro de comerciantes en víveres, según 
la Proclama del Presidente Wilson 
de 8 del corriente, 
-> . 
CUANTO MENOS LES CUESTEN LOS VIVERES A LAS GENTES. MAS DINERO TENDRAN PARA 
COMPRAR BONOS DE LA LIBERTAD.—LA REQUISA DEL 10 POR CIENTO DEL DINERO DE LOS 
DOCE BANCOS FEDERALES. CUBRIRIA EL EMPRESTITO.—MORGAN DICE QUE EL EMPRESTITO 
ACTUAL TENDRA GRAN EXITO.—LOS PRECIOS FIJOS DE DIOCLECIANO Y LA LEY DEL MAXI-
MUN DE LA REVOLUCION FRANCESA 
S u b e de i m p o r t a n c i a e s e d i s c u r s o 
de V a n d e r l i p t a l s e r p r o n u n c i a d o a n -
te l o s b a n q u e r o s m á s p o d e r o s o s d e 
N e w Y p r k e n u n b a n q u e t e q u e l e s 
d i ó S a u n d e r s e n l a I n d i a H o u s e . 
E s a s p a l a b r a s d e V a n d e r l i p t e n c i e -
i r a n u n d e s t e l l o d e v e r d a d q u e s o l o 
es p o s i b l e , e n l o s E s t a d o s U n i d o s . N i 
e l D e u t s c h e B a n k de B e r l í n , n i e l 
B a n c o de I n g l a t e r r a , n i e l B a n c o do 
F r a n c i a , p u d i e r a n h a c e r l o p o r l a s e n -
c i l l a r a z ó n q u e l o s m i l l a r e s d e B a n c o s 
q u e h a y e n e s o s p a í s e s n o f o r m a n u n a 
o r g a n i z a c i ó n c o n e s o s t r e s p r i n c i -
p a l e s , d e n t r o do c a d a N a c i ó n ; e n t a n -
to q u e l o s n u m e r o s í s i m o s b a n c o s y 
t r u s t s d e N o r t e A m é r i c a t i e n e n u n a 
l a r t e de s u s b i l l e t e s o r o e n l o s doce 
d i p l o m á t i c o s , t a n t o i a d e c u a d o p a r a s u l u n a de m i e l . M r s 
R o s s l y n e r a u n a j u g a d o r a f o r m i d a b l e 
. D e j u g a r c o n lo s c o r a z o n e s p a s ó 
d u c h a y a e n es te d e p o r t e , a c o m b a t í -
rorte A J - b gra ia
Ba, d e í S e n C a y e n E u r o p a : 3 
t t6 . ciert5 61 t a b l a d o de l a f a r s a s u - I s i 6 n P o r l a c é l e b r e a c t r i z 
I tU(i de r e L f , de b o d a ' c o n a c t i " i fJe M a n c b e s t e r . y e l m u l t i m i l l o n a r i o 
: V 
te d e ' ^ ? 3 , los e s t r a d o s de l a C o r 
operetas f a ' ^ b a i l a r i n a d e i a i a r p n t a m b i é n 
« o r o n a a„UP0 l l e v a r c o n e l e g a n c i a l a i A m b o s e n t r e 
b i ó - Con(lal 
H o y s e r á t e n d i d o e l c a p i t á n D ' B a u -
h e t e n l a s a l a de es tos d e l E s t a d o M a -
c o n t r a e i A z a r ! G a n ó f o r t u n a s . P e r - ¡ >'or m a ñ a n a a l a s o c h o t e n d r á l u g a r 
d i ó f o r t u n a s . . . A u n c u a n d o e s t a s ' «1 e n t i e r r o c i n ei s i g u i e n t e i t i n e t r a r i o : 
c l a r o e s t á , n o e r a n p r e c i s a m e n t e s u - O ' R e i l l y , Z u l u e t a , N e p t u n o , G a -
i l i a n o y C a r l o s I I I h a s t a e l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n . 
E l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a h a d i s 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o M a - B a n c o s de R e s e r v a de l a U n i ó n ; de 
y o r d e l E j é r c i t o s a l i ó e s t a m a ñ a n a a s u e r t e q u e b a s t a r í a que s o n a s e l a p a -
b u e c a r e l c a d á v e r , e l c o m a n d a n t e a u - | l a b r a r e q u i s a e s t a m p a d a p o r l a p l u -
d i t o r P e d r o S a r d i ñ a s M o l i n a 
v a s . 
C a s ó , c o m o h e m o s d i c h o , e n 1905 
D o s a ñ o s d e s p u é s , e n 1907. o b t u v o e l 
d i v o r c i o . . . R . H . H e n n i n g , de A u s t r a l i a , l a a s e -
c o n s u s h o m e n a j e s . I L a p é r d i d a de l a c o r o n a c o n d a l i 
• A u n a R o b i n s o n c a m - . o f r e c í a n l a e, a n i l S S e ^ o d l C ^ - 1 F ^ r t n ^ 6 ^ ^ r d a d ^ c h o . . . . . I ̂ - d o q u ; e n v i d a o s t e n t ó e l c a p i t á n 
C o n d e s a n K > r e de g a l e r í a P o r * d& de R o s s l y n f u é no o b s t a n ^ ^ r l - J ^ f n ^ S " é p o C a de m á s m o - M ^ i m o D ' B o u c h e t . 
fco\ ^ h R o s R l ^ - - - E s t a g r a n d a - f e r i d o . L a b o d a de í l £ t r i ^ ' y l í ^ a l t r a v é s ^ ^ E n * E i é r c i t o SU ™ e r t ( 1 h a C 3 ^ 
^ u n ho^n í V l o c a ' a c a b a de m o r i r ; l o r d o r i f i c ó s e i n m e d ¿ 4 m ^ ^ ^ VIaí3es d6 ^ i l l o n a r i a , y U a d o p r o f u n d a i m p r e s i ó n p u e s e l p u n -
opi ta1- - - p u e s de , ' ' e n e e m e n r - ^ ! n t r e d o n a r l o s . P e r o a l d o n o r o s o m i l i t a r e r a s u m a m e n t e q u e -
*Mé u n a f i g * a * * „ ' * unid'os p o ^ ^ s a n t o ^ l ^ a f n b ^ ! £ t ^ ^ t o Z ^ 1 ° ^ ^ * ^ 
^ y s iete r v ^ ° m b r e - H f c 6 , ^ I n g l a t e r r a y a l a d i v e r t i d a b a i l a - i R o b l n s o n a c a b a d » t e m o s . 
a n o . , h a b l á b a s e de e l l a , 1 r i ñ a . M o n t e C a r i o f u é u n e s c e n a r i o (T>A<S* a t . " T T " D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
iuo u n e s c e n a r i o 1 ( P A S A A L A P L A N A C I N C O ) | m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
m a d e l P r e s i d e n t e W i l s o n p a r a q u e 
e s o s 14.000 m i l l o n e s se s u s c r i b a n Y 
no q u i e r e e l l o d e c i r que q u e d a r í a n a s í 
i a s c o s a s y a l a t r á g a l a t e n d r í a n d e -
f i n i t i v a m e n t e l o s B a n c o s q u e d e s e m -
b o l s a r e s a s s u m a s ; e s o s i g n i f i c a q u e 
lo p r e m i o s o de l a n e c e s i d a d , a p r o n t a -
r í a e l d i n e r o ; p e r o q u e l a s r e l a c i o n e s 
» c l i e n t e s de l o s B a n c o s i r í a n a b s o r -
E n n u e s t o q u e le s e a n r e n d i d o s l o s h o - , W e n d o l o s B o n ° s - a ^ , 
ñ o r e s m i l i t a r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l ^ a p a l a b r a s u c e d e r í a que l a s g e n t e s 
{ s u s c r i b i r í a n t r a n c u i l a m e n t e y s m p r i -
s a s lo q u e l o s B a n c o s d a r í a n en u n 
m i n u t o . B u e n o es q u e e s a r á p i d a s u s -
c r i p c i ó n se s e p a q u e p u e d a h a c e r s e 
p a r a q u e d e s a p a r e z c a e l p e s i m i s m o , 
h i j o t a n legftlifao de l a t i b i e z a . 
C o n ob je to de q u e se a c u m u l e e n l a s 
e c o n o m í a s e n l o s b o l s i l l o s d e l p u e b l o 
n o r t e a m e r i c a n o h a y q u e d e s v i a r l a s 
g á n a n c i a s e x a g e r a d a s d e l a s c a j a s 
de l o s g r a n d e s a c a p a r a d o r e s y v e n d e -
d o r e s de s u b s i s t e n c i a s . 
A e so t i e n d e e l D e c r e t o d e l P r e -
s i d e n t e W i l s o n s o b r e l i c e n c i a s p a r a 
t r a f i c a r e n p r o v i s i o n e s , ( c o m o c o m -
p l e m e n t o d e l a l e y de 10 de A g o s t o 
ú l t i m o ) , q u e e n s u ú l t i m o p á r r a f o a 
l a l e t r a , d i c e : " T o d a p e r s o n a , c o m -
p a ñ í a , c o r p o r a c i ó n y a s o c i a c i ó n d e d i -
c a d a s a l n e g o c i o de r e f r i g e r a d o r e s p a -
r a v í v e r e s o a l m a c e n a j e s de g r a n e s 
o que c o m p r e o v e n d a c u a l q u i e r a de 
l a s s i g u i e n t e s s u b s t a n c i a s ( e l i m i n a -
m o s l a s q u e n o s e v e n d e n e n C u b a ) : 
h a r i n a s d e t r i g o , m a í z , h a r i n a s de 
m a í z , j a r a b e , g l u c o s a , a r r o z , h a r i n a 
de a r r o z , h a b i c h u e l a s v e r d e s o s e c a s , 
g u i s a n t e s v e r d o s o s e c o s , o l e o m a r g a r i -
n a , l e c h e , m a n t e q u i l l a , q u e s o , l e c h e 
c o n d e n s a d a o e v a p o r a d a , c a r n e f r e s -
c a o c u r a d a , a v e s de c o r r a l , h u e v o s , 
v í v e r e s e n l a t a , p e s c a d o s f r e s c o s , s e -
c o s o e n l a t a , f r u t a s s e c a s , a z ú c a r , 
m i e l e s , e tc . , t e n d r á q u e o b t e n e r u n 
p e r m i s o , c o m o t a m b i é n t e n d r á n q u e 
p r o v e e r s e de é l l o s q u e i m p o r t e n , f a -
b r i q u e n , a l m a c e n e n y* d i s t r i b u y a n 
c u a l e s q u i e r a de e s o s a r t í c u l o s . L a pe 
n a q u e s e i m p o n e a l q u e n o lo h a g a 
es $10.000 de m u l t a o dos m e s e s de 
p r i s i ó n o a m b a s a l a v e z . 
C i t a u n s o l o c a s o e l P r e s i d e n t e , en 
n o t a a p a r t e , q u e s e d i ó a l a P r e n s a , 
de e x c e l e n t e e j e m p l o . L o s v e n d e d o -
r e s de g u i s a n t e s e n l a t a t - s n í a n d i e z 
m i l l o n e s de c a j a s de doce la_tas c a d a 
u n a . p r o d u c t o de l a c o s e c h a de 1917. 
c o n t r a 6.000,000 de c a j a s e n 1916. E l 
p r e c i o a l p o r m a y o r e r a de 90 c e n t a -
v o s a u n p e s o p o r c a j a d e g u i s a n -
tes c h i c o s y de $1.20 p o r c a j a de dos 
d o c e n a s p o r l a s de t a m a ñ o g r a n d e ; y 
eíu e m b a r g o e l p r e c i o a q u e s e v e n -
d e n h o y e s e x h o r b i t a n t e . 
D e s p u é s q u e s e o b t e n g a l a i n s c r i p -
c i ó n p o r p e r m i s o d e todos l o s c o -
m e r c i a n t e s e i n t e r m e d i a r i o s , s e f i j a -
r á n l o s p r e c i o s q u e d e b e n v e n d e r s e 
y v e n d r á e l c i e r r e de l a t i e n d a o a l -
m a c é n d e l r e i n c i d e n t e c o m o s u c e d e e n 
I n g l a t e r r a -
L a ' h u m a n i d a d n o v a r í a n i p u e d e 
fcariar: D i o c l e c i a n o , e l E m p e r a d o r r o -
m a n o e n u n e d i c t o I ) e p r e t ü s r e r u m 
t e n a l i u m , p r o m u l g a d o e l a q o 301 d e 
n u e s t r a E r a , f i j ó e l p r e c i o de l o s c e -
r e a l e s , v i n o , a c e i t e , c a r n e s , l e g u m b r e s , 
f r u t a s , p i e l e s , c u e r o s , c a l z a d o , m a d e -
r a , a l f o m b r a s , s a l a r i o s de l o s o b r e r o s 
y h a s t a h o n o r a r i o s de l o s a b o g a d o s . 
L a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a t a m b i é n f i j ó 
e l 17 de S e p t i e m b r e de 1793 p o r l a 
l ey d e l X a x i m n m . l o s p r e c i o s de l a s 
c o s a s n e c e s a r i a s a l a v i d a y so lo l a 
m u e r t e de R o b e s p i e r r e p u d o s u s p e n -
d e r l a . 
L a v i d a se e n c a r e c e de t a l m o d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s q u e e l P r e s i d e n t e 
ce v e o b l i g a d o a c o p i a r a D i o c l e c i a n o 
y l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a e n e s o s 
p r e c i o s m á x i m o s 
E i p r o b l e m a de f i j a r e l p r e c i o a l a s 
p r o v i s i o n e s n o es f á c i l en p a r t e a l -
g u n a , p o r q u e l o s G o b i e r n o s , c u a n d o 
lo h a c e n , no p u e d e n p r e v e e r t o d a s 
l a s c o n s e c u e n c i a s que de e s a f a c u l -
t a d p u e d e n s u r g i r . S e ñ a l a , e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s l a A d m i n i s t r a c i ó n d a 
a l i m e n t o s u n p r e c i o de $2 a $2-20 a l a s 
54 l i b r a s de t r i g o , s e g ú n l a s l o c a l i * 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
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C a r t a s de C a n a r i a s 
( P a r a e l D I A R I O D E L . A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , 20 de A g o s t o , 
ú l t i m a s " l u c h a d a s " q u e s e 
o b r a s d e l I n s t i t u t o de l a 
c l b i d o u n t e l e g r a m a d e l d i p u t a d o s o -
L a s ú l t i m a s " m c n a a a s q u e 3e ^ ^ " f * fre ^ g 0 T ' ^ u n i c á n d o l e 
c e l e b r a r o n e n e s t a c i u d a d y e n T e i d e . ^ e 61 m ^ t r o de I n s t r u c c i ó n P ü -
d e s p e r t a r o n v i v í s i m o I n t e r é s , i n - ^ t t ^ J ™ ? 0 ™ Í V ^ S 1 P01186^d6 
m e n s o e n t u s i a s m o . E l h e r m o s o ^ f f 0 8 61 e x P e d i ^ t e d e l c r é d i t o 
" ¡ í p o r t " r e g i o n a l h a r e c u p e r a d o e n L a g u n a 
p o c o t i e m p o t o d o e l p r e s t i g i o q u e , p o r \ f , ~ ~ : „ 
¿ i f e r e n t e s c a u s a s , h a b í a p e r d i d o . E s ! r , ^ s ^ r ^ e . j i u e e s t a s s e r e a n u d a -
u n r e s u r g i m i e n t o , u n a r e n o v a c i ó n de I r á n e^ S e p t i e m b r e y l a n o t i c i a h a 
l a l u c h a . ¡ c a u s a d o g r a n s a t i s f a c c i ó n e n T e ñ e 
N o s ó l o s e a p l a u d e l a p r e s e n c i a jr j ' _ l E n e l p a i a c i o 
l o s t r i u n f o s de n u e v o s l u c h a d o r e s , a l -
g u n o s a d m i r a b l e s , s i n o u n m a y o r d e -
c o r o , n o b l e z a y g a l l a r d í a e n e l e s -
p e c t á c u l o , r e g e n e r a d o c o m p l e t a m e n -
e p i s c o p a l d e L a s 
P a l m a s s e i n i c i ó u n i n c e n d i o , l a n o -
c h e d e i s á b a d o ú l t i m o . 
E l fuego c o m e n z ó e n l a s c o c i n a s y 
p u d o s e r s o f o c a d o r á p i d a m e n t e g r a -
te H a n d e s a p a r e c i d o l o s d e f e c t o s o • c i a s a l a p r o n t i t u d c o n q u e s e a c u d i 6 
a b u s o s q u e lo a f e a b a n . H a y s i e m p r e , a p r e s t a r a u x i i i o s . 
u n a b u e n a y e s c r u p u l o s a d i r e c c i ó n . 
L o s c o n t e n d i e n t e s d e l o s d i v e r s o s 
p a r t i d o s m u e s t r a n u n a c o r r e c c i ó n e x -
q u i s i t a e n s u s m ú t u a s r e l a c i o n e s y 
e n s u s e n c u e n t r o s . T i e n e m u c h o do 
l i d c a b a l l e r e s c a l a p u g n a de n u e s -
t r o s p u g i l i s t a s a s í o r g a n i z a d a . 
E i p ú b l i c o r e s p o n d e a c u d i e n d o e n 
raasas a l c i r c o . J a m á s s e v i e r o n e n 
C a n a r i a s l u c h a s m á s c o n c u r r i d a s y 
e m o c i o n a n t e s . D e s e i s a o c h o m i l 
p e r s o n a s p r e s e n c i a r o n l a ú l t i m a . 
H a n s i d o v e n c i d o s r e p e t i d a m e n t e 
l o s a t l e t a s t e n e r f e ñ o s , e n t r e l o s c u a -
l e s s e c u e n t a n v e r d a d e r o s c o l o s o s , 
p o r l o s de G r a n C a n a r i a . D e l ú l t i m o 
e n c u e n t r o v e r i f i c a d o a y e r , a ú n n o 
t e n g o n o t i c i a s p o r q u e e s t o y f u e r a d e 
L a s P a l m a s ; p e r o e x i s t í a e n l o s n u e s -
t r o s l a f i r m e c o n v i c c i ó n de q u e t a m -
b i é n v e n c e r í a n . 
E n l a s l u c h a s c e l e b r a d a s e n T e l d e , 
s a c a r o n l o s t i n e r f e ñ o s u n a de v e n t a -
j a . S e h a n c o n s t i t u i d o e n c a s i t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s de l a s i s -
l a s s o c i e d a d e s p a r a c u l t i v a r y f o -
m e n t a r e s e m a g n í f i c o e j e r c i c i o a t l é t i -
co , e s c u e l a de e n e r g í a y de v i r i l i d a d . 
E l h é r o e de t o d a s l a s " l u c h a d a s " 
h a s i d o e i l l a m a d o P o l l o de J i n á m a r . 
u n m o c e t ó n i n v e n c i b l e e n q u i e n s e 
c o n t i n ú a n l a s t r a d i c i o n e s c l á s i c a s 
p e r s o n i f i c a d a s u n d í a e n M a t í a s J i -
m é n e z y J u a n C a s t r o . 
* * * 
E n l a v e c i n a c o s t a de A f r i c a s e h a 
p e r d i d o e l b a i l e b o t " J u a n i t o " , de l a 
m a t r í c u l a de G r a n C a n a r i a , p r o p i e d a d 
d e d o n P e d r o G o n z á l é z . E l b u q u e e s -
t a b a v a l o r a d o e n c u a r e n t a m i l p e s e -
t a s . L a t r i p u l a c i ó n p u d o s a l v a r s e , 
s i e n d o t r a í d a a e s t e p u e r t o p o r e l 
p a i l e b o t " A n g u s t i o s " . 
E i d u e ñ o d e l " J u a n i t o " h a b í a p e r d i -
do p o c o a n t e s o t r o b a r c o p e s q u e r o . 
— E n e d i c t o de e s t a A l c a l d í a s e h a -
p ú b l i c o que d e s d e e l p r i m e r o de 
S e o t i e m b r e p r ó x i m o q u e d a r á p r o h i -
b i d a l a v e n t a de p a n e n a m b u l a n c i a 
y e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e n o t e n -
g a n p a r a e l l o d e p a r t a m e n t o s e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . E l r e -
p a r t o de p a n a d o m i c i l i o se h a r á c o n 
s u j e c i ó n a l a s r e g l a s i m p u e s t a s a 
l o s f a b r i c a n t e s , a c e p t a d a s p o r é s t o s 
L o s d u e ñ o s d e t i e n d a s q u e q u i e r a n 
e x p e n d e r d i c h o a r t í c u l o d e b e r á n 
a c r e d i t a r m e d i a n t e c e r t i f i c a d o e x p e -
d i d o p o r e l i n s p e c t o r m u n i c i p a l de 
S a n i d a d , q u e d i s p o n e n de l o c a l a p r o -
p i a d o , c o m o t a m b i é n q u e s a t i s f a c e r ¿ 
l a c o n t r i b u c i ó n q u e l e s a u t o r i z a p a -
r a l a v e n t a de l p a n . 
— L o s i n g e n i e r o s d o n A l f o n s o F e r -
n á n d e z M e n é n d e z y d o n J o s é C a b r e r a 
F e l i p e e s t á n h a c i e n d o t r a b a j o s p a r a 
a l u m b r a m i e n t o de a g u a s e n l a i s l a 
d e F u e r t e v e n t u r a . 
E i p r i m e r o , p e r t e n e c e a i I n s t i t u t o 
G e o l ó g i c o y h a s i d o d e s i g n a d o p o r e l 
G o b i e r n o p a r a l l e v a r a c a b o d i c h a s 
e x p l o r a c i o n e s . 
E ] i l u s t r e g e ó l o g o y p r o f e s o r do 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l don L ú e a s 
F e r n á n d e z N a v a r r o , a q u i e n a c o m p a -
ñ a e n es te n u e v o v i a j e s u h i j o d o n R a -
f a e l , i n g e n i e r o de m i n a s , h a v e n i d o 
a C a n a r i a s , c o n e n c a r g o o f i c i a l de 
e s t u d i a r l a c o n s t i t u c i ó n g e o l ó g i c a d e 
l a s i s l a s . 
A h o r a s e e n c u e n t r a e n e l H i e r r o ; 
d e s p u é s r e c o r r e r á y e s t u d i a r á t o d a l a 
z o n a d e l H i e r r o . 
— D o n B e n i t o P é r e z A r m a s , j e f e 
d e i p a r t i d o l i b e r a l t i n e r f e ñ o , h a r e -
A l 1 p o r l O O 
Banco de ¡Préstamos sobre Joyertó 
C o í i s o y o j l l . T e l . 9 9 8 2 . 
— Entre San íísíael y San Mlps l— 
l l s e p . C 6 8 2 9 I n . 
E l s e ñ o r O b i s p o h a l l á b a s e a u s e n t e , 
e n T e r o r . 
— L a f a m o s a y b e l l a a r t i s t a c a n a -
r i a U r s u l a L ó p e z h a t r a s l a d a d o l a e s -
c e n a de s u s t r i u n f o s a l C l r c o - C u y á s , 
d o n d e h a r e a p a r e c i d o e n c o m p a ñ í a de 
l a g e n t i l b a i l a r i n a " Y u l ú " . 
D a r á , c o m o e m p r e s a r l a , u n a s e r i e 
de r e p r e s e n t a c i o n e s e n a q u e l l o c a l . 
— M a ñ a n a e m b a r c a r á n p a r a C u b a 
e n e l " M a r t í n S a e n z " m u c h í s i m o s 
b r a c e r o s q u e a b a n d o n a n e s t e p a í s h u -
y e n d o de l a m i s e r i a q u e r e i n a e n é l . 
— E l a y u d a n t e d e e s t a C o m a n d a n -
c í a de M a r i n a s e ñ o r F e r r á n d i z , h a 
s i d o d e s i g n a d o p o r e l m i n i s t r o d e M a -
r i n a p a r a p r e s t a r s e r v i c i o a b o r d o 
de l o s b u q u e s h o s p i t a l e s b e l i g e r a n -
tes , s e g ú n e i r e c i e n t e a c u e r d o c e l e -
b r a d o c o n A l e m a n i a . 
— L a , r e v i s t a " H i g i a " i m p o r t a n t e 
p u b l i c a c i ó n m é d i c a e s p a ñ o l a , p u b l i -
c a e n s u ú l t i m o n ú m e r o l a f o t o g r a f í a 
y u n t r a b a j o o r i g i n a l d e n u e s t r o j o -
v e n p a i s a n o , e l d o c t o r e n m e d i c i n a v 
c i r u g í a , s e c r e t a r i o de l a s e c c i ó n de 
C i e n c i a s d e l A t e n e o de M a d r i d , d o n 
J u a n B o s c h y M i l l a r e s . 
— P r o c e d e n t e de S a n t a C r u z l l e g a r á 
e n b r e v e a e s t e p u e r t o u n a g o l e t a 
a m e r i c a n a c o n o b j e t o de d e s c a r g a r 
p e t r ó l e o y b e n c i n a p a r a l o s d e p ó s i -
tos de u n a c o m p a ñ í a y a n q u i a q u í e s -
t a b l e c i d a . 
— C o n p r o c e d e n c i a de N u e v a Yorls ; 
y c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o p a r a e l c o -
m e r c i o de S a n t a C r u z l l e g ó e l v e l e r o 
n o r t e - a m e r i c a n o de c u a t r o p a l o s 
" E l l a n L i n t l e " . 
— H a l l e g a d o e i v a p o r e s p a ñ o l " D u -
r a n g o " q u e s e p r o v e e r á d e c a r b ó n y 
s e g u i r á v i a j e p a r a B u e n o s A i r e s . 
— U n a c o m i s i ó n de e x p o r t a d o r e s y 
a g r i c u l t o r e s v i s i t ó a i D e l e g a d o d e l 
G o b i e r n o d o n M a n u e l L u e n g o , y l e 
m a n i f e s t ó s u d e s e o de e n v i a r a M a -
d r i d p a r a q u e se d e n g r a t é i s a lo s p&~ 
b r e s d e l a C o r t e q u i n i e n t o s h u a c a l e s 
de p l á t a n o s , g e s t i o n a n d o l a e x e n c i ó n 
d e l p a g o de t r a n s p o r t e p o r f e r r o c a -
r r i l . 
A s í l o h i z o e l s e ñ o r L u e n g o , y a s í 
s e e s p e r a c o n s e g u i r l o . E s t o e s c a -
l i d a d , p e r o a d e m á s o t r a c o s a : s i g n i -
f i c a q u e l o s c o s e c h e r o s n o s a b e n q u é 
h a c e r c o n s u s b a n a n a s . 
— S e h a n c e l e b r a d o e n l a C a t e d r a l 
s o l e m n e s f u n e r a l e s e n s u f r a g i o d e l 
a l m a d e l i n o l v i d a b l e P a d r e C u e t o , 
o b i s p o q u e f u é de e s t a D i ó c e s i s , p r e -
l a d o de S a n t a m e m o r i a . 
— T a m b i é n s e h a c e l e b r a d o e l v i e r -
n e s e n l a c a p i l l a m a y o r d e l a B a s í l i -
c a , u n a m i s a p o r e l a l m a d e F r a n c i s -
c o J o s é I I , e m p e r a d o r d e A u s t r i a -
H u n g r í a , c o n m o t i v o de c u m p l i r s e e l 
p r i m e r a n i v e r s a r i b d e l f a l l e c i m i e n t o 
de a q u e l s o b e r a n o . 
A s i s t i e r o n l o s c ó n s u l e s de A u s t r i a 
y A l e m a n i a , l o s m a r i n o s a l e m a n e s i n -
t e r n a d o s e n e s t a p l a z a , c a p i t a n e s d e 
l o s v a p o r e s m e r c a n t e s a l e m a n e s y 
a u s t r i a c o s y m u c h a s p e r s o n a s d e l a s 
c o l o n i a s r e s p e c t i v a s . 
— E n l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a 
s e h a p r e s e n t a d o e l m o r o de c o s t a 
l l a m a d o " A l d i l a j e " q u e p r e s t ó t o d a 
c l a s e d e s o c o r r o s a l o s t r i p u l a n t e s 
de i p a i l e b o t " J u a n i t o " e n s u n a u f r a -
gio, h e c h o d e l q u e d o y c u e n t a e n l a 
p r e s e n t e c r ó n i c a . 
L o s g u i ó p o r t i e r r a h a s t a e l s i t i o 
e n q u e s e h a l l a b a n o t r o s p a i l e b o t s q u e 
l o s r e c o g i e r o n t r a y é n d o l o s a L a s 
P a l m a s j u n t a m e n t e c o n e l e x p r e s a d o 
m o r o , q u i e n s e h a h e c h o a c r e e d o r a 
u n a r e c o m p e n s a p o r s u n o b l e c o n d u c -
t a 
— E l r e m o l c a d o r " G a n d o " h a s a l i -
do p a r a F u e r t e v e n t u r a c o n o b j e t o d e 
a d q u i r i r y e m b a r c a r l a m a d e r a q u e 
h a n r e c o g i d o v a r i o s m a r i n o s e n l a 
c o s t a de a q u e l l a I s l a , p r o c e d e n t e de 
n a u f r a g i o s . 
— E n e l v a p o r " R e i n a V i c t o r i a " h a n 
e m b a r c a d o p a r a d i r i g i r s e a F r a n c i a 
l o s t r e i n t a y t r e s t r i p u l a n t e s de l a 
b a r c a f r a n c e s a de c u a t r o p a l o s " A l e -
x a n d r e " h u n d i d a p o r u n s u b m a r i n o 
a l e m á n a c u a t r o c i e n t a s m i l l a s de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
P I O N DE I 
L o s q u í m i c o s m o d e r n o s h a n l o g r a -
do o b t e n e r u n g r a n é x i t o e n lo q u e 
r e s p e c t a a l e s t u d i o r i m i i z a d o e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y e x p u l -
s i ó n d e l á c i d o ú r i c o . 
U n i l u s t r e s a b i o d e l a U n i v e r s i d a d 
d e B e r l í n , h a b l a n d o s o b r e l a c o n v e -
n i e n c i a d e d i s o l v e r y e l i m i n a r e l á c i d o 
ú r i c o , q u e e s t a n t e r r i b l e p a r a l a s a n -
g r e , a c o n s e j ó u n m e d i c a m e n t o n u e v o , 
u n a s u b s t a n c i a de c u a l i d a d e s n o t a b i l í -
s i m a s l a q u e l u e g o v i n o a s a b e r s e s e 
d o m i n a b a B f m a g n e s l x . 
P i c h o s a b i o , e n u n a c o n f e r e n c i a 
p r o n u n c i a d a m ú s t a r d e e n V i e n a h i z o 
c o n s t a r q u e e l r e f e r i d o p r o d u c t o e s 
d o c e v e c e s m á s a c t i v o q u e l a s m a g ^ 
n e s i a s o r d i n a r i a s o c o r r i e n t e s . E l p o -
d e r b a c t e r f e i d a de B i m a g n e s i x e s t a n 
e f i c a z q u e h a c e d e s a p a r e c e r d e l a o r i -
n a t o d o s l o s m i c r o b i o s y b a c t e r i a s c a -
p a c e s de p r o d u c i r f e r m e n t a c i o n e s . 
A d e m á s e s u n d i u r é t i c o , e s d e c i r , h a -
c e o r i n a r y p o r l o t a n t o l i m p i a , e x p u l -
s a t o d o s e s o s g é r m e n e s c a u s a n t e s do 
m i l e n f e r m e d a d e s e n l a v e j i g a , r i f i ó n , 
e t c é t e r a . 
T o m a n d o ?. o 4 v e c e s a l d í a B l m n c r -
n e s l x l o g r a r á n e u t r a l i z a r e s a a g r u r a 
e n l a b o c a y l a a c i d e z de r.u e s t ó m a -
go. A d e m á s , e s m u y r e f r e s c a n t e y c o n 
lo s c a l o r e s no h a y n a d a m e j o r p a r a 
p u r i f i c a r e l o r g a n i s m o , 
B i m a g n e s i x s e v e n d e e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s d e A m é r i c a . 
A e u i A R 116 
B a t u r r i n 0 
L A L U C H A . E d i c i ó n del t 
m e r a p á g i n a : 
" L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o ^ ( 
d u c t o de l a de G o b e r n a c i ó n ^ 
d i r i g i d o a l M i n i s t r o I n g l é s ¿ 0 Í * > 
a s u n t o d e l o s dos ind ios detenía 
G u a n t á n a m o . D i c h o s individua,0* 1 
tmbdi tos de S u M a j e s t a d B r ^ J ? ! 
S e i n q u i e r e d e d i c h o f u n c i o n a i i T ^ 
fee h a c e c o n l o s detenidos, acB«<ft* 
d e f o m e n t a r h u e l g a s . " 
Y o t r o c o l e g a , d a n d o l a m i s » . L 
t i c i a , a g r e g a q u e s e le s . iba a ¿ ¿ / 
Qar i n m e d i a t a m e n t e c r e y é n d o l a 
n a m e ñ o s , p e r o c o m o resultan 
6es s e c o n s u l t a a l Minis tro " - ^ 
C o m o c i fbano , s i ento mucho 
c o s a s . L o s s u b d i t o s de S u 
C a t ó l i c a , c o n s i d e r a d o s p e l i ^ o T ^ 
I n c o n v e n i e n t e s , s o n expulsados ! 
p e d i r p a r e c e r a l s e ñ o r MariatJl1 
S i m p l e m e n t e s e i n v o c a u n der 
de s o b e r a n í a de l a s naciones. Lq»̂  
riodistaus i t a l i a n o s y e s p a ñ o l e s 
p u s a d o s y p o r t a n t o m á s cmtos e,• 
osos i n d i o s , n o s u p i e r o n qué 
b a n l o s M i n i s t r o s de I t a l i a y gf-
ñ a . Y s i h u b i e r a n s ido ciudadanoTÍ" 
n a m e ñ o s l o s detenidos , i r í a n ya P";-
e s a s a g u a s d e l G o l f o h a c i a su ^ 
t r i a . 
S i e l M i n i s t r o p i e n s a que del 
d a r c a r a m e l o s a l o s indios, ¿ie 
p l a c e r e m o s ? T a l v e z s i . 
N o : l a r e p ú b l i c a no puede w 
d o s p e s a s y dos m e d i d a s , para latiBa, 
y s a j o n e s , p a r a s ú b d i t o s de naclo^ 
" p e q u e ñ a s y de g r a n d e s imperios. 
P e r o a u n q « e l a s t e n g a y ocurran^ 
t a s c o s a s e n e l s e c r e t o de las can . 
H e r í a s , n o d e b e n d a r s e a l a prensa,^ 
ñ o r D c s v e r n i n e , p o r q u e nos dismia¿. 
y e n a n u e s t r o s p r o p i o s ojos. Y nohj* 
c o s a q u e d e s a g r a d e tanto como sai* 
u n o m i s m o q u e v a l e y puede po¿ 
S i e m p r e h a y u n consue l i to en creí-
se u n o a s i s t i d o d e razón y capaz -:; 
s o s t e n e r l a . 
C o n A g u a 
M A Y I N D I G E S T I O N E S 
U m c o j I m p o r t a d o r e s : J L e i u i n y G o m & x > H a b a n a 
D e s d e B o g o t á m e favorece el seno-
F r a n c i s c o J o s é U r r u t i a , Académir 
de l a H i s t o r i a y m i e m b r o del i n ^ 
tuto A m e r i c a n o de Derecho Interna' 
c i o n a l , c o n u n v o l u m e n de 400 
ñ a s , c o l e c c i ó n de documentos dipt 
m á t i c o s , m u c h o s de el los desconoci. 
dos e n l e n g u a e s p a ñ o l a , cruzados et. 
t r e l o s g o b i e r n o s de Norte Aniéricay 
l o s d e l a s r e p ú b l i c a s del sur, desj' 
1810 a 1830. 
S e t i t u l a e s t e l i b r o " P á g i n a s de his-
t o r i a d i p l o m á t i c a " y sintetiza espe-
c i a l m e n t e l a de l a s re lac iones entrek 
p r a n F e d e r a c i ó n de Washington ; 
l a g r a n C o l o m b i a de B o l í v a r . La edi-
c i ó n s e h a h e c h o b a j o los auspicio; 
de l a A c a d e m i a de H i s t o r i a de la pjr 
t r i a de m i a m i g o clon A n d r é s Cak-
l l e r o . 
L o s que g u s t a n de estudios serie; 
y r e a l m e n t e e d u c a t i v o s , encontrará: 
m u c h o i n t e r é s o n e s t a obra, por tu-
v o e n v í o d o y g r a c i a s a l s e ñ o r t'mi-
( i a . 
de 
— H a s i d o n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r o o n E n s e b i o G ó m e z A r r a g u i . 
P u e r t o s F r a n c o s e n G r a n C a n a r i a — E s t á e n f e r m o de c u i d á d o e l c o n -
s e j e r o de e s t e C a b i l d o ^ d o n F e r r é ó i 
A g u i l a r y P a e z . 
P R O P A G A n D A o 
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SEA U S T E D E L E G A N T E A L L A D O D E L A MUJER 
MAS E L E G A N T E 
Le invitamos a conocer nuestra 
HON D E MODELOS Y T E L A S 1 
Próximo Invierno. 
— ' í S m b i é r ? s e h a l l a e n f e r m a l a s e -
ñ o r i t a L u i s a M o r a l e s y M a n r i q u e d a 
L a r a , a c o n s e c u e n c i a de l a t e r r i b l e 
i m p r e s i ó n q u e l e p r o d u j o l a m u e r t e 
r e p e n t i n a de s u p a d r e d o n A l f o n s o 
M o r a l e s . 
— S e h a p r o c l a m a d o e n C a n a r i a s , 
c o m o e n t o d a l a P e n í n s u l a , e l e s t a d o 
do g u e r r a y n o s e n c o n t r a m o s b a j o 
e i i m p e r i o de l a l e y m a r c i a l . L a c e n -
s u r a m i l i t a r p a r a l a p r e n s a e s s e -
v e r í s i m a . 
O t r a s v e c e s , e n c a s o s s e m e j a n t e s , 
e s t a p r o v i n c i a q u e d a b a e x c e n t a p o r 
s u s e s p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s ; a h o r a 
no h a h a b i d o e x c e p c i ó n . 
I n ú t i l d e c i r o u e e n t o d a s l a s i s l a s 
h a y c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
— H a f a l l e c i d o e n L a s P a l m a s , l a 
H e r m a n i t a . d e l o s P o b r e s s o r C o n c e p -
c i ó n d e S a n t a B r í g i d a F a r i ñ a y M a -
r r e r o ; e n e l m i r . m o b e n é f i c o e s t a b l e -
c i m i e n t o , a l o s o c h e n t a y u n a ñ o s , 
C á n d i d o B o r g e s D í a z , n a t u r a l de 
A r r e c i f e d e L a n z a r o t e , m a r i n o , q u e 
e n s u j u v e n t u d a s i s t i ó a l o s c o m b a t e s 
de V a l p a r a í s o y d e l C a l l a o ; d o n F i l o -
m e n o D í a z v S i l v a . E n l a O r o t a v a , 
t'on F e r n a n d o F u e n t e s y G o n z á l e z , 
e x - a l c a l d e de d i c h a v i l l a ; e n J e r e z 
de l a F r o n t e r a , d o n A n t o n i o R o s a d o 
M a r i s c a l , v i a j a n t e d e c o m e r c i o , m u y 
c o n o c i d o y e s t i m a d o e n l a s i s l a s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
. A A T I G U A d e J V A L L E S , 
I ^ A M RAP-AEiL- Ez l A \ D U ^ ) T n i A p 
DESDE NUEV1TAS 
Octubre, 16. 
1.a F i e s t a de l a Raza.. 
L a F i e s t a de la R a z a , esta hermosa 
fietta que rememora la fecha m á s grande 
del mundo, en que el geuto sublime del 
inmorta l naveprante C r i s t ó b a l Co lón descu-
b r i ó las A m é r i c a s , s erá celebrada en Nue-
vitas?, el d í a 12 de Octubre, con gran so-
lemnidad, siendo la pr imera fiesta de es-
ta Indole que se celebra en la provincia 
de C a m a g ü e y . 
L a Direct iva del Centro de l a Colonia 
E s p a ñ o l a se ha constituido en C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a de esta F i e s t a y h a organiza-
do un soberbio programa de festejos. 
L a s Autoridades y el Comercio, a rue-
go de la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , han accedi-
do a prestar su apoyo a la F i e s t a , a c u -
yo fin se d e c l a r a r á d í a festivo, para d a r 
a l a F i e s t a toda l a solemnidad que en -
carna una fecha tan memorable. 
L o s p r i n c i p á i s n ú m e r o s del progra-
ma de festejos acordado son los s iguien-
tes • 
Á las 8 y media a. m., se c e l e b r a r á en 
la Ig les ia Parroquia l , Solemnes Oficios, 
en el que se c a n t a r á una Misa de Peros! , 
a cargo de la Orquesta y Coro de la Igle-
s ia de S a n F r a n c i s c o de C a m a g ü e y . . E l 
s e r m ó n e s t a r á a cargo del elocuente o r a -
dor sagrado Rvdo. F a d r e Vicente Sancho, 
Escolapio . 
A las 12 m., se c e l e b r a r á un banquete 
en los salones del Centro de l a Colonia 
E s r a ñ o l a , « i el que s e r á n obsequiadas las 
Autoridades Municipales, Civi les y Mi l i -
tares, los C ó n s u l e s y los oradores. E l 
banquete s e r á servido por el acreditado 
hotel "New Y o r k , " del que es propietario 
e l s e ñ o r Modesto L e a l . 
A l a s 8 p. m., en los salones de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , d a r á una conferencia 
el elocuente orador, gloria de l a tr ibuna 
camagileyana, doctor Manuel R a m ó n S i l -
va. T e r m i n a d a la conferencia se cele-
b r a r á una velada concierto y a l f inal , un 
g r a n ba i l é . 
Oportunamente d a r é los detalles de l a 
c e l e b r a c i ó n de esta hermosa fiesta. 
E l colegio " L u z Caballero"' del que es 
digno Director el s e ñ o r F r a n c i s c o Castel ls , 
ha tenido la s a t i s f a c c i ó n de presentar 
clcco alumnos ftl Inst i tuto Provin ica l , pa-
ra su« e x á m e n e s de Ingreso, obteniendo 
notas de aprobados. 
Son sus nombres: Amcflia R o d r í g u e z 
S á n c h e z . Constaucia Slfontes, C l a r a Sifon-
tes, R a ú l M u ñ o z y Antonio M u ñ o z , los 
que c o n t i n u a r á n sus estudios en el refe-
rido phmtel. / 
Kef lba el s e ñ o r Castefls m i f e l i c i t a c i ó n 
m á s sincera por el triunfo obtenido que 
es d tm'os t rac ión c lara de su talento y pe-
r ic ia en el profesorado y para sus s lump 
nos, mi» deseos de que siempre vean su 
a p l i c a c i ó n coronada por é x i t o s tan b r i -
l lantes como e l que acaban de obtener. 
EL» C O R R E S P O N S A L , i 
E d i t a d a p n r J o r g e M o r l ó n , Librerü 
N u e v a , y d e d i c a d a a Varona , sur?; 
l a n o v e l a " L a s H o n r a d a s " , de 500 pá-
g i n a s b i e n i m p r e s a s . S u autor m Ü 
m i s m o d é " E l M i l a g r o " , Miguel deCa-
r r i ó n , u n o de n u e s t r o s prosistas qfa 
a d m i r a d o s . 
A c u s a r r e c i b o de esta obra, por 
m e r a c o r t e s í a , no es l o debido a escri-
t o r de t a l e s m é r i t o s ; recomendarla ̂  
ciesde l u e g o , c o m o l e c c i ó n utilizabl; -( 
p a r a m i s l e c t o r a s , m e parece aven-
t u r a d o : se t r a t a de u n a mujer m 
d e s n u d a s u a l m a , que exhibe al pu-
b l i c o t o d a s l a s inter ior idades de 
v i d a , d i v i d i d a e n t r e s etapas: Reinado 
do l a s i l u s i o n e s . M u e r t e de las i)»-
r i o n e s , y "Renac imiento de la ilusión: 
es de u n f o n d o r e a l i s t a ; abarca pro-
b l e m a s d e l i c a d o s d e l hoga^,. y toa 
p u n t o s q u e n o s é s i conviene tocar, 
a u n q u e h a y m a e s t r í a en el expositor. 
P r e f i e r o , p u e s , r e l e e r l a detenida-
m e n t e , p a r a d e d u c i r s i h a r á más bien 
q u e m a l a c i e r t a s naturalezas, l i 
tnnto d o y g r a c i a s p o r e l la al ilustra-
do l i t e r a t o , y h a g o constar que w 
es u n a m u j e r de otros climas, sino 
u n a v i l l a r o ñ a , , l a s u p u e s t a narradora: 
lo q u e q u i e r e d e c i r que hay exactitn. 
en l o s d e t a l l e s de e d u c a c i ó n y de cos-
t u m b r e s q u e c o m o l e t a n l a personali-
d a d de l a p r o t a g o n i s t a . E s un trozo 
de v i d a c u b a n a s u v i d a , acaso dema-
s i a d o d e s n u d a p o r e l talento de Mi-
g u e l d e C a r r i ó n . 
,T. R . A R A M B f R T 
i m i i M u 
AVISO 
H a b i e n d o l l e g a d o a conociL 
de e s t a C o m p a ñ í a , que s i n â u autori-
z a c i ó n h a y e m p r e s a s y personas 
a d q u i e r e n b o t e l l a s de las que usa es-
t a C o m p a ñ í a c o n s u m a r c a registrt" 
d a , c o n d i s t i n t o s p r o p ó s i t o s , y ^ 
p e r m i t i é n d o s e a l g u n a s llenarlas ce» 
o t r o s p r o d u c t o s , s e h a c e saber jk""̂-
p r e s e n t e , q u e l a C o m p a ñ í a Cervecera 
I n t e r n a c i o n a l S . A , usando de w 
d e r e c h o s q u e l e conceden las dispo-
s i c i o n e s v i g e n t e s sobre l a m a ' ^ 
p r o c e d e r á a p e r s e g u i r crimir. 
a l o s q u e c o t n i n ú e n realizando ex-
a c t o s . 
L o q u e d e o r d e n de l señor • 
d e n t e s e p u b l i c a p a r a general t» 
c i m i e n t o . 
H a b a n a , o c t u b r e 11 de 1917. 
Secretario-
C . 7595 6 d . - l 2 ^ ¿ > 
l D I A B K * D E . L A ^ 
N A e s e l P * ™ » 1 0 ? . Repá s i i " ^ j i  
c i r c u l a c i ó n a « ** 
DESDü ARTEMISA 
n o n o s ^ ^ n r ^ s ^ ñ 
ni estro amigo M'S116* O ^ & f 
de sufr ir en el « « n a t 0 " e r a c i W dei ^ 
turiauo una delicada opera ^ 
^ t i e m p o de saludarle n ^ e ^ e ^ 
domos pilblicaroente inb » tan «# . 
nombre a! doctor Presno, ^ y ̂  * 
mente l levó a ^ ^ ^ t qU* ^ fl 
pract icar tes y f ^ ^ I X i o Por píf J í 1* 
\on a su cuidado no ̂ IOm P^J-* ^ T r s u 7 u i d a d  bó- . 
clones recibidas P^son"ue V & f f i k 
sino t a m b i é n Por ' * L V 5 0 ^ * 
sus famil iares y dPuraDte 
tuvieron a su cabecera 
medad. „„„ fump'0 s E n c a r g o este que_cu_ v 
"teniPorfldde !níí-
Da regreso de spUPncuentríi 
b a ñ o s de M^ric . ^ 0 T c r e ^ ^ 
entro ""sotros. la ee' bapqn^ nu-
dez, esposo de,nCcoinpnñia de r 
Vicente D íaz , en comv ^ j , - ^ 
L u c l a y Teté . 
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/a (*! spicios la par 
L a G r a n j a A g r í c o l a 
d e C a r a a g u e y 
Á P E E T U R A D E C U R S O 
O c t u b r e 10. 
P r o e m i o 
H a m o s a s i s t i d o a l a a p e r t u r a d e 
c u r s o de l a G r a n j a A g r í c o l a de e s t a 
p r o v i n c i a , c u y o n o m b r e p e r p e t u a r á l a 
m e m o r i a d e l g r a n c a m a g l í e y a n o E l 
L u g a r e ñ o , i n a u g u r a d a e l a ñ o a n t e r i o r 
7r e l h o y v i c e p r e s i d e n t e de l a R e -
i W i c a , g e n e r a l E m i l i o x ú ñ o z . 
^ l a s n u e v e de l a m a ñ a n a y e n e l 
• » e d i f i c o a u t o m ó v i l d e l P r e s i d e n t e 
por 




es el de Ca-
s m 
a, r-
egéri-ndwlí ^ lizable • avei' 
iTjm al pi-de si 
















r a a g n í f i c o — 
da l a C á m a r a de C o m e r c i o d o n M a -
n u e l E s t é v e z I^uster n o s t r a s l a d a m o s 
l a G r a n j a en c o m p a ñ í a de é s t e , y de 
loe s e ñ o r e s L d o . D . V a l e r i a n o G . S á n -
chez y N e r ' S e c r e t a r i o de J a m e n c i o -
nada C á m a r a ; don V i r g i l i o G u e r r e r o -
do l a D i r e c t i v a de l a " C a m a g i i e y I n -
d u s t r i a l " don A u r e o A r t e a g a , P r e s i -
dente d é R e c r e o d e l C e n t r o de l a C o -
lonia E s p a ñ o l a . • • ^ 
Nos r e c i b i e r o n p r o d i g á n d o n o s todo 
¿ ñ e r o de a t e n c i o n e s d o n R o b e r t o 
L u a c e s , D i r e c t o r de l a G r a n j a y l o s 
c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s E m i l i o C é s p e d e s 
Casado. M a n u e l E . F e r n á n d e z y J e s ú s 
M Quintero T a n d r o n . 
' E n el a u l a , e n l a e s p l e n d i d a y h e r -
mosa a u l a de f í s i c a y q u í m i c a , s e c e -
l e b r ó el acto s o l e m n e de a p e r t u r a d e l 
curso 1917-18. O c u p a r o n l a p r e s i d e n -
cia el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l s e ñ o r 
Adolfo S i l v a M e d r a n o y e l S u b s e c r e -
tario de A g r i c u l t u r a d o c t o r C a r l o s A r -
menteros en r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o -
bierno v del S e c r e t a r i o d e l r a m o . 
E l Gobernador P r o v i n c i a l , P r e s i -
dente del acto c o n f o r m e a l a l ey . d e -
c l a r ó abierto e l a c t o e n b r e v e s y s e n 
c i l l a* pa labras y a n u n c i ó que e l C a -
t e d r á t i c o y S e c r e t a r i o de l a G r a n j a , 
g e ñ o r Manuel G . F e r n á n d e z , d a r í a l e c -
tura a l a M e m o r i a de l o s t r a b a j o s r e a -
lizados durante e l b i e n i o de 1913 a 
1917. D e l i m p o r t a n t e t r a b a j o d e l s e -
fior F e r n á n d e z t o m a m o s a l v u e l o l o s 
datos s i gu ien te s : 
P r o f e s o r a d o 
Desde e l 19 de m a y o de 1915, e l se-
Bor Rober to L u a c e s , C a t e d r á t i c o de 
A g r i c u l t u r a , A n á l i s i s A g r í c o l a y p r á c -
ticas A g r í c o l a s , d e s e m p e ñ a l a D i r e c -
c i ó n de l a G r a n j a , c o n a b s o l u t a d e d i -
c a c i ó n a a m i s m a - p u d i e n d o a s e g u r a r 
sin temor a s e r d e s m e n t i d o s q u e a é l , 
a s u a m o r a l a A g r i c u l t u r a , a s u b i e n 
entendido p a t r i o t i s m o , d é b e s e e l n o t a -
ble progreso que e n e l l a se o b s e r v a . 
Con f e c h a 9 de j u l i o d e l a ñ o p r ó -
ximo pasado , se d i ó p o s e s i ó n de l a 
C á t e d r a de N o c i o n e s de H s t o r i a N a -
tural , F l l o t e c n i a y Z o o t e c n i a a l s e ñ o r 
Manuel E . F e r n á n d e z y A y á n ; y de 
acuerdo con e l A r t . 40 d e l R e g l a m e n -
to p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a L e y de 
G r a n j a s , f u é n o m b r a d o S e c r e t a r i o y 
encargado d e l m a t e r i a l de l a G r a n j a . 
P o r D e c r e t o de 1 de o c t u b r e de 1916 
se d i ó p o s e s i ó n a l s e ñ o r E m i l i o C é s -
pedes C a s a d o de l a C á t e d r a de A r i t -
m é t i c a y D i b u j o - P r á c t i c a e n C o n t a -
bilidad e I n d u s t r i a s R u r a l e s y Q u í m i -
cas ; s iendo a d e m á s d e s i g n a d o p o r l o s 
d e m á s p r o f e s o r e s p a r a e l c a r g o de 
Contador de l a G r a n j a . 
E l s e ñ o r J e s ú s M a r í a Q u i n t e r o y 
T a n d r ó n t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
de C a t e d r á t i c o de l G r u p o " D " , N a c i o -
nes de M i n e r í a e l l d e o c t u b r e , p o r 
d i s p o s i c i ó n d e l D e c r e t o de 288 d e s e p -
tiembre de 1916. 
T r a m i t a c i ó n de e x p e d i e n t e s p a r a l a 
a d m i s i ó n de a l u m n o s . 
Con f e c h a 7 de a g o s t o d e l a ñ o pp . s e 
r e m t i ó u n a c i r c u l a r a t o d o s l o s A y u n -
tamientos de l a P r o v i n c i a p a r a q u e 
p r o p u s i e r a n e l n ú m e r o de a l u m n a s 
que a cada u n o c o r r e s p o n d e , c o n a r r e -
glo a l s i g u i e n t e r e p a r t o : C a m a g i i e y 
T; M o r ó n , 2 ; C i e g o d e A v i l a , 2 ; J a t l -
bonico- l ; N u e v l t a s , 2 ; y S a n t a C r u z 
del S u r , l . 
S o l a m e n t e c o n t e s t ó e l de M o r ó n , 
proponiendo a l m e n o r J o s é E s p i n o s a 
Narvaez . 
E n v i s t a d e l r e s u l t a d o n e g a t i v o de 
las c i r c u l a r e s , s e e n v i a r o n - a n u n c i o s 
gratuitos a l o s p e r i ó d i c o s de l a P r o -
vincia a v i s a n d o l a a p e r t u r a d e l a 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
J N U f i N I B R O I N D C S T R I A I » 
Exjefa de ¡M Nesroctedoa da I t e r a » » y 
g i l l i l i l í 
BwmMU». T. alto*. T e l é f m o A-MU*. 
A p a r t a d » n A n a r e TM 
m lite» cargo de loa aUrnientea t rabajos : 
üemorlaa y planos da larentoa . Sol ic itad 
ie pat ín tes da I n v e o c l ó u . Reglgtrc- da 
Mircaa, Dlbnjoa y C U c M a de mareaa. 
roplodti Intelectual . Recuraoa de alza-
da. Lalormea periciales. Consultas, G R A -
TIS, Beglstra de marcas j patentas ra 













S E R V I C I O E f I C I E N T E 
C o n t e s t e a s u t e l é f o n o p r o n -
t o ; e s n n a c o r t e s í a q n e e l 
que l l a m a s a b e a p r e c i a r . : : 
Diga s i e m p r e s n n ú m e r o o 
e l n o m b r e d e s n c a s a , e s t o l e 
evita p é r d i d a d e t i e m p o y 
m 




o n e s c o n e l q u e l l a m a . 
C ü í ) í ! n í e i e p h o n c C o . 
3 t . - l l 
G r a n j a y d e t a l l a n d o l a s c o n d i c i o n e s y 
d e m á s p a r t i c u l a r e s p a r a l a a d m i s i ó n 
d e a l u m n o s . 
D e l o s p r e s e n t a d o s a e x a m e n f u e -
r o n a d m i t l d o B : 
M i g u e l d e l R i s c o y F e r n á n d e z . 
A r t u r o N a v a l M a r t í n e z . 
R o b e r t o B o s a G o n z á l e z . 
J o s é P a s c u a l . 
J o r g e D e l m o n t e y P o n c e d e L e ó n . 
O s c a r E . M a t h e u C h a p e l l í . 
B l i e c e r A r t o l a R o m a g u e r a . 
S a m u e l S o s a y A n d u x , 
R o d o l f o B o z a G o n z á l e z . 
E n r i q u e M o n t e j o M i r a n d a . 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z S á n c h e z 
M a n u e l B e n í t e z L ó p e z . 
F r a n c i s c o B e n í t e z L ó p e z . 
O t r o t r a b a j o . 
L e y ó e l t r a b a j o r e g l a m e n t a r i o d e l 
c l a u s t r o e l s e ñ o r E m i l i o C é s p e d e s 
C a s a d o . 
E l t r a b a j o d e l s e ñ o r C é s p e d e s m e -
r e c i ó l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l y e s p e -
c i a l m e n t e d e l s a b i o R e c t o r de l o s E s -
c o l a p i o s , d o c t o r A r m e n t e r o s , d o c t o r 
C r e s p o , e t c . e t c . 
E n v i a m o s p o r s e p a r a d o c o p l a de e s -
te t r a b a j o . 
E l s e ñ o r A r m e n t e r o s 
E l G o b e r n a d o r s e ñ o r S i l v a M e d r a -
n o a u n n c l a q u e h a r á u s o de l a p a l a -
b r a e l d o c t o r A r m e n t e r o s . A t r o n a d o -
r e a a p l a u s o s l o s a l u d a n . 
E m o c i ó n a s e u n t a n t o e l s e ñ o r S u b -
s e c r e t a r i o y e m p i e z a s u d i s c u r s o , u n 
d i s c u r s o n o m u y t r a s c e n d e n t a l p e r o 
b a s t a n t e r e c a r g a d o de i m á g e n e s , a l a * 
c u a l e s e l d e m a s i a d o u s o h a r a p t a d o 
s u e fec to . , 
D e t o d o s m o d o s f u é a p l a u d i d o e l 
d o c t o r A r m e n t e r o s , q u e t u v o l a f e l i z 
o c u r r e n c i a de v e r s a r a c e r c a de " E l 
L u g a r e ñ o , " c u y a m e m o r i a es v e n e r a -
d a p o r l o s c a m a g i l e y a n o s . 
D i j o e l d o c t o r A r m e n t e r o s q u e e l 
G o b i e r n o q u e p r e s i d e e l g e n e r a l M e -
n o c a l l e h a l e v a n t a d o u n m o n u m e n t o 
m á s I m p e r e c e d e r o que l a s e s t a t u a s , 
c r e a n d o u n a G r a n j a p a r a q u e l l e v e 
s u n o m b r e , y q u e n a d a h a y t a n e n a r -
m e n i a c o n l a n o b l e e j e m p l a r i d a d de 
a q u e l g r a n d e h o m b r e , d e a q u e l r i c o 
t e r r a t e n i e n t e , q u e r e p a r t í a s u h e r e -
d a d c o n l o s ptobres y p o r l a n o c h e I b a 
d e b o h í o e n b o h í o e n s e ñ á n d o l e s a l e e r 
p a r a q u e p u d i e r a n l e e r l u e g o l a s 
o b r a s m o d e r n a s de a g r i c u l t u r a q u e 
e n s e ñ a n a c e n t u p l i c a r l a p r o d u c c i ó n 
de l a t i e r r a . E l S u b s e c r e t a r i o d e c l a -
r ó a b i e r t o e l c u r s o de 1917-18 y t e r -
m i n a n d o a s í t a n b r i l l a n t e a c t o . 
D i o n i s i o G A R C I A . 
e l z m m m a s h e r m o s o de l a s ^ m e r i c a s 
ASMA 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
a,*, I T ^ X D 0 A ^ P E L O T A 
Í?J?0 l a l d - é s G o n ^ z , de 13 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o de B e l a s c o a í n 673, 
l e t r a G , s e l u x ó e l codo d e r e c h o a l 
c a e r s e e n l o s a n t i g u o s t e r r e n o s de 
A l m e n d a r e e , e n o c a s i ó n d e e s t a r J u -
\ g a n d o a l a p e l o t a 
PARA DOS 0 CUATRO PERSONAS 
C A R R O C E R I A C O N V E R T I B L E 
DE ESTILO EXCLUSIVO. COM PINTURAS Y VESTIDURAS 
DE DIFERENTES COLORES 
E s p e c i a l m e n t e C ó m o d o p a r a l a s D a m a s 
Pues tier>e cuatro puertas de entrada, dos en cada lado, evi-
tando así jos inconvenientes del asiento ctelantero dividido. 
M O T O R C O N T I N E N T A L B E S E I S C I L I N D R O S C O N 0 S I N M A G N E T O 
E C O N O M I C O - S S L E N C I O S O - E L E G A N T E 
PASE POR LA EXPOSICION PARA VERLOS 
NO DEJE QUE LE CUENTEN 
e x e m o : 
T e l f . A - 2 2 0 1 . 
C a r n e ! G a c e l l l l e r o 
M a ñ a n a : S a n Galo, abad y San A m -
brosio, obispo. E l C i r c u l a r en San N i -
c o l á s . 
H o y : Santa Teresa de J e s ú s . F u é esta 
sublime mujer una <le las m á s ffrandes 
santas que venera la Igles ia , "uua m a -
ravi l la de su siglo," como dice el P . 
Crolsset, pues no hubo sunta m á s i lus-
trr.da en ¡os caminos fie Dios, ni que po-
seyese la ciencia de los Santos en gra-
do m á s a'.to de per fecc ión , ni que fuese 
dotada de m á s c laras luce? " i de má^ 
celestial s a b i d u r í a : todo, sobre el s ó l i d o 
cimiento de una profunda Inimildad. N a -
I c i ó en Avi la . KspaAa. el 12 de Marzo de 
1Ó15. y m u r i ó en Alba de Tormes el 4 
| de Octubre de 1082, d e s p u é s de haber re-
i formado la Orden de carmelitas descal-
zos, fundado muchos conventos y escrito 
obras tan inestimables como la historia 
de tu vida, la de las Fundaciones de sus 
conventos, el Tra tado de la p e r f e c c i ó n , 
el Cast i l lo del a lma. Pensamientos de. 
amor de Dios sobre el C á n t i c o de los Cán-
ticos. K l camino de la perfecc ión , ins-
truccionos sobre la o r a c i ó n mental. Me-
ditaciones para d e s p u é s de la C o m u n i ó n y 
la co l ecc ión famosa de sus Cartas . 
D í a s . C e l é b r a l o s h o y todo u n e j é r c i - -
to de a n g e l o t e s c o n f a l d a s : e l de l a s 
T e r e s a s , T e r e s i n a s , M a r í a s T e r e s a s , 
T e r e s i t a s , T e r i n a s y T e t e s , a t o d a s 
l a s c u a l e s e n v í o m i s f e l i c i t a c i o n e s . 
S a q u e o . E x c u s o d e c i r a l " r e s p e t a -
ble", e l q u e h a b r á h o y d e s d e l a s p r i -
m e r a s h o r a s d e l d í a , c o n m o t i v o de 
t a n t o o n o m á s t i c o . 
L a s h e r m o s a s f i g u r a s b r o n c í n e a s , 
q u e r e p r e s e n t a n d o c e l e b r i d a d e s h i s t ó -
r i c a s , e x h i b e L a V a j i l l a , e n e l c i e n t o c a 
t o r c e de G a l i a n o , e n t r e p r e c i o s o s j u e -
gos de p o r c e l a n a , c r i s t a l y p l a t a re-
l l e n a , p a r a m e s a y p a r a r e f r e s c o . 
L o s j u e g o s de p o l i s o i r y de c o s t u r a , 
e n p l a t a , l o s j o y e r o s y e s e n c i e r o s - l a s 
b o l s a s de m a n o y t a n t a s o t r a s c o s a s 
e n p l a t a y o r o , c o m o f o r m a n e l r i c o 
a r s e n a l de l a s d a m a s , e n l a j o y e r í a E l 
G a l l o , de H a b a n a y O b r a p í a . 
L a s f i g u r a s y c a p r i c h o s de a r t e e n 
m a y ó l i c a , q u e a l p a r de e l e g a n t e s v i -
t r i n a s y s o b e r b i a s c o n s o l a s y m a g n í -
f i c a s s i l l a s d o r a d a s , o f r e c e n a l b u e n 
g u s t o l o s s e ñ o r e s V i d a l y B l a n c o e n 
G a l i a n o n o v e n t a y c i n c o . 
L o s e n c a j e s , l o s p e r f u m e s , l a s s o m -
b r i l l a s y a b a n i c o s , l o s p a ñ u e l o s , l a s 
m e d i a s de s e d a , l a s k i m o n a s y b a t a s , 
l a s t e l a s y a d o r n o s de a l t a n o v e d a d , 
q u e L a F i l o s o f í a r e g a l a ( v a m o s a l d e -
c i r ) e n e l s e t e n t a y t r e s de N e p t u n o . 
L a s p i e z a s m u s i c a l e s r e c i e n t e s y 
q u e h o y s o n l a " a t r a c t i o n " d e l d í a 
e n t r e l a s d a m a s , c o m o e l v a l s O j o s 
T r i u n f a d o r e s , de L e c u o n a y l a t a n d a 
de v a l s e s " F l o r e s de C u b a , " de P e r l a -
c e z u , q u e A n s e l m o L ó p e z v e n d e e n e l 
c i e n t o v e i n t i s i e t e de O b i s p o . 
E l r e y de l o s v i n o s g e n e r o s o s , e l 
i m e j o r p r e p a r a d o d e t o d o s l o s a p e r i t i -
• v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s , e l f a m o s o V i -
| n o A d r o i t i m b e r t q u e T o r r e g r o s a t i e -
| n e e n O b r a p í a y C o m p o s t e l a y q u e 
| v e n d e n lo s b u e n o s c a f é s y r e s t a u r a n t s 
L o s l i b r o s s e l e c t o s y d o b l e m e n t e p r e -
c i o s o s e n q u e l a s a r t e s g r á f i c a s r i v a -
j l i z a n c o n l a s d e l p e n s a m i e n t o ; l i b r o s 
1 q u e a c e n t e n a r e s , a m i l e s , t i e n e p r o -
I p i o s p a r a r e g a l o , l a l i b r e r í a C e r v a n -
i tes e n G a l i a n o y x e p t u n o . 
H a s t a e l c á - l e b r e c a l z a d o K i m b o -
i q u e a l a v e z q u e d e s l u m h r a e n l o s s a -
I I o n e s , h á c e s e e l n e c e s a r i o e n l a s e s -
j c u e l a s , y q u e L a B o m b a , l a p o p u l a r 
I p e l e t e r í a L a B o m b a , v e n d e e n l a j i e 
¡ G ó m e z M a n z a n a ; a p e n a s h a b r á h o y 
a q u f c o s a b u e n a y f l a m a n t e q u e n o 
s u f r a e l s a q u e o t e r e s i a n o . 
S a q u e o q u e e s c o n t i n u o e n l a b i -
i l l e t e r í a L a M o d a , de G a l i a n o y S a n 
! R a f a e l , l a c u a l t i e n e a h o r a a p r i s i o n a -
! dn e l s r o r d o . — Z A U S . 
A l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b ü c a s . 
L a c a l l e 13, e n t r e 2 y 4, u n a de l a s 
m á s t r a n s i t a d a s d e l V e d a d o , se h a l l a 
e n e l m á s d e t e s t a b l e a b a n d o n o , h a s t a 
e l p u n t o de h a b e r s e c o n v e r t i d o e n u n 
b a r r a n c o . 
N o s e e x p l i c a c ó m o e l D e p a r t a m e n -
to de O b r a s P ú b l i c a s p u e d e v e r c o n 
i n d i f e r e n c i a q u e s e h a l l a c o n v e r t i d a 
e n u n l a g u n a t o i n s a n o c u a d r a t a n c é n -
t r i c a c o m o l a q u e n o s o c u p a . 
Filtro Inglés Calvo 
E s t e m a r a v i l l o s o f i l t r o q u i t a l a s 
i m p u r e z a s d e l a g u a , y s e a d a p t a a 
l a s l l a v e s de p i l a s y n e v e r a s . 
P r e c i o : 75 c e n t a v o s . 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " , N E P -
T U N O , 1 0 6 . — T E L E F O N O A . 4 4 8 0 . 
H A B A N A 
E . O L A V A R R I E T A . 
C 7 1 4 8 a l t S O i d í L - . 
; . Q Ü Í E X T I R O ? 
E n el primer centro de socorros f u é 
asistido ayer noche por el doctor K s -
c.mdcll el joven J u a n S á n c h e z Rarduy, 
cubano, de 20 a ñ o s de edad, estudiante y 
vecino de I n d u s t r i a 124. 
Presentaba nna herida contusa cerno 
de un c e n t í m e t r o , en la cela derecha de 
p r o n ó s t i c o leve, con necesidad do asisten-
cia. Dice que h a l l á n d o s e en la azotea de 
su domicil ie mirando con unas gemelos, 
hubo de d ir ig ir é s t o s incidentalmente a 
la casa de enfrente, que es al de San R a -
fael e Indus tr ia , en donde se hal laba u n 
matrimonio asomado, s l u t i é n d o u s Juego 
herido. 
E l joven Is idoro S á n c h e z Pera l , que se 
hal laba en c o m p a ñ í a de S-inchez v i ó a l 
hombre da enfrente en actitud, tal que 
les hace sospechar que dicho individuo 
al que desconoce, le h a y a tirado algo. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGESTES DE VAPORi 
MOBILE, A L A . , E . IL A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
39 usao las principales c lares t e l e g r á f i c a s 
A S U C E R E B R O L E 
F A L T A F O S F O R O 
N o c r e a q u e h a b l a m o s c o n e x a g e -
r a c i ó n . S u c e r e b r o e s t á f a l to d e l e l e -
m e n t o p r i n c i p a l í s i m o , p a r a s u b u e n 
í u n c l o n a m i e n t o . V i t a l í c e s e e l c e r e b r o 
t o m a n d o u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
c o m o l o s o n l a s P i l d o r a s T r e l l e s do 
h l p o f o s f i t o s c o m p u e s t o s . 
E l f ó s f o r o es e l p r o d u c t o p r i n c i p a l 
f.e e s t a n u e v a m e d i c a c i ó n b a j o l a f o r -
m a de p i l d o r a s . E l l e e s t i m u l a f á e l 
a p e t i t o y s u e x c i t a c i ó n n e r v i o s a d e s -
a p a r e c e r á p o r c o m p l e t o . N o o l v i d e 
n u e s t r o c o n s e j o y c o m p r e l a s P í l d o -
l « s T r e l l e s de h l p o f o s f i t o s c o m p u e s -
tos . E l l a s c o n t i e n e n , t a m b i é n , H i e r r o , 
(.'al y M a n g a n e s o de m a n e r a q u e e l 
• s i s tema n e r v i o s o v o l v e r á a s u e s t a d o 
r o r m a l a l a v e z que l a s a n g r e a u m e n -
t s r á e l v a l o r g l o b u l a r , t r a n s f o r m a n d o 
p o r u n p r o c e s o q u í m i c o e l h i e r r o e n 
¡ h e m o g l o b i n a . T a m b i é n q u e d a r á n s ó l i -
¡ ( l a m e n t e c o n s t i t u i d o s s u s h u e s o s , p u e s 
I l a c a l a p o r t a e l e m e n t o s i n d i s p e n s a -
b l e s p a r a m a n t e n e r l o s f u e r t e s y s a -
n o s . 
L a s P i l d o r a s T r e l l e s , e n s u c o n s e -
c u e n c i a , l e r e s o l v e r á n e l p r o b l e m a 
I n g i e r a p o c a c a n t i d a d de a l i m e n t o s / 
p r e f i e r a l a s P i l d o r a » T r e l l e s , p o r q u e 
en poco v o l u m e n e n c i e r r a n lo q u e s u 
o r g a n i s m o n e c e s i t a , q u e es F ó s f o r o , 
p a r a e l c e r e b r o ; H i e r r o , p a r a e l a b o - 1 
r a r s a n g r e ( h e m o g l o b i n a ) ; C a l y P o « 
t a s a , p a r a f o r t a l e c e r l o s h u e s o s y a c -
t i v a r l a f o r m a c i ó n de t e j i d o s n u e v o s . 
U s a d a s c o n a s o m b r o s o é x i t o e n l o s 
c a s o s d e : 
D E B I L I D A D O S E A (de l o s h u e -
s o s . ) 
F A L T A D E M E M O R I A . 
N E U R A S T E N I A . 
T U B E R C U L O S I S ( I n i c i a l . ) 
R e c o m e n d a d a n , c o n e s p e c i a l i d a d , 
p a r a e l c r e c i m i e n t o y e s t a b i l i d a d c e -
r e b r a l . 
T o m e l a s P i l d o r a s T r e l l e s de h l p o -
i o s f i t o s c o m p u e s t o s y v e r á c ó m o e s a 
n e u r a s t e n i a q u e u s t e d t i e n e d e s a p a -
r e c e en b r e v e . T o d o es to l e p a s a p o r 
v o h a b e r q u e r i d o t o m a r u n r e c o n s -
t i t u y e n t e p a r a e l c e r e b r o . 
P r u e b e c o n l a s P i l d o r a s T r e l l e s y 
v e r á s u p r i m e r e fecto v i s i b l e e n q u « 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y e q u i l i b r a l a a 
d e l i c a d a s f u n c i M i e s d e l c e r e b r o q u o 
a t a n t o s h a N e v a d o a l o s m a n i c o -
m i o s 
L a s P i l d o r a s T r e l l e s e s t á n de v e n -
t a e n l a s d r o g u e r í a s d e S á r r á , J o h n -
s o n , T n q u e c h e l , D r . P a d r ó n , de B o -
l a s c c a í n y N e p t u n o , e tc . , a 70 c e n t a - « 
v o s f r a s c o . 
s V I H O S D 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A M A R I A 
( C A D I Z ) 
C A J A S D E S 
Y 
C A J A S D E S U R T I D 
S o n l o s que g o z a n ^ c p 
P R E M I A D O S 
E N L A 
E X P O S I C I O N 
G A D I T A N A D E 
1 8 7 9 
Y E N L A D E j 
M A T A N Z A S 1881. 
H a b a n a 
legítimo crédito desde h a ^ í r f i á s i i e uíWiglo, 
p o v su absolnta pureza p^-^TflnQ^aroma 
y por sus cualidades terapéuticas. 
m S U P E F ^ B ü E ^ O M O ' / R E C O Í l S T I T ^ y E Í } T E * 
l ^ E S T A B L E C i m E N T O S 
UNICO REPRESENTANfE^EN LA. ISLA^TÉ CUBA 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S v 
APARTADO Wl " L A M P A R I L L A N ^ l - TELEFONO A^SOS, 
PAGÍNA CUATRO Q i k R I O DE LA MARÍN A Octubre 15 de 1917. A Ñ O LXXXV 
Habaneras 
E n e l M o n a s t e r i o d e S a r i t a T e r e s a 
P i l a r M a s r i e r a . 
L a h i j a d e l d i s t i n g u i d o p r o f e s o r que 
t iene a s o c i a d o su n o m b r e a l d e l b r i l l a n -
te c e n t r o m u s i c a l d e l V e d a d o . 
D í a s p a s a d o s , e n l a f e s t i v i d a d d e la 
V i r g e n d e l P i l a r , s a l u d a b a n l a s c r ó n i -
c a s a l a s e ñ o r i t a M a s r i e r a . 
N o l l e g a r í a a e l l a l a f e l i c i t a c i ó n . 
L o e x p l i c a r é . 
D e s d e m e d i a d o s d e A b r i l d e l co -
rr ien te a ñ o i n g r e s ó P i l a r M a s r i e r a en 
el C o n v e n t o de C a r m e l i t a s D e s c a l z a s 
l l a m a d o d e S a n t a T e r e s a 
los t r a n q u i l o s g o c e s d e l c l a u s t r o . 
C o n l a d e n o m i n a c i ó n d e l a H e r m a -
n a M a r í a T e r e s a d e J e s ú s q u e d a r á P i -
l a r M a s r i e r a e n el m o n a s t e r i o d o n d e 
e s ta t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i a , se 
e f e c t u a r á l a s o l e m n e c e r e m o n i a d e l a 
t o m a d e h á b i t o . 
S e r á s u p a d r i n o , e l R e v e r e n d o P a -
d r e F l o r e n t i n o , d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Y l a m a d r i n a , l a M a d r e T e r e s a d e 
l a A s u n c i ó n , P r i o r a de l C o n v e n t o de 
as C a r m e l i t a s D e s c a l z a s . 
11 E s t a 
isla 
IIIOAJIS fc_^4l «-.c* « • 
E n l a c o n d i c i ó n de n o v i c i a h a per-1 S e h a h e c h o p a r a el a c t o , e n t r e l a s 
m a n e c i d o l a q u e s i g u i e n d o los i m p u l 
sos i r re s i s t ib l e s de s u c o r a z ó n , l a q u e 
fiel a los d i c t a d o s d e s u c o n c i e n c i a , 
r e n u n c i a b a , s e r e n a y f i r m e , a los h a -
lagos d e l m u n d o p a r a t r o c a r l o s p o ! 
a m i s t a d e s y e n t r e los a l u m n o s d e l p m 
fesor E n r i q u e M a s r i e r a , u n a e x t e n s a 
i n v i t a c i ó n . 
A g r a d e c i d o q u e d o p o r l a q u e re -
c i b o . 
N o t a d e A m o r 
D e s p e j a d a l a i n c ó g n i t a . . . 
N o es o t r a q u e l a c o n t e n i d a e n los 
p á r r a f o s d e l o n d i t q u e m e a p r e s u r é 
a r e c o g e r e n las H a b a n e r a s d e a y e r . 
T r á t a s e de T e r e s i i l a P e r a l t a , l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a , h i j a d e u n a b o g a d o 
t a n c o n o c i d o de n u e s t r o foro y c a -
b a l l e r o t a n e s t i m a d o e n los m e j o r e s 
c í r c u l o s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a c o -
m o e l l i c e n c i a d o M a n u e l P e r a l t a y 
M e l g a r e s . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y , y c o n l a 
s i m p á t i c a c o i n c i d e n c i a d e s e r sus d í a s , 
f u é p e d i d a l a m a n o d e l a s e ñ o r i t a P e -
r a l t a p a r a e l s e ñ o r D a v i d M o j a r r i e t a . 
P e t i c i ó n q u e e n n o m b r e d e é s t e , c o n 
q u i e n se e n c u e n t r a l i g a d o e s t r e c h a m e n -
te, f o r m u l ó el g e n e r a l A r m a n d o S á n -
Y a l l e g ó K I N D O L A K 
l a . n o d r i z a a r t i f i c i a l 
U n i c o s u s t i t u t o c i e n t í f i c o d e l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a . 
O e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
c 7665 a l t 8t-15 
Ó Q / T A V ? E . U R R U T I A 
A R Q U I T & C T O . 
( 9 / V T R U C ü g A f c / 
ü - I M A y c a l i d o / : 
L E : A L T A D r \ 0 U S > 
PROP»AGAnOA6 
A R T 1 6 T I C A . « > 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FilOSOFIA Y 
CÍALES 
CIENCIAS SO-
¿Desea usted llegar a este grado 
de hiperestesia en el goce del de-
leite estético? 
Pase por San Rafael y contemple 
las vidrieras en que 
T E l T E r i c a n t o 
hace exhibición de tantas cosas 
exquisitas, halago del gusto, deli-
quio espiritual de la sensibilidad 
refinada... 
E n l a e l e g a n t e m o r a d a de l a s e ñ o -
r a M a r í a T e r e s a d e S e c o , s i t a e n l a 
c a l l e M o n t e 336, s e c e l e b r ó a n o c h e u n a 
f i e s t a b a i l a b l e , a l a q u e a s i s t i e r o n 
g r a n n ú m e r o de l a s n u m e r o s a s y d i s -
t i n g u i d a s a m i s t a d e s c o n q u e c u e n t a 
l a s e ñ o r a de S e c o . S e b a i l ó h a s t a b i e n 
e n t r a d a l a n o c h e , y l o s d i s t i n g u i d o s 
a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n l a 
e s p l e n d i d e z p r o v e r b i a l e n a q u e l l a c a -
s a . R e c i b a l a s e ñ o r a de S e c o , e n c u y o 
h o n o r s e c e l e b r a b a l a f i e s t a » n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
! ^ ) ( s K g X s ) (o)(p)(q) ÚW&M 
c 7171 
c h e z A g r á m e n t e , D i r e c t o r d e l a R e n -
ta d e L o t e r í a . 
P l á c e m e , d e s p u é s d e c o n s i g n a d a l a 
g r a t a n u e v a , s a l u d a r c o n m i s f e l i c i t a -
c i o n e s a T e r e s i i l a P e r a l t a . 
Y a s í t a m b i é n a s u p r o m e t i d o . 
A n a M a r í a 
T U D I A N T E S 
De todas las Carreiras. Y a e s t á a su d i s p o s i c i ó n el C A T A L O G O D B 
T E X T O S para el Cureo A c a d é m i c o de 1D17-191S en las Escue las de M S -
D 1 C I N A , F A R M A C I A Y V I Ü T W E I N A R I A ; D E K E C H O C F V I L , P U B L I -
C O Y N O T A R I A L y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
T a m b i é n e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de los mismos ei de T E X T O S para 
las E S C U E L A S N O R M A L E S ; I N S T I T U T O S D B S E G U N D A ENSEJÍÍAN-
Z A ; K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S D E C O M E R C I O . 
CATEDRATICOS 
D e todas las As i sna tnraa . ' 
PROFESORES 
D e P r i m e r a y Segunda E n s e f í a n a i , Superiores, de Comercio y E s c u » -
les Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas P ú b l i c a s , OCeialoa y Part icu lares . 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e I r s r r u c c i d n , C í r c u l o s Fami l iares , Un ida 
Clubs de todas las Poblaciones de l a I s l a . 
INTELECTUALES 
y Amantes de loa buenos L I B R O S . 
Todos deben Fel ic i tarse por contar eu C n b a con la mejor C O L E C C I O N 
D B C A T A L O G O S D E L M U N D O en el rico I D I O M A D B C E R V A N T E S 
gracias a los esfuerzos constantes del m á s P O P U L A R D E L O S L I -
B B H R O S Ricardo Veloao, propietario de l a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
do l a H A B A N A 
FELICITACIONES 
l legan a esta C a s a mensualmento por M I L L A R E S . No hay en l a I s l a 
quien no recuerde l a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " por ser la m á s po-
£ular que se conoce en todas partea, a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " acaba de editar C a t á l o g o de 
UBROS DE EDUCACION 
( P e d a g o g í a , F i l o l o g í a , Hi s tor ia , G e o g r a f í a y Via je s , Ciencias F í s i c a s y 
í^aturales . M a t e m á t i c a s , Comercio y D i b u j o ) . (200 p á g i n a s en 4o. m a -
ror). 
Tiene a d e m á s a l a d i s p o s i c i ó n de su Numerosa Clientela y del P ú b l i e a 
en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
C a t á l o g o (con 202 p á g i n a s en 4o. mayor) de L i t e r a t u r a C l á s i c a y Crf -
t lca L i t e r a r i a . Higiene y Medicina D o m é s t i c a , Juegos y Sports, L i -
bros para la Mujer y L i b r o s de Cuentos para los N i ñ o s . 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
C a t á l o g o (con 112 p á g i n a s ) de O b r a s en E s p a ñ o l , algunas en F r a n c é s 
y «pocas en I n g l é s . 
C a t á l o g o de 140 p á g i n a s en 4o. mayor . 
TEATRO 
TEOSOFIA, ESPIRITISMO, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNE-
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
C a t á l o g o de 81 p á g i n a s en 80. mayor 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de fác i l mauejo (por contener cada uno «u I N D I C E D B A U T O R F ^ M 
O B R l ^ l L ™ Cit!m ^e T R E S C I E N T O S M I L T I T U L O S D H 
? s l i t della C P R T T ^ ^ . ? todo el que solicite c u a l q ^ e r a de e ü ^ f 
\o i 10 aeeea C E R T I F I C A D O remita O C H O C E N T A V O S } 
LA BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo buenos l ikros . 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Velssi. Galiano y 
Nepíuoo, Babaaa. 
A l e g r í a s q u e se t o r n a n e n t r i s t e z a s . 
U n p e s a r p r o f u n d o , s e l l a d o c o n l á -
g r i m a s , d e s g a r r a n d o c o r a z o n e s antes 
s a t i s f e c h o s . 
Y e l v a c í o d e l o s g r a n d e s d o l o r e s , 
de l a s g r a n d e s p é r d i d a s , d e l a s g r a n -
des d e s o l a c i o n e s . . . 
T o d o es o s u f r e n , c o n l a m u e r t e 
de s u h i j i t a a d o r a d a , el b r i g a d i e r P a -
b lo M e n d i e t a y s u e j e m p l a r y a m a n -
t í s i m a c o m p a ñ e r a , C o n c h i t a L i z a u r . 
A n a M a r í a e r a e n e l a m o r y e n 
l a f e l i c i d a d d e los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
u n d u l c e e m b l e m a . 
S u e n c a n t o y s u i d o l a t r í a . 
E l d e s t i n o , c o n l a m á s t e r r i b l e c r u e l -
d a d , h a q u e r i d o e c l i p s a r , a r r e b a t á n d o -
l e s a l a t i e r n a h i j i t a , l o q u e s i g n i f i c a -
b a e n l a s g l o r i a s d e s u h o g a r u n a 
a l e g r í a y u n a v e n t u r a . 
A n a M a r í a , á n g e l q u e e r a , h a v u e l -
to a l a p a t r i a d e l o s s u y o s . 
E l c i e l o . 
E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a la 
vista del público. Servido a domicilio 
con rapidez. No más caro que las clases 
inferiores. 
" L A F L O R D E 
Reina, 3 7 . . Teléfono 
0 
3 8 2 o 
DESDE AGUADA DE PASAJEROS 
Octubre, 6. 
Con fecha 24 de Septiembre ppdo. re-
m i t i ó el comerciante de este pueblo se-
ñ o r Vicente Alvarez , a l Banco Nacional 
de Colón , tres cheques de diferentes pro-
cedencias y cantidades, s in que hasta la 
fecha h a y a llegado la carta a su destine 
ni se tenga noticia alguna. A l s e ñ o r L ó -
pez A b a n a s t a m b i é n se le han extraviado 
cartas conteniendo cheques; y a s í sucesi-
vamente son muchas las personas que nos 
ruegan l lamemos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Director General de Comunicaciones por 
medio del D I A R I O D E L A M A R I N A acer-
ca de las deficiencias que se notan en el 
servicio de Correos, cuyos perjuicios por 
las causas expuestas son f á c i l e s de apre-
ciar. 
D e s p u é s de una primavera mala por la 
seca, hoy ¡ a m e n t a m o s la abundancia de 
las l luv ias , pues los terrenos bajos e s t á n 
sufriendo las c a ñ a s bastante; tanto por 
haberlas tumbado e l viento como por la 
crecida de los arroyos. 
De este pueblo solo podemos decir que 
vivimos de mtiagro; las calles faltas de 
todo drenaje y s in desagite de ninguna 
clase no s e r í a una sorpresa para este s u -
frido vecindario: que cualquier d ía se de-
clarase una enfermedad tales como el pa-
ludismo que diezme la p o b l a c i ó n ; pues 
los esfuerzos que realiza la Sanidad, re-
sultan e s t é r i l e s ante la magnitud del pe-
ligro que nos amenaza. 
Urge que por quien corresponda, se obl i -
gue a la empresa de los ferrocarri les l impie 
en forma ios costados de la linea f é r r e a 
desde el a i royo, conocida de Aguada , has -
ta el patio, con el f in de dar sal ida a las 
aguas que hoy e s t á n depositadas, las que 
constituyen u n a constante amenaza a la 
tfalud p ú b l i c a toda vez que tiene que desa-
parecer por f i l t r a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L i b r o s c o m p r o de T r i g o , T a r g a s T i -
l a y Z a m a c o l s . J . J . H i g u e r a . P u e s t o 
d e p e r i ó d i c o s d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
C . 7647 I d . - 1 4 . l t . - 1 5 . 
T e n g o e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e s q u e h a n l l e g a d o l o s dos p r i m e r o s n ú -
m e r o s de L a M o d a E l e g a n t e . L a s u s c r i p c i ó n , $1.00 a l m o s , c o n c u a t r o n ú -
m e r o s . V e n t a : L A B O H E M I A , J í e p t u n o , 2 - A y e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
J . .1. H I G Ü E R O , R e p r e s e n t a n t e . — A p a r t a d o 1343. 
C 7 6 4 8 l d . - 1 4 l t . - 1 5 
Figuras m m 
JOAQUIN MOLINA 
L o c o n o c í c a s i u n a d o l e s c e n t e , c u a n 
do e m p u ñ ó p o r p r i m e r a v e z e l m á g i -
co i n s t r u m e n t o , y h e s i d o t e s t i g o de 
s u s t r i u n f o s a l i n t e r p r e t a r m á s t a r -
de e n e l a p o g e o de s u s e x t r a o r d i n a r i a s 
f a c u l t a d e s , l a s m a r a v i l l o s a s c r e a c i o -
n e s de p a g a n i n i , M e n d e l s s h o n y S a r a -
s a t e . E l e m e n t o i m p o r t a n t í s i m o a q u í 
c o m o p r o f e s o r de y i o l í n , s u s d i s c í p u -
lo s s o n c o m o lo h a n d e m o s t r a d o a n -
t e e l p ú b l i c o , u n r e f l e j o de s u i n s i g -
n e m a e s t r o , y u n a e s p e r a n z a , de que 
s e r á n e n lo s u c e s i v o c o n t i n u a d o r e s de 
l a o b r a e d u c a d o r a d e l q u e p a r a h o n -
r a de n u e s t r o a r t e , s e l l a m a J o a q u í n 
M o l i n a . 
H a s i d o u n a g r a n f o r t u n a p a r a e l 
m a e s t r o J o s é d e l H i e r r o p e r s o n a l i d a d 
i l u s t r e d e l R e a l C o n s e r v a t o r i o de M a -
d r i d y c o n c e r t i n o d e l R e g i o C o l i s e o , 
c o n f i a r l a p r i m e r a e j e c u c i ó n de s u 
p r e c i o s a J o t a a n u e s t r o g r a n v i o l i n i s -
t a , y s o l o p u e d e s e n t i r s e , l a a u s e n c i a . 
d e l a u t o r , e n e l m o m e n t o q u e e l f e l i z 
i n t é r p r e t e , a s o m b r a b a a l p ú b l i c o c o n 
los p r i m o r e s de u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
m a r a v i l l o s a . Y o q u i e r o s i g n i f i c a r l e a l 
q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o e n e l a r t e 
J o a q u í n M o l i n a , q u e s o y e l p r i m e r o 
e n a d m i r a r s u s g r a n d e s dotes de c o n -
c e r t i s t a e m i n e n t e , y e n a g r a d e c e r t a m -
b i é n s u n o b l e z a y b u e n o s d e s é o s , c u a n -
do se t r a t a de i m p r i m i r e l s e l l o de l a 
v e r d a d a m i s m o d e s t a s o b r a s , o c u p a n -
T E L A S d e I N V I E R 
Para estar a la moda en los primeros dí 
nueva estación que ha comenzado ya. s dej, 
Crepé Georgette, en todos colores 
Tafetán, color entero y a rayas. 
Gabardinas, de seda y lana. 
Terciopelo de seda, alta fantasía. 
Chifon, rizado y liso. 
Crepé de la China, doble ancho, a $1 5̂  
Neptuno y Campanario. 
do p a r a h o n r a m í a , e l p r i m e r l u g a r 
a n t e u n a t r i l de l a o r q u e s t a . 
¡ Y q u é i n s p i r a d a J o t a h a e s c r i t o e l 
d e c a n o i l u s t r e de l o s v i o l i n i s t a s m a -
d r i l e ñ o s ! ¡ C ó m o h a p r o c u r a d o a p a r -
t a r s e d e l c l i c h é u t i l i z a d o p o r t a n t o s y 
t a n t o s m a e s t r o s , p a r a p r o d u c i r a l g o 
n u e r o d e n t r o d e l e s t i l o p r o p i o de e s a 
c l a s e de c o m p o s i c i o n e s ! M ú s i c a e n 
v e r d a d de p u r a c e p a e s p a ñ o l a , que e l 
a u t o r s i n t i ó , a c o r d á n d o s e e n e l m o -
m e n t o de l a c o n c e p c i ó n , q u e s a n g r e 
h i s p a n a c i r c u l a b a p o r s u s v e n a s . V a -
y a ' a l m a e s t r o i n s i g n e q u e e s t á l e j o s 
de n o s o t r o s y a l i n t é r p r e t e e x t r a o r d i -
n a r i o de e s a J o t a b a t u r r a , l a e x p r e -
s i ó n s i n c e r a de m i a f e c t o y p r o f u n d a 
a d m i r a c i ó n , 
R a f a e l P A S T O R . 
D e l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s 
y L e t r a s . 
ono 
Sensible í a í l e c i m i e n í o 
M a t a n z a s , O c t u b r e 15. 
A l a s c i n c o de l a m a ñ a n a de boy-
d e j ó de e x i s t i r e n e s t a c i u d a d e l D r . 
N i c a n o r T r e l l é s , J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de e s t a c i u d a d . E r a p e r s o n a m u y 
a p r e c i a d a e n e s t a s o c i e d a d p o r s u 
r e c t i t u d y h o n r a d e z e n e l c a r g o q u e 
d e s e m p e ñ a b a . 
E l C o r r e s p o n s a l 
P A I R E T . 
E s t a n o c h e h a r á su 
e i b a r í t o n o P a l m e r enn , !laf'-
" S i b i l l ' L011 h 01̂  
* * « 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P i E l . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a ^ a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C A M P O A M O R . 
H o y l u n e s s e e s t r e n a k 
te c i n t a " B a r b a r i e " . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a . 
e m e o y c u a r t o y de las nuev/5 
d í a , iueTeY; 
A d e m á s s e e s t r e n a r á n lo^ . . . 
c u i n t o y s e x t o de i a serie "p, : 
d e l s e r v i c i o secreto" , t í tu lTi !^ 
b a u , m i s t e r i o s o - y ^ ^ 
T a m b i é n s e e x h i b i r á " E l nr*-
s i l e n c i o " , de l a m a r c a P a i L ? 
E n l a s t a n d a s de l a s once d 
doce , de l a s t r e s y de las c'uat, 
m . s e p r o y e c t a r á n las cintas,; 
d a s " C o b r e " , " A s o m b r o s a avaS 
" A c u s a c i ó n i n j u s t a " , " E l cuW 
' E i n u d o d e i a m o r " , " L o s tres kí 
n e s " , " C ó m o c o n q u i s t ó a la viuíí 
o t r a s . * * * 
M A I Í T I . 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á una 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a como despeí" 
de a l g u n o s de los art i s tas de la' 
p u l a r C o m p a ñ í a V e l a s c o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e del progit 
se h a c o m b i n a d o u n interesante 
de v a r i e d a d e s e n e i que tomarán 
te l o s a r t i s t a s q u e embarcan ma 
c o n r u m b o a N u e v a Y o r k . 
D o l o r e t e s y A n t o n i o Bilbao, te' 
r á n l os n ú m e r o s m á s salientes ít 
r e p e r t o r i o ; C a r m e n Máiquez cate 
s u s c e l e b r a d a s canc iones flameK 
l a S a u s , L u i s i t a P a c h o l y Cám 
L ó p e z c a n t a r á n e l precioso 
d e l C u c ú ; B e n l l o c h , e l maestro, t 
g i r á e i i n t e r m e d i o de "Sol de 
ñ a " y l u e g o , c o n e l popular C 
V a l v e r d e , e l n ú m e r o "Torerito, la 
r a z o " , de " M u j e r e s y Flores." 
T o m a r á p a r t e t a m b i é n el cuerpo 
t a i l e q u e h a s t a a n o c h e actuó en 
N a c i o n a l . 
C o n t odos e s tos alicientes y la i 
p r e s e n t a c i ó n de o b r a s tan aplaudii 
c o m o " E l ú l t i m o chulo", "Las bn; 
ñ a s " y " E l c l u b de las solteras", 
er, a v e n t u r a d o p r e d e c i r que el tei 
M a r t í s e v e r á rep le to de 
Querer t o m a r las 
* ^ * 
A L H A M B R A . 
" L a d a n z a de los millones en 
m e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , " L a perdición de i 
h o m b r e s . " 
E n t e r c e r a , " C o m e plomo." 
* * » 
C O M E D I A . 
E s t a n o c h e s e p o n d r á en escena 
c o m e d i a e n t r e s ac tos y en prosa' 
a f i n a d o r . " 
E n e n s a y o " L a audaz aventura 
" E l I n d i a n o . " * * * 
L A E A . 
P a r a e s t a n o c h e se anuncia un t 
g r a m a m u y v a r i a d o . 
E n p r i m e r a y t e r c e r a tandas, y 
d a l a e n c a n t a d o r a ' 1 ; en según" 
c u a r t a , " L o s m i s t e r i o s de T * * * 
F A U S T O . 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de estas-' 
E n p r i m e r a t a n d a , cintas cími* 
e n s e g u n d a , e s t r e n o de "Sin peca 
y e n l a t e r c e r a tanda , doble, 
a e " S a l a m b ó " , e n siete pa^es * * « 
M A X I M . 
E l p r o g r a m a de l a función <k 
n o c h e e s e i s i g u i e n t e : ^ 
E n p r i m e r a t a n d a , películas j 
c a s ; e n s e g u n d a e l drama «n t í 
a c t o s " N o v e l a de u n v r i n c m 
t e r c e r a , " E x ten iente Berin - ^ 
p r e t a d o p o r M a r i o Bonartt j 
M a r t i n o . 
* * * 
M Z A . 
E n p r i m e r a y t e r c e r a t j * ^ 
e p i s o d i o s o n c e y doce deap-uDdí. f̂-
r i o s de N e w Y o r k " ; e » r U " 
t r e n o de l a p e l í c u l a ^ a 
b r o s a . " „ . . 
S U E V A D Í G L A T E B B A . ^ 
E n p r i m e r a t a n d a s e n e d ^ ^ 
m a r " ; e n s e g u n d a , doDie, 
v i e r g e s . " ^ ^ 
P R A D O . « H a s t a 1 » ^ 
E n p r i m e r a l a n i ^ A vni>0» ' ' 'J i 
te" ; e n s e g u n d a , ¿ a J i s0d io ^ 
l a t e r c e r a , e l p r i ^ e i epi= 
c o c h e n ú m e r o l 3 , « 
'T* " 
F O R N O S . nano ¡ | 
E n p r i m e r a tarida,' eStreno £ j 
m u e r t e " ; e n segunda , stiaJ1o • 
c i n t a " N e w Y o r k > ^ 
m a n i c u r e . " 
M O N T E C A R L O g M 
G r a n C i n e p a r a f a ^ qtf , 
b e n l a s raej°reLa Ul1 p r o d u c e n e n E u r o p a , n 
p r o g r a m a . 
D I Ñ E L A 
Del 1 al 2 por lores-
T E L E F O N O 'VV- -' 
ANO L X X X V 
^ x A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1917. ¿AGINA CINCO. 
Habaneras 
D e l d i a 
Algunas más. . . 
Son las Teresas omitidas, involunta-
riamente, en la larga serie de las que 
saludaba el cronista en las Habaneras 
de la mañana. 
" Tres señoras. 
Teté Polo de Soto, María Teresa 
Elcid de la Puerta y Teté Quadreny 
de Pon»- _ . , . 
y |a senonta lete Varona. 
¡Felicidades! 
* « « 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Fué pedida en la noche del sá-
bado para el joven Samuel Greenwald 
|a mano de la graciosa señorita Ame-
lia Uaguno. . j . . 
Emparentada esta con la distmgm-
familia de Cadaval. 
JSTo tardará la boda. 
3& 3& 
Otto Bhlume. 
El joven médico, tan relacionado en 
nuestros círculos- sociales, está ya de 
vuelta de sus amados lares trinitarios. 
De nuevo ha vuelto a hacerse cargo 
el doctor Otto Bhlume de sus traba-
jos profesionales, entre éstos los del 
laboratorio de su dirección, en San 
Lázaro y San Nicolás. 
Reciba mí bienvenida. 
Desde Camagüey. 
De la heroica ciudad, donde pasa-
ron gran parte del verano, acaban de 
regresar las señoritas Pichardo, Lola 
y Carola, hijas del ex-Presidente del 
Tribunal Supremo. 
Vuelven muy complacidas. 
Del carnet. 
Una nota más de amor. 
E l señor Armando Puente ha pedi-
do para su hijo, el joven ingeniero 
Armando Puente y Castro, la mano 
de la bella señorita Raquel Gonzá-
lez Redin. 
Para el verano próximo, según se 
asegura, ha sido señalada la boda. 
¡Enhorabuena! 
De vuelta. 
Delia y Mirta Godínez, señoritas muy 
distinguidas de la sociedad de Sagua, 
abandonan hoy la Habana, 
Retornan a la querida villa después 
de una temporada gratísima. 
* • j> 
Antes de concluir. 
En su casa del Tulipán, y recibiendo 
de la ciencia recursos que parecen ya 
inútiles, se encuentra el señor Julián 
la Guardia en estado de suma gra-
vedad. 
Se desespera ya de su salvación. 
Enrique FONTANILLS 
JOTAS D E BRELLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano. 74-76. Telf. A-4264. 
PROPAGAHDAi ARTliTlCAA 
H o y . S a n t a T E R E S A . 
La Flor Cubana, Galiooo y S. José. Tel. A-4284 
e s U c a s a e s p e c i a l p a r a r a m i l l e t e s d e c r o c a n t e s , 
t & r t a s , m o n t e n e v a d o s , e n t r e m e s e s , h e l a d o s y a r -
t í c u l o s p r o p i o s p a r a o b s e q u i a r a l a s 
X E R E S I X A S 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
dades y no aparece protesta vehe-
mente de ningún cosechero. 
Mas ábrese la suscripción de los 
3,000 millones del Empréstito de la 
Libertad y ei Presidente de una Aso-
ciación de agricultores de trigo de 
Sau Luís, es osado a escribir una car-
ta ai Secretario de Haciendo Me 
Adoo, diciéndole, sin giros, que elloa 
no suscribirán. Costestóle el Secre-
tario en carta muy puesta en lugar, 
recordándole que ese dinero del Em-
préstito iba a rodear de todas las ga-
rantías posibles de excelentes condi-
ciones de lucha a marinos y soldados 
que defendían en el frente francés la 
libertad y con ella los bienes y fortu-
nas de los agricultores como los de 
todo norte-americano, y del mismo 
Presidente refractario. Bastaron 
esas líneas para que los demás aso-
lados dejasen solo ai Presidente tri-
guero y comprasen Bonos de la L i -
bertad. 
Mas luego se citan en Saint Paul los 
socios de la LigM nacional, sin parti-
do político; y los agricultores que 
allí concurrieron demostraron gran 
desvío ai único precio fijo, hasta aho-
ra señalado por el Gobierno, que es 
el del trigo, porque a muchos de ellos 
dei Estado de Dakota del Norte les 
ha costado $3 el producir cada 54 
libras, porque hay que contar con el 
aumento reciente de jornales y víve-
res. Por eso tiene sobrada razón, a 
nuestro juicio, Mr. Townley, Presi-
dente de esa Liga Nacional, cuando 
en una carta que publica The Tribu-
De dei 11 del corriente, ruega que no 
&e tome a mala parte el disgusto de 
los productores y que basta para des-
fruncir su ceño el que se determine 
el precio de mantenimientos y jorna-
les a cuyo abrigo levantarán gozosos 
la próxima cosecha, seguros que no 
perderán en ella. 
Y ei clamoreo ha sido, sin duda, 
general, cuando el Presidente Wil-
son que creyó que el patriotismo de 
todos fuera obstáculo a los desenfrev 
nos de la codicia que no se satisfa-
ce con ninguna gabela, firmó el 8 
ue] corriente y publicó el 10 una pro-
clama, tendiendo una redada franca 
j. eíicaz en la que caerán todos aque-
-los que en Norte América se inspiren 
solo en ei excesivo lucro. Va diri-
indo ej goipe> no a ios pequeños de-
ailistas sino a los proveedores cuya 
_irra de negocios exceda de cien mil 
pesos al año y a los intermediariop, 
i e sin ei esfuerzo personal de cose-
Vpero y labrador, ni el de todos los 
estantes del comerciante ai por 
enor, realiza una ganancia mayor 
^ ambos. 
^uev86 61 Caso hace P0003 días en 
bu*»» Yorli se vendieron en pú-
m&n! subasta cinco mil barriles de 
m e s a d l o rainette, la mejor para 
sin ' a barril de 150 menzanas; 
ción ] U^ agente de la Admlnistra-
v - i . Pista a unos cuantos barriles 
;r ° q!le ec ei mismo muelle del Fe-
v Jr711 se ^ndieron barriles a $4 
Viero la mesa del Hotel donde se sir-
50 Cemal día siguiente, se cobraron 
a razñ OS por cada manzana, o sea 
benaf? , ^ so pesos barril, con un 
Mala'V16 1•500 por c i p o -
te en t ^uaci6n es esa que se repi-
cara tvv* en mayor o menor escala, 
senté comPrar Bonos del pre-
los füt mProstito de la Libertad y de 
Van<wr0fS que han de venlr. Frank 
City ¿a v' Prcsidente del National 
^'ashin^f 7 del Comité residente en 
Ronos f, para dirigir la venta de 
Paso en e confianza, dicho sea dea 
^ ui áWUe el actual Empréstito se-
Morgan í 0 / 10 ml9mo ha dicho J . P. 
tas Paiah 10 'leí cociente en es-
éxito. -pj3.91 "El Empréstito será 
incesante labor hasta el mismo día 
27, en que Se cierran las suscripcio-
nes. Tenemos ahora una organiza-
ción mucho mejor que la de hace tres 
meses para ei Empréstito anterior y 
tenemos derecho a esperar que haya 
un mayor número de suscriptores que 
entonces". " E l pesimismo que entre 
algunos se dice que existe por la ba-
ja de precios en la Bolsa en Obliga-
ciones varias, nada significará den-
tro de un año; y en cambio es de la 
mayor importancia el que se gane o 
se pierda la guerra". 
Vanderlipt ha ido más lejos y ha 
revelado ai pueblo amehricano todo 
el programa financiero hasta el 30 de 
Junio de 1918 y el posible remedio, 
que es heroico, a cualquiera vacila-
ción. "Más de 19,000 millones, ha di-
cho, ne«esita el Gobierno de Norte 
America para pagar sus propias cuen-
tas y hacer empréstitos para los alia-
dos ante de terminar el año económi-
co. E l Secretario de Hacienda pre» 
vée que la cantidad de Bonos que sa 
habrá de emitir para esa, fecha llega-
rá a 14,000 millones. ¿Puede hacerse 
eso? ¿Came discinuir la cifra? Yo 
creo que es hacedero, como también 
estimo que algunas cantidades pu-
dieran truncarse". 
"Pero no es posible mermar la suma 
que necesitan los aliados, que nos di-
cen: "Aquí estamos en las trincheras 
con un gran ejército presto a morir 
E l tiempo es lo esencial. Dadnos mu-
niciones y crédito para adquirirlas" 
Por eso entiendo que la merma, si es 
posible, en esos 14.000 millones, no 
se hará para los aliados. Los Bonos 
oei Empréstito de 2,000 millones han 
desaparecido de los Bancos qus sus-
cribieron grandes cantidades y han 
acrecido los valores de los particula-
res. Y henos aquí en la campaña de 
los S.000 millones. Ese importe 
que es ingente, pudiera cubrirse en 
un segundo si Fe requisara el 10 por 
ciento de los 36,000 millones que tie-
nen ]os Baños de la Unión; ese 10 por 
1.00 sumaría 3,600 millones; pero no 
llegaremos a eso. poroue ¿oué otra 
cosa que suscribir el Empréstito v 
adelantarse a él es absorber la Ban-
ca los Paprarós de Tesorería que se 
están emitiendo frecuentemente para 
cangearlos después ñor Bonos o pa-
rarlas con su importe según se -de-
see?" 
S e a U s t e d p r á c t i c a . V e a n u e s t r a s B l u s a s d e C r e p é G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , B u r a t o , V o a l y L i n ó n . 
C o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s . 
que reviven todas estas anécdotrs, 
destilan un poco orgullo al hablar do 
Mrs. Robinson. 
Orgullo fundado no solo en las 
altas posiciones sociales que la mo-
desta actriz alcanzó, sino en el pa-
triotismo especial de esta mucha-
cha. 
MIss Robinson, en Europa, no ha-
blaba otro idioma que el inglés. Co 
nocía el lenguaje de Musset y amaba 
incluso, los versos de éste, pero. . . . 
Para dirigirse a Miss Robinson era 
imprescindible usar su nativa len-
gua. ¡No podía olvidar a Broadway! 
He aquí la base fundamental de esta 
satisfacción conque los diarios dd 
New York loan a la pobre difunta... 
Todo el "Broadway" de los teatros 
la conoció una noche, en aquella co -
mida de bellezas que el loco "Thaw" 
dió en su apartamento. Desde en-
tonces su nombre y fama llenaron el 
mundo. 
¡Todo ha cabido en una humildí-
sima caja de madera! 
* * * 
Hace solo unos años, los "cronis-
tas" teatrales y sociales de París, da-
ban noticias como ésta: 
—"Miss Robinsson ha adquirido en 
Maison Paquin, cincuenta trajes de 
noche... especialmente diseñados pa-
ra la bella americana." 
—"Los joyeros de la Rué de la 
Paix acaban de crear un nuevo tipo 
de "pent" para Miss Robinsson. 
etc.." 
—"Miss Robinsson posee solo en 
perlas, joyas por valor de doscientos 
mil pesos..." 
Anoche, esta mujer fastuosa ha 
muerto miserable. ¡Un camisón de 
hospital fué toda su mortaja! 
* * * 
E n Monte Cario, Miss Robinsson. 
una noche, para probar que su "com-
binación" era infalible en la ruleta 
perdió 157,000 pesos. Otra noche' 
acertó tres plenos, sin remover un 
céntimo de la apuesta; y pudo ga-
nar, de seguida, ai encarnado, otras 
tres veces; e hizo una "buena se-
sión": las utilidades pasaron de un 
millón quinientos mil francos 
Ha muerto sin un real, recogida de 
limosna en "Bellevue Hosp." La fa-
vorita de reyes ha sido enterrada co-
mo una mendiga. Una oración ñor 
su alma. 
I " Frau MARSAL. 
Páeína catalán 
itinerario 
(Viene de la PRIMERA) 
morir, loca y pobre, en un hospital 
público de New York. 
* # * 
Fué a raíz de la separación matri-
monial, cuando Mrs. Robinson dijo 
en París unas palabras de arrogan-
cia, que parecen traducidas del Te-
norio. ¿Os acordáis de la célebre es-
cena de Don Juan y de Don Luis Me-
j ía . . • ? 
—"He estado en el Mediterráneo, 
en un viaje de recreo." Yatch propio-
He visitado Francia y Rusia, Italia v 
España. Las ciudades de la Edad 
Antigua—o aquellos lugares donde 
ellas se alzaron.—En todas partes 
los hombres más ilustres rindiéron-
me parabienes. Cabezas coronadas 
de Europa, grandes duques, archidu-
ques, marqueses, vizcondes y baro 
nes en abundancia... ¡cuántas veces 
me han ofrecido bus fortunas y su 
vida! Pero mlg mejores recuerdos 
son para los marinos rusos, muy ga-
lantes, para los oficiales españoles,— 
los mejores del mundo, para mi gus-
to—y el Rey Leopoldo de Bélgica. 
Pero Mrs. Robinson ha muerto po-
bre, loca y abandonada. Junto a su 
lecho funeral solo una mujer ha llo-
rado. ¡Su hermana! 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ROBO 
Por el agente Espino de la Policaí 
Judicial fué detenido en la mañana 
de hoy un sujeto llamado Alfredo Pa-
lomino Hernández, carrero y vecino 
de Bejucal. 
Está reclamado por el juzgado ins-
tructor del expresado pueblo en cau-
sa por robo. 
Ingresó en el Vivac a disposición de 
aquella autoridad. 
TTX CIRCULADO 
Esta mañana y por el agente Lanier 
fué arrestado Manuel Pelaez Suárez 
chauffeur y vecino de Sitios 62. 
E l Juzgado correccional de la se-
gunda sección lo tiene reclamado en 
causa por infracción municipal. 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
EXAMEN D E HECHOS.—RAZON D E 
LOS SUCESOS.—EL B I E N E S T A R 
D E CATALUÑA. — «jQUI PRO-
D E S T P . — E L MANIFIESTO D E 
LOS M I L I T A R E S , E J E D E L PRO-
BLEMA^—EL FRACASO.—NUES-
TRA INFORMACION PERSONAL. 
— E L MAL HUMOR DE CAMBO.— 
íLA " L L I G A " REPUBLICANA ?— 
E L GOBIERNO NACIONAL.—LA 
VERDAD.—LIQUIDACION D E LOS 
SUCESOS.—UN J E F E DE POLICIA 
EN L A CARCEL, 
Barcelona, 20 de agosto de 1917. 
L a huelga general revolucionaria, 
la revuelta como despectivamente la 
lm calificado el señor Sánchez Gue-
rra, ha terminado, por ahora; no fal-
tando quien asegure que lo gordo 
vendrá en un momento inesperado, 
mañana, el 31, cualquier otro día. 
Nosotros lo ponemos en duda, por 
que no existe ambiente. E l obrero ca-
talán quiere trabajar y tiene trabajo 
y bienestar, más que todos los de 
España!* y tanto como el mejor del 
extranjero. 
Se dió el caso, cuando la huelga es-
taba en su apogeo, de preguntar el 
cronista a varios grupos y en distin-
tos sitios (en Barcelona y en Tarra-
gona) la razón de su paro y sólo 
han sabmo responder que la ignora-
ban y que lo que deseaban era rea-
nudar el trabajo 
¿A quién, pues, achacar los suce-
sos? Al malestar general, no. Las 
subsistencias están realmente caras 
pero los jornales no son bajos. L a ' 
clase media, en todo caso, sería la 
que pudiese quejarse, pues sus emo-
lumentos no han variado desde el 
principio de la guerra, pero en nada 
se ha metido y ha justificado su cali-
ficativo de "sufrida." 
Los obreros, en sus respectivas so-
ciedades, no han sido consultados; se 
les ha impuesto la huelga con la ti-
ranía despótica de que habla el Pro-
fesor Le Bon, en su "Psicología polí-
tica" Los meneurs de obreros son 
unos zares degenerados y terribles. 
¿De dónde, pues, ha venido la or-
den, acompañada de otra—que noe 
consta—imponiendo el respeto á la 
propiedad? 
Se ha movido a los sindicalistas 
los republicanos y socialistas, desde 
su prensa clandestina que hemos leí-
do, han aconsejado la revolución pa-
ra derrocar el régimen y a esto se ha 
añadido en esta región la campaña 
violentísima de los elementos directi-
vos del nacionalismo que han publi-
cado, o con su marca han dejado pu-
blicar, hojas sin pie de imprenta, que 
conservamos, excitando al motín y a 
la sublevación. 
L a qlase proletaria, la que vive 
únicamente de su trabajo, no ha he-
cho sino obedecer más o menos im-
perfectamente a sus organismos di-
rectores; pero estos por qué han 
procedido así? 
Si la huelga revolucionarla era ex-
clusivamente política, sin saqueos ni 
incendios, expresamente prohibidos— 
una. alta autoridad nos mostró la pro-
hibición—sí la regresión ha sido fá-
cil al gobierno, si los obreros no 
tenían planteada exigencia alguna de 
revindicación no había ambiente pa-
ra el motín, este ¿a quién beneficia-
ba? 
E l manifiesto de las Juntas de De-
fensa, de lo de Junio, fué acogido 
con entusiasmo por los antidinásti-
cos, republicanos de toda España y 
nacionalistas catalanes y â scos. 
Asegúrase que hubo conferencias; 
dícese, que se contrageron compro-
misos, y que esto hizo creer a los ele-
mentos civiles partidarios de cambios 
hondos, en una colaboración eficaz 
del elemento armado... 
Este, sobrevenida la revolución, 
cumplió con su deber al lado del Go-
bierno, y ahora lo que debieron en-
tender mal, hablan de incumplimiento 
de promesas. 
¿Estará aquí el eje del problema? 
Después de un fracaso, queda en 
el fracasado la excitación lógica de 
quien no ha realizado el logro de su 
objeto. E l fracaso, que a la larga 
deprime, de momento crea un estado 
de nerviosidad insana que conduce a 
los mayores extravíos. 
No quisiéramos, en las" siguientes 
líneas, incurrir en el enojo de na-
die; mas existe en nosotros un no-
ble y fuerte estímulo que nos impp-
ne categóricamente decir la verdad 
desnuda en nuestra información, ver-
dad extraída del propio foco, de un 
caracterizado y talentudo parlamen-
tario del 19 de julio, ambicioso, pero 
sincero. 
He aquí la quintaesencia de nues-
tra información. 
Cambó, hombre de altura mental 
extraordinaria, conocedor de su valer 
tiene, como la mayor parte de los 
hombres-cumbre una soberbia que no 
se esfuerza en ocultar. Su nerviosidad 
e indignación por el fracaso—que en 
cierto modo acarrea el de la célebre 
Asamblea—la ha comunicado a los 
suyos; y afirma el político fuente y 
origen de esta información, que hoy 
la idea del leader nacionalista y de 
parte de los que le acompañan, es in-
gresar, en bloque, en la república "en 
el caso de que el Rey entregue a Da-
to el decreto de disolución y convo-
catoria de Cortes." 
Esto, caso de ser cierto, es un ex-
travío del señor Cambó, que en la 
enorme masa del partido regionalistat 
cuenta con tanto industrial, fabrican-
te, comerciante y propietario, todo lo 
autonomista que se quiera, pero emi-
nentemente conservador. Se equivoca 
de medio a medio el ilustre líder si 
piensa que va a arrastrarlos. Esos 
elementos no pueden confundirse,, ni 
aún circunstancialmente, con la chus-
ma incendiaria, con la tropa de Mar-
celino Domingo, con el Noy del Sucre, 
con los sindicalistas enemigos jura -
dos de los patronos, con los lerrou-
xistas, que perforaron a balazos el 
cuerpo de Cambó, con los sin pa-
tria . . . 
Los catalanes no se han vuelto lo-
cos: son gente seria y no pueden co-
rrer una aventura preñada de peli-
Los manjeres más delicados y apetitosos sin el 
C A F E D E " 
resulten Insípidos y ordinarios. Ninguna persona distinguida puede dejar de tomar el 
1 9 
C A F E 
E3 ^"ijji^aiiio sera, un » • • 
mdudable que supone una 1 La» periódicos norteamericanos. 
que es ei más puro, sabroso y aromático que hay. Las familias piden siempre .* 
C A F E D E " E L B O M B E R O " 
GALLAN O 120. TELEFONO A.4076 
cto ín i i iy bajís tombIén Un se!ecto SUrtído do TÍvercs de despensa, todos de primera, bien pesados y a pre-
gros. Las derechas, los que viven ai 
amparo del orden que impone el im~ 
perio de la ley, son incapaces de se-
guir la loca carrera que se les indi-
ca, el camino de la indisciplina so-
cial sólo frecuentado por revolucio-
narios, quemadores de conventos, 
profanadores de sepulturas, bandidos 
en cuadrilla y gentes escarnecedoras 
de la religión. E l estado llano del re-
gionalismo se restarla seguramente 
en cantidad considerable a la anun-
ciada orientación y los que en las al-
turas de la Lliga trabajan de buena 
fe por el porvenir catalán, se aparta-
rían a un lado para dejar que pasase 
el huracán; se constituirían en nue-
vo organismo, pero no llegarían al 
suicidio. 
Nosotros creemos que la república, 
como forma de gobierno, puede ser 
aceptable, pero lo que sabemos tam-
bién es que en España, los elementos 
republicanos, salvo ésta o aquella ex-
cepción, son de una inferioridad tal, 
espiritual y materialmente, que lo 
que ocurre en Portugal y en Rusia, 
aún sería pálido reflejo de lo que nos 
ocurriría a nosotros. 
Y puestos a decir verdades no nos 
detendremos ante la última y la más 
fuerte. Aquí, de lo que se trataba, 
era de formar un Gobierno Nacional 
a base de los parlamentarios del 19 
de julio. Y esa ilusión era demasiado 
halagadora para que el desengaño 
no haya llenado de indignación a los 
que la acariciaban. 
Si un rayo de luz y un momento de 
sinceridad no actúan sobre el espíri-
tu del señor Cambó, creeremos fir-
memente en su descrédito y en la 
desgracia que para Cataluña repre-
sentará la pérdida de un talento co-
mo el suyo. E n su presunta filiación ! 
republicana, le veríamos navajear in- ! 
noblemente con Lerroux y con Do-
mingo por la hegemonía republica-
na de Cataluña, que estos dos no se 
dejarían arrebatar fácilmente. 
Claro que Cambó querría dar una 
forma nueva, muy catalana, muy con-
servadora, a la nueva iglesia; pero 
una cosa es querer y otra poder. 
Por el bien de Cataluña, por el del 
regionalismo serio y fecundo, desea-
mos que los manes Ilustres de Prat 
de la Riba—que jamás hubiese con-
sentido en ello—alumbren y protejan 
el espíritu de don Francisco Cambó. 
Escrito esto, nos dicen que el se-
ñor Cambó e m p r e ñ é un viaje por 
Francia, Suiza e Italia. 
¿Reflexionará? 
Dicen las autoridades que los 
muertos en Barcelona del 13 al 20, 
ascienden a 35 y a 65 los heridos. 
Nosotros afirmamos que en Cataluña 
ha habido aproximadamente 150 de 
los primeros y unos 500 de los se-
gundos. 
L a represión fué enérgica, rápida 
y ruidosa. Hubo un verdadero derro-
che de municiones y es posible que 
ello diese al elemento rvoluclonario 
una impresión de sano respeto, evi-
tadora de mayor efusión de sangre. 
L a artillería jugó, poco, afortuna-
damente. No hubo con ella demolición 
de edificios—se empleó, naturalmen-
te la artillería, pequeña.— 
Los jueces militares, contrariav 
mente a la lentitud de procedimien-
tos empleados para "liquidar" la se-
mana trágico de 1909, actúan con 
gran rapidez y estimamos un acierto 
del gobierno el preconizar liberal-
mente criterios de benevolencia. 
L a única personalidad calificada 
que está detenida en Montjuich es el 
diputado a Cortes por Tortosa don 
Marcelino Domingo, contra el cual se 
acumulan graves cargos. 
Lerroux, Emiliano Iglesias y don 
Francisco Maciá están escondidos o 
han huido de Barcelona, y están en-
cartados, aunque en libertad, los se-
ñores Cambó, Roig y Bergadá, Aba-
dal, Rodes y algún otro. 
También se halla detenido por or-
den directa del Capitán General, el 
Jefe de Policía, señor Martorell; obe-
deciendo la detención, según se dice, 
a negligencia en el cumplimiento de 
determinadas órdenes de captura de 
ciertos políticos. 
B. Ferrer B I T T I N L 
A la hora de los brludls los Inició eíj 
señor Eduardo Abril Amorea, siguiéndoles 
en el turno el señor Isidoro Santos Carre-
ros, que le ofreció en nombre del Beflor-' 
lienjamín Bronne. una valiosa pluma de 
escribir. 
El señor SandO dió las gracias visible-
mente emocionado, aceptando aquella-
muestra de afecto en la que se premiaba 
su deber por haber cumplido como buen 
cubano que quería a su Patitla. 
Amenizó el acto, la banda del Municipio, 
que tocó ct-cogidas piezas, bajo la direc-
ción de su maestro el señor Enrique Bue-
no. 
El Gobernador enfermo. 
Desde ayer te encuentra enfermo aun-
que no de gravedad, el doctor Guillermo 
Fernández Mascará, Gobernador Civil de 
la provincia. 
Restablecidos. 
Después de una larga y penosa enfer- ; 
medad, ha vuelto a hacerse cargo de la 
Aominlstrador de "El Cubano Libre," el 
señor Enrique Valdor, completamente res-
tablecido por lo cual le ' felicito. 
También se encuentra restablecido y ha 
vuelto a hacerse cargo de la dirección 
de su casa, el señor Pascual Simón y "Vi-
ves, antií:uo comerciante en víveres." 
Una boda. 
Dentro de breves días, se efectuará la i 
boda de los estimados jóvenes el señor : 
.Tosé Figueras. cajero de "The Francisco 
Sugar Co.," con su bella primn, señorita • 
María Luisa Porticardo Figueras. 
I>el puerto. 
Esta mañana llegó el vapor umerioano 
"El Capitán," que procedente de Cura-
zao viene a este puerto a cargar azúcar. 
Septiembre, 27. | 
Mejoras Sanitarias. 
Los doctores Caiguet y Picazo, reall- 1 
zarán visitas a domicilio y darán consul-
tas a las strorí;* embarazadas y parturien-
tas ,así como a los niños y cuyos serví- : 
cU s estarán adseriptos a la Jefatura Lo-1 
cal de Sanidad que con tanto celo dirige' 
el doctor Antonio Illas. 
Los nuevos servicios son tres a saber: ''• 
"Higiene infantil," "Servicio embarazadas' 
y •"Iteglstro de nodrizas." 
Ya era hora que la Sanidad velando ' 
por la salud del pueblo estudiara algo 
en favor de la niñez que en estos ñltlmos 
meses han muerto como si hubiese una 
epidemia. 
Abogado consultor. 
Ha sido nombrado abogado consultor 
de la Delegación del Centro Gallego de 
esta ciudad, el joven e Inteligente abogado 
señor L'rbano Somodevllla y Hernández. 
Felicito a la Directiva do la Delega- 5 
ción por el acertado nombramiento que 
han hecho. 
Boda simpática-. 
Anoche celebróse la boda de dos esti-
inados Jóvenes de esta sociedad. 
Ella, la espiritual Beñorita Lea Lobo y 1 
Destrade y él, el correcto y pundonoroso 
oficial de nuestra marina nacional, señor 
José de la Maza y Amoros, hoy ausente 
por conveniencias del servicio. 
El matrimonio efectuóse en la morada 
de la novia por poder, siendo representa-
do el novio por el señor Agustín Lobo, 
hermano d̂  la desposada. . 
Bendijo la unión, e doctor Manuel Gar-
cía Bernal, canónigo de la Santa Catedral 
y Provlslr del Arzobispado, actuando co-
mo testigos por ella, los señores Francisco 
Pons y Jaime Porro y por él. los señorea 
Antonio Castillví y Enrique Muñoz. 
Padrinos de ia boda, lo fueron el Ledo. 
Rolando Ramos Ronquillo, Magistrado de 
esta Audiencia y la señora Juana Del-
oourt. de Rodríguez. 
Con todo y haberse celebrado en la 
mayor Intimidad, fueron muchas las fami-
lias que acudieron para felicitar a la lin-
da y elegante desposada. 
Anoche, acompañada de su hermano 
partió pjira la Habana la recién casada 
para unir al qjje desde el feliz instante 
de la bendición es su esposo. 
Larga y eterna luna de miel deseo al 
joven matrimonio. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la seño- • 
rita América de la Peña, espiritual seño-
rita de la sociedad holguinora, para el' 
correcto joven José Rodríguez Santos. 
ITilzo la petición el señor Luis R. San»1 
tos. hermano del desde hoy novio. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Septiembre, 25. 
ITníón de dependientes. 
Con este nombre trátase de fundar en 
esta ciudad una asociación de dependien-
tes de comercio para los fines de protec-
ción y recreo estando siempre que. se pue-
da do común acuerdo con los dueños de 
establecimiento, a fin de garantizar que 
las dependencias do las casas sean lo que 
han de ser, al mismo tiempo que libres 
también honrados; pues se han dado ca-
sos que por el mal de uno han tenido que 
pagarlo muchos. 
El prdxluto domingo en los salones del 
Centro de la Colonia Española, tienen su 
primera reunión preparatoria que desearé 
sea fructífera para la sufrida clase do de- i 
pendientes. 
Ledo. Donato Valiente. 
Después de una buena temporada de 
ausencia ha retornado al seno de esta I 
sociedad donde es tan estimado, el conoci-
do abogado y notario. Ledo. Donato Va 
líente y Portuondo, quien se ha vuelto 
a poner al frente de su reputado bufete. 
Doy el más cordial saludo de bienveni-
da al señor Valiente. 
Movimiento de puerto. 
Ayer llegó de Norfolk, el vnpor danés 
"París," que trae 1.770 toneladas de car-
bón a la consignación de Cuba Coffe Tra-
ding. 
El vapor danés "Alfred Hage" proce-
dente de Cienfuogos, ha atracado aí muelle 
Isabel para tomar un c-argamento de azú-
car. 
Procedente de Nueva Orlean»! y consig-
nado a los señores L. Abascal y Sobrinos, 
ha llegado el vapor noruego "Eidsvold" 
conduciendo carga general. 
Las goletas cubanas "Nautillus' y "2o. 
Vigilaute," han llegado de Caimanera car-
gadas de aguardiente para los señores 
BacardI y Ca. 
Do teatros. 
Asrullera. 
Continúa viéndose todos los días lleno 
este teatro do numerosa y distinguida 
concurrencia que acude allí a conocer las 
mejores películas que se fabrican, pues 
debido a que los «efiores Cuba yBadía 
tienen contratos firmados con las mejores 
casas de películas, pueden exhibir estos 
señe-res todas las más modernas que salen. 
Vista Alegre. 
E^tc ventilado y hermoso teatro, se ve 
todos los días muy favorecido del pü-
blico que acude allí a solazarse, riendo en 
la pantalla bonitas cintas. 
Se anuncia la llegada de la compañía 
de Pous. 
Septiembre, 2G. 
Banquete al Comandante Sandó. 
Anoche en el hotel "Venus" celebróse 
el banquete con que se quiso obsequiar al 
bizarro comandante señor Bernardo Sandó 
ATerduIa, ñor su brillante actuaciftr! en la 
pasada algarada de Febrero, puso en pe-
ligro, la estabilidad de la República. 
Mas de 200 comensales ocupaban aque-
llas amplias mesas arregladas como sabe 
hacerlo el señor Alfredo Palacios y slr- j 
viéndose un menú exquisito. i 
Arle "ver i" 
Ayer estuve en "Martí" atraído por 
lo que me había contado la fama de 
la gran compañía zarzuelera recién-
liegada de la Península. 
Mas antes de penetrar en el venti-
lado coliseo tuve que sostener en la 
puerta este diálogo trascendental: 
—¿Cuánto la luneta, revendedor? 
—Un peso veinte centavos.. Delan-
tera. . . ¡Magnífica! 
—Algo caro está eso. 
—¿Pero usté sabe lo que ha costao 
traer esta gran compañía? Solamen-
te de pasajes diez mil duros. 
E n efecto, de la estupenda compa-
ñía sólo he visto a dos artistasi nue-
vos para mí: Ortas y la Mayendía. 
De los otros el mismo actor de las 
narices inverosímiles y la misma ca-
racterística gorda de las exajeracio-
nes lamentables. 
Pero, al cabo, aparecieron el se-
ñor Ortas en " E l último chulo" y la 
señorita o señera Mayendía en " E l 
Club de las solteras", y con feola su 
aparición di por bien empleados los 
menudos que había desembolsado con 
dolor. 
No voy a hacer un "juicio crítico" 
de la labor de esos notables artistas 
a_ue de ello ya se ha ocupado y se 
ocupará pluma más autorizada que 
la mía. 
Mi intención es otra; y aunque es-
to revele un gusto singular os con-
fieso que estuve durante la función 
más atento a lo que ocurría entre el 
público que a lo que pasaba en la 
escena. 
E l teatro estaba completamente lle-
no casi del mismo personal que pocas 
semanas o pocos meses ha celebraba 
y reía las necedades e indecencias 
que aparecían en la escena de "Mar-
tí". 
Y cuando yo esperaba que el arte 
de la Mayendía serfa acogido con 
indiferencia o con hostilidad, preci-
samente por ser bueno, recibí una 
Krata sorpresa. 
¿Qué sucedió? 
Pues sucedió que al terminar dicha 
artista una de sus canciones gitanas, 
cantada con voz de ángel y sin con-
torsiones lascivas, el público pro-
rrumpió en aclamaciones y pedia la 
repetición hasta el infinito. 
Que al concluir la Mayendía de can-
tar la delicada y tierna canción "Flor 
de té" el pueblo soberano manifestó 
inequívocamente su fina intuición ar-
tística con una ovación inacabable. 
¿Qué quiere decir esto? 
Pues quiere decir que el público 
también siente y comprende y ama lo 
bueno, lo decente y lo exquisito 
cuando le es servido por artistas de 
mérito, y que es un infundio craso el 
que se traen los cómicos malos y los 
autores ramplones cuando aseguran 
que si no bacen labor decente y fina 
es porque el público es un zafio que 
ni la entiende ni la. paga. 
De denacstrar nue la paga y la en-
tiende se4 encargan do cuando en 
cuando algunos artistas "verdá", en-
tre ellos la Mayendía y Ortas, cuya 
temporada en "Martí" les promete 
raudales de provecho y de gloria. 
BL A L V 4 R F Z MARROX. 
C U Y O S H I J I T O S S E L E S M U E R E N d e D I A R R E A S 
No desesperen! Si alguno se les murió antes, este que ahora tiene 
enfermito podrá curarse si usted emplea el JUGOGENO y sigue al pie 
de la letra los consejos que en el prospecto nos permitimos darle. Y a 
sabemos que tiene diarreas, que no digiere, que echa trozos de leche coa-
gulada, que padece de vómitos, algunas veces de fiebres, que su vientre 
está elevado, qne llora mucho sin derramar lágrimas, que usted se afa-
na, que gasta dinero en proporcionarle algún medicamento que lo alivie 
y no lo logra, siendo por el contrario cada día más grande su desespera-
! ción. 
No se aflija, dígale a su farmacéutico que le pida a Sarrá un frasco 
¡de Jugógeno y USELO T A L COMO E T C E E L PROSPECTO y verá volver 
; la risa y el buen color a las mejillas de su niñito. 
i C 3549 . alt. St.-13. 
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P A G I N A SFíS 
opont; al Espíritu SantA * 
tu de humilflad, y ' es ^ 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y DIAZ ¡RIZAR 
Hacen proyctos «le todaa clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, pe-
ritajes, contratos, medida de ftncai 
así como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3533. Trocadero. nflm. B5. 
24791 
Dr. F E L I X P A G E S 
Clnjuio de í» Qalnt» d« 
Dependiente. 
CIRUGIA EN OOTCRAli 
Inyecciones de Neo-SnlTfirsda. C»i»-
sulUs de 2 a 4. Veptnuo, 38. T»-
léf»no A-5337. Domicilio: Baüo», 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfo-
no F-4483. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4419. 
13 o 
Adolfo Benigno Núñez y 
González 
AB.C&ADO Y NOTARIO 
Habana, núm. 3T. Teléfono A-2380. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
toa. Enfermedades de SeSaras, M-
fioa v *e la sangre. ConaQltAB: <••» 
1 a S. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De Mis Facultadea do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, srarphnta, nn-
rlx y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y jjnmbldos de oídos 
por la electrolonlraclón transtlm-
pánlca. Graduación de la rlsta. Con-
gultaa particulares de 3 a 5. Para 
Í)obres de 5 a 7. dos pesos al mes por a Inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-no A-84S2. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qoint» do Salad 
"Í ,A BALEAR" 
Enfermedades de seüoras y drugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-26n. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista . en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología y 
Eleífricldad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
ior del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-255S. 
24787 31 o 
31 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogado. Agular, 43, entre Empadra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
22350 11 o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a 
Teléfono A-7980. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clruj""»© del Eoepit&I de Jümer-
genelas y del Hospital Nflm. Uno. 
Espedallata en fias minarla» j 
enfermedades venéreas. Cistoeeo-
pla., caterlsmo de loe nrétarea j- «rr»-
men del rlñdn »or los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consulta* de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m.f en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
24003 31 o 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr . R O B E L I N 
T I K U , SA.VGBE Y EN_ 
DADES S S C n B T A M 
Curadfln rápida por •! 
derníslmo. Consultas: de l i a C 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
• TBLBrONO A-iSSX. 
24702 30S-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogrado y N̂otario 
Charles Angulo 
Atterney and Connseler at láovr 
24700 31 o 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBJUCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
?tki?£?' n<lmero 53. altoa. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y d« 2 a ^ 
6 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
'ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate." 
Teléfono A-285C. 
Doctores t a Medldaa y Cuugí? 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
I0x-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de las 
11 de la maíiana. Consultas particu-
lares : de 3 a 5Ví« de la tarde. Se-
ñoras: horas espociaTcs, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 707 In 21 r 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y inedia 
a 3, Honorarios por consulta: 
Teléfono A-*610. San &ftrn«l. 78, 
altee. 
O &82S «M 1» a 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médi<co Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. San 
Nicolás, 52. 
31 o 
Dr. J U A N P A B L O G A R G A 
VIAS URINARIAS 
Coba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas : 12 a 3. Teléfono A-5755. 
C 7367 92d-3 o 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
JSx-Jeíe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias y Secreta. Horas de C?l-
nlcft: de 9 a 11 de la mañana. C<Tn-
roltas particulares: de 3 a 5 de la 
tarde. Señoras: horas especia'as. 
previa citación. Lamparilla, 78, 
in 21 
Dr. B. 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas de 2 
86, altos. a 4. San Rafael, 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. M I G U E L V I E J A 
HOMOOPATA 
Traaladado a Cario» III . 2fla 
•cpociallsta en eatómaeo, inteatt» i 
nos • Impotencia. Consulta»; 1 pe- I 
se; do S a 4. Consultas por corre*. I 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIAIyISTA DE PARIS. 
Estómago 6 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Prado, 76. Telé-
fono A-614L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
rtfones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. -Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
na¿a. 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B . PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balenr." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto» y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis pira los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedrático de TersvpéntlcQ de la 
Universidad de la Habasa. 
Medicina general y especialmente en 
enfurmedades secretas de la piel. 
Consultas : de 3 a 5. exoepto los do-
mingos. San Miguel, 150. alto» Te-
léfono A-4318. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. ConsultAs de 1 a 3. lunes y 
viernes en Sol, número Y9. Dnmf-
cí/io : calle 15, entre J y K. Vedado. 
Tí-Vfono P-18«2. 
24760 7d. 
D R . ANTONIO P I T A 
DIRECTOR r>KL 
Instituto opoterdplco de la. Baba-
nn, con departamentos de "Ouote-
rapla," Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Kinesiterapia, Invisatl-
gaciones Clínicas, Bacteriolói.'icas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad. Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosa» y Se-
cretas. 
Ellaiinación positiva de la grasa y 
Acide Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UXICOS EN CUBA 
Oallani», 50. ConmRn» de t a S p. na. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, IIARIZ Y OIDOS 
Maleedn, 11, altrts; de S a 4. Te-léfono A,44-66. 
. Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pnlmone» y Enferme-
dades del pecho, exclnslvamente. 
Consaltns: de 8 a B. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 82, BAJOS. 
247&4 31 o 
Dr. A M A D O MAS 
Enfermedadee de los nifios. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-a010 y A-4S30. 
Industria, 4. 
CÜRA RADICAL Y SEGUEA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
inesaje vibratorio, en O'Ue.llr. 9 y 
medio (aitón) ;• de ' 1 a 4 y eu Co-
rrea, esquina a San Itulnlccio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J U L I O C . P I N E D A 
Médico dé la "Quinta Dependiente»" 
y Dispensario "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 40^. A-4265. 
23822 31 o 
Dr. J . B . R U I Z 
Do Ies hospitales de Elladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplco» y 
oistocópicos. Examen del rinón por 
1m Rayos X . Inyecciones del 000 y 
914. 
Unja Rafael 30, altos. De 12% a 8. 
Teléfono A-9081 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Parto» y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedadee genitales de la 
mujer. Consulte»: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades aecretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 10. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 8, Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Crlstiná. 381 Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, aéKrla y 
cretas. Consultas de 12 a 8. Coa-
Bulado, 73. Teléfono A-«17a. Ha-
bana. 
C 4SS1 ta le. J« 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
enfermedadee de lo» niño». Médica» 
y Quirúrgicas. Consulta»: De 12 a 
3. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, narí» y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245, 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las ofecclones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
saltas diariamente, de l a 3. 
Neptuno, 126. " Teléfono A-190Í? 
Dr. J O S E A L E M A N 
Oargasta, nariz y oídos. E»pe-
eialisfia del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230, 
31 o 
Dra. A M A D O R 
EspeatoUsta en laa onferm«>dadc3 del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTaS: DE 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-6000. 
OR.iTIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES, 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habama. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas : de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puente», coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-6702. Consulado, 10. 




Ha trasladado m Gabinete De«-
t«i a O'Rellly, W, alto». ' 
t a s d e S a U y d e S a E 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRÜÍANO DENTISTA 
Operacloeee de 8 a fi de la tarda. 
19. Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
2460S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
* P- m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 0 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-6627. 
24786 31 o 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Santos Fernández. 
Oculista, del "Centro Gallego." 
1)6 10 * 3. Prado, 165. 
C A L L I S T A S 
31 o 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturla-
r h ^ r a d l n a 0 ,en "Uools College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
pf^ ide £ 6 T 7 - Depártamelo 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
24201 3 n 
F . T E L L E Z 
ftUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosl», onicogrlfoflis y todas las afec-
ciones comúnea de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
TELEFONO A-8690 
C A L L I S T A R E Y 
Keptano, 6. Tel. A-S81,í 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay Berrido do mnnlcuro. 
CüiVlAOKONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ia "Aeo-
ciación Cabana" y "La Bondad." 
Recibe Ordeass, 'Escobar número 
28. 
-
L A B O R A T O R I O S 
r̂ î.î m̂irTfi|.a¡j¡p 
24570 n 
No compres abono, ni fertilices 
tu Uerra sin coxiocer sus análisis. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O ? 
Malecón, 248 . Te l . A-5244 
loses 
O C U L I S T A S 
P a s t o r a l 
JESUCRISTO 
CAMINO Y VERDAD Y VIDA 
CARTA PASTORAL Ql E EL, ILTMO T 
ROMO. SKSftR I.CDO. MVNCEI. 
RUIZ Y RODKICIEZ. OBISPO DE 
I'INAR DEI. RIO. DIRIGE AL CLE-
RO Y I'CEBLO FIEL DE SC DIO-
CESIS. 
NOS I.CDO. MAMKF. RUIZ Y RODRI-
. GlEZ, FOR LA GRACIA DE DIOS Y 
LA SANTA SEDE APOSTOLICA, 
OUISPO DE PINAR DEL RIO. 
AI venerable clero recalar y regnlar, a 
las rellsrlosas y demás fióles de Nues-
tra muy amada Dléce&ls. 
Salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 
Esro cum vía et verltas et vida. 
Yo soy el camino y la verdad y 
la, Wda (1). 
Venerables hermanos e hijos muy ama-
«ÍjM '̂<'r 'lolnhre,s están extraviados, bun-
a'dos en el orror, muertos. Sin pastor 
que los conduzca, sin maestro que los eu-
seile, sin forma substancial que los vi-
vlflqpe; sin camino por donde andar, sin 
verdad que los alumbre en la inteligen-
cia, sin principio íntimo del cual reci-
ban vida y movimiento, y encendidos en 
ansias de andar y de progresar y de co-
nocer y fie vivir, han equivocado el ca-
mino, se han abrazado con la mentira, se 
han unido con la muerte, y con las plan-
tas de los pies heridas, chorreando san-
gre, caminan sin saber por clrtnde ni a 
riínde, aceptj.n lo que so les dice, porque 
tienen hambre intelectual y asintiendo en 
l su desgracia a todo, menos a la verdad, 
buscan vida en los antros de la muerte. 
Kn el mundo existen tres principios, 
que, por sn propia naturaleza, se oponen 
a que el hombre pueda satisfacer las tres 
necesidades de su alma, las cnales son la 
causa de los extravíos de la humanidad, 
de los errores del entendimiento, de la 
muerte del espíritu. Son la concupis-
cencia de la cr.rne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida (2). 
Estos tres principios nacen de una fuen-
te común *que es el amor al mundo. Así 
lo dice expresamente S. Juan, (3) y lo 
corfiima el Apóstol Santiago (4) cen es-
tas írravísimas palabras: "Adúlteros, no 
sabéis que la amistad de este mundo es 
enemiga de Dios Todo el que quiera 
ser amigo de este siglo, se constituye ene-
migo de Dios." Notad que llama adúlte-
ros ñ. los amadores del siglo. Así como 
los profetas llamaban adúlteros a los hi-
jos de Israel, que abandonando a Dios, 
esposo legítimo del alma, se iban en pos 
de los ídolos iiasanos, rindiendo a éstos 
el culto y adoración que sólo al Señor 
de las cosas es debido; así también los 
que dejándose arrastrar por el amor del 
mundo, se van detrás de ¿ste, abandonan-
do a Dios Nuestro Señor, son adúlteros. 
Este adulterio inicial del alma es la fuen-
te de ilonde brotan las tres concuniscen-
"la : porque no pudienro estar el alma sin 
amor, sino se va con Dios, de quien es, 
y eíi donde encuentra justicia, santidocl y 
belleza, se va con el mundo, en cuyo 
servicio encuentra la injusticia, el peca-
do, ja fealdad moral. El amor del mun-
do excluye 'la caridad del Padre, la di-
vina caridad que se difunde en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos 
ba sido dado. Nosotros somos de Dios 
por tres principales razones: por la crea-
ción,, porque fué Dios Padre, quien de la 
nada nos hizo: por la redención, porque 
fué Dios humanado quien nos hizo libre 
con la libertad con que Cristo nos redi-
mió (5) para que seamos verdaderamen-
te Ubres, porque fué el Hijo quien nos 
libertó, y por la santificación, que obra 
en nosotros el Espíritu de justicia y de 
santidad. Por estos trea títulos somos de 
Dios; y cuando rompemos este triple la-
zo y dejamos al Padre que nos creó, al 
Hfijó que nos redimió y al Espíritu San-
to que nos santifica, yéndonos con el 
mundo, nos robamos nosotros mismos a 
Dios, de quien somos, nos damos ni mun-
do, de quien no somos, (ni tiene derecho 
alguno a nosotros), y en consecuencia co-
metemos adulterio espiritual. 
n a ! 
A N A L I S I S D E O R I N A S | 
Completos, $2.00 moneda oflclaL » 
laboratorio AndUtlco del doctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60, ba-
•J08- Teléfono A-S822. Se practican 
análisis qnlmlcos en general. 
HURTO 
Francisco Arríete- Fernández, veci- ! 
no de Tenerife 19, denunció que de un I 
escaparate que tiene en su domicilio : 
lo han sustraído ropas por valor de | 
13 pesos. * 1 
Ignora el denunciante quién fuera í 
el autor del hurto. 
N . G e l a t s y C e m p a ñ i a 
IOS, Agular, 108, esqnina a Amargrn-
ra. Hacen pagros por el eable, fa-
ollltan cartas de crédito y 
giran letras a corta jr 
largra vista. 
ACKN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre tocias las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos, -Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañí 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
jOBRB Nueva Tork, Nueva 
C l̂eans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París. Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo. Rosna, Nápoles. Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppa. To-
louse, Venecla. Florencia. Turín. Me-
slna. etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAfl CANARIAS 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, 4. 
Casa originalmente, esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unl-
do? y Europa y con especialidad sobre España. Abre cuentas co-rrientes con y sin interés y hace prés-tamos. 
Telefono A-135(5. Cable: Chlld». 
Kn el mundo nacen, viven y se desa 
rroilan las tres eoncupiscencla de que 
habla San Juan. Es verdad que Mda 
individuo las lleva como en germen den-
tro de sí mismo; pero no es menos ver-
dad que eu el mundo también se halla ei 
germen de ellas, y que si el individuo 
las siente desarrollarse dentro de sí mis-
mo para su mal, el mundo las cuida pa- | 
ra que peijudiqnen y dañen a cada uno 
de los hombres. Porque así como en ei 
Santo Evangelio Cristo dijo: "Yo soy W 
vid verdadera: v mi Padre el agricultor, 
(0' osí también e! mundo exclama: i« 
i soy la vid y el ángel Ue la rebeldía es 
el agricultor." 
El mundo tiene en si la coneuplficenclíi 
de la carne, como la tenía el árbol dei 
paraíso, cuyos frutos, al decir del libro 
del Génesis (7) eran "hermosos y uc as-
pecto deleitable." Esta hermosura falsa, 
eta apariencia deleitable, la tiene el mun-
do en sí y eu sus frutos, y constante-
mente está" incitándonos para que tome-
mos alffuno de ellos, para que como nues-
tra Madre primera tendamos la mano J 
nos apropiemos de un fruto, que, ademas 
de no ser nuestro, nos está prohibido. La 
serpiente, que era "el más astuto de jos 
anin-ales," empezó tentando la concupls-
ceocla de uuestra Madre común, persua-
diéndola a comer de tan hermoso y de.el-
table manjar. Y esn misma • serpiente, 
transformándose es ángel de luz, quiso 
también incitar en el desierto la concu-
;>Ucencla de la carne de Jesucristo (que 
n»> la tenía por ser Dios, como no la ha-
bía tampoco en nuestros primeros padres 
hasta que cometieron el pecado origlaal) 
y recordando que por la gula había arras-
trado el pecado a nuestros progenitoics. 
Intentó va'erse del mismo medio p:ira se-
ducir a Cristo: "Manda, le dijo, que 
estas piedras se convlertau en pan. 
En la tentación primera incluíase tain-
bién la concupiscencia de los ojos. Mu 
potestad alguna para cumplir su ofreci-
miento, dijo Satán a las primeras victi-
mas de sus engaños: "Comed: se os 
abrirán los ojos..." y esta misma con-
cupiscencia de los ojos, presentó al be-
ñor Jesús cuando, mostrándole los reinos 
de este mundo y la g'.oria de ellos, con 
mayor mentira que la que dijo a los pri-
meros habitadores del paraíso, se los otre-
dó solemnemente al Mesías: "le daré 
todas estas cosas, si cayeudo me adora-
res." 
Aguijoneó la soberbia de la vida en 
nuestros progenitores paradisíacos ai de-
cirles • "Seréis como dioses, sabiendo el 
bien y el mal, si comiéseis de esta fruta: 
Por eso es la ha prohibido Dios: para 
que no sopáis, para que permanezcáis en 
la ignorancia." De idéntico argumento 
se valió con Cristo cuando colocándolo 
sobre el pináculo del Templo le dijo: "Si 
eres Hijo de Dios arrójate desde aquí; 
poique está escrito: Mandará sus ángeles 
v te tomarán en sus manos para que no 
lastimes íus plantas contra las piedras.' 
Hay, decíamos, estas tres ooncuplscen-
clas tn el mundo. Viven en él escondi-
das, como el fruto del paraíso entre las 
hojas de lárbol de la ciencia del bien y 
del mal. Concupiscencia de los ojos es 
la avaricia y la curiosidad. Por los ojos 
se asoma el alma, que son ventanas del 
espíritu, según la frase de San Agustín, 
y ve las riquezas del mundo, el fausto del 
poder, el brillo de las joyas y piedras 
finas, hermosas y de placentera aparien-
cia como las frutas del árbol prohibido; 
ve los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, mientras interiormente la voz de 
Srtanás le dice: "Te daré todas estas 
cosas «i cayendo me adorares." Y es 
muy convenieute que advirtamos cuanta 
sea la fuerza de la concupiscencia de los 
ojos, la cual se prueba por la primera 
respuesta que dió Luzbel a la mujer: "No 
moriréis de muerte, sino que se os abri-
rán los ojos." Yr por lo que pidió y 
ofreció a Cristo en el desierto: le ofreció 
los reinos del mundo y su gloria : le pi-
dió su adoración. A la concupiscencia 
de los ojoó pertenece la frivolidad de los 
espectáculos, dice el Santo Padre Agus-
tino, y pertenece también el lujo eu el 
que lo ve, que en el que lo gasta es más 
propio de la soberbia de la vida. Lu-
jo opuesto a Cristo pobre y muerto des-
Uudo eu la Cruz. 
Concupiscencia de la carne es el pla-
cer sensual .en todas sus mauifestaciones: 
la gula, la impureza, que tanto abunda 
en nuestros desgraciados tiempos. La 
cual, para cuya satisfacción, se ha inveu-
tade toda c.'aae de condimentos, para cu-
ya satisfacción existe doquiera un tem-
plo, de los cuales sale el cuerpo rozagan-
te y fuerte para ir en busca de sensua-
lidad más baja, más bestial; la gula es-
timulada por alimentos picantes y sala-
dos, "que abren el apetito" para que se 
pueda comer más de lo que es necesaria, 
y con más regalo del que fuera menester; 
que estimula la parte baja del hombre 
con licores finos y regalados, y concluye 
todo por irritar la carne, que, abrasándo-
se en fuego interno, revienta como las 
máquinas de vapor que no tienen válvula 
de escape. El fruto del paraíso tenía en 
sí la concupiscencia de la carne, y con-
cupiscencia de la carne encerraban aque-
llas palabras de Luzbel a Cristo ham-
briento: "Hmz que estas piedras se con-
viertan en pan." La concupiscencia de 
la carne se opone a Cristo, que ayunó 
cuarenta días; que comió por necesidad 
natural, y que despedazado por los azo-
tes, abofeteado, coronado de espinas, y 
lleno su rostro divino de las salibas in-
mundas de los judíos, murió en la Cruz. 
Tiene el mundo la soberbia de la vida. 
Esa fastuosidad, esa vanagloria: encajes 
y oro para vestir; palacios para habitar j 
en ellos, riquísimas carrozas para pasear, 1 
ericios innumerables de vistosas libreas 
vestidos para el servicio de sps dueños 
que descansan perpetuamente, y huelgan, 
y se divierten; ambición por las dignida-
des civiles y eclesiásticas, títulos nobilia-
rios para los que tal vez no puedan pro-
bar que poseen la nobleza de la virtud, 
y que en este mundo traen su origen 
de cuna humildísima; y por fiu, para 
podrirse, monumentos funerarios cuyo 
precio bastaría para sacar de la miseria 
a más de una familia; todo eso que de-
cimos y mucho más que callamos es ma-
nifestación de la soberbia do la vida que 
guarda el mundo en su «ono. 
Soberbia de la vida había en la tenta-
ción a nuestros primeros padres: "Se-
réis como dioses.'" Soberbia ocultaban 
las palabras del ángel infernal a Cristo: 
"SI eres Hijo de Dios arrójate desde 
aquí..." Soberbia de la vida opuesta a 
Cristo nacido en un pesebre; que no tuvo 
en donde reclinar la cabeza; que vivió 
humilde y despreciado y desconocido y 
saturado de ultrajes y de oprobios. 
Estas tres concupiscencia son tres fuen-
tes de pecados que están en el mundo, 
como dice San Agustín: "A la concu-
piscencia de la carne pertenecen ¡as de-
licias de la voluptuosidad : a la concu-
piscencia de los ojos la frivolidad de los 
espectáculos: a la ambición del siglo la 
necedad de ¡a soberbia." Tres eoncupls-
eenclas alimentadas por el mundo, las 
que, cómo dice el gran A'Lápide, se opo-
nen a la Santísima Trinidad. La con-
cupiscencia de los ojos,, la avaricia, se 
opone al Padre liberalíslmo, que comu-
nica todo su poder y su ciencia al Hijo 
y al Espíritu Santo esencialmente, y ha-
ce de aquellos participes a las crlattl-
ras. La concupiscencia de la carie se 
opone al Hijo, cuya generación no es 
«dciial sino espiritual. La soberbia se 
nciuen. ia tle los ojos « „u T a'¿TT8-
la beneficencia: la soberbia »^ a la humilüad {fe> ""oía ^ * » 
No es ?o sensible que ei 
tenga en sí las tres concupW^» 
doloroso es que n„s vavntn, enĉ s 
ellas, y con ellas nos a r r , ^ ea Po. V» 
con desprecio de Dios v vii: el nuLÍ* 
J TlllPeu(iia '̂J» 
(1) S. ."Juan XIV-r 
(2; la. Juan-ll-ic 
(.".) Loe. clt-15. 
(4) IV-4. 
(6) Gal. IV-SL 
(''>. S. Juan XV-L 
(i) III-C. 
0 
0 o ^ 
Su número de esta semana p« 
de costumbre, interesantísimo 001110 
En la portada, aparece el retVa* 
bella señorita, gentilmente vestid 9 
la antigua usanza, y los restant a 
tograbados evidencian admirable ^ 
sajes y escenas de la tierrina- » + ' 
plana, una reproducción d° la 0da 
rada imagen de la Virgen del 
patrona de Villaviclosa. con su v r ' 
so manto de pedrería, y a contiZ; 
clón, estos otros; Villahormes m 
nes); el típico Molinón y vista Hp i 
fuente y lavadero público- picos i* 
Europa; paradisíaco lugar' donde tT 
ce el río Sella, fotografía a plana p 
tera, de sorprendente magestuosida?' 
en la doble página central, una ê r 
na eminentemente Pastoril,'peiandQ , 
pava, en plena carbayera. asunto fn 
tográfico con todas las caracterísir" 
cas de sabor regional; Piloña: pauon 
ma de San Román y aspecto del k 
vadero y fuente del mismo pueblo 
Infiesto; uno de los barrios extremos 
dividido por el río, y una vista de lá 
preciosa residencia de los señores Ar 
giiclles; Luanco: grupo de jóvenes da 
la buena sociedad en la romería del 
Carmen; Habana: banquete del cir-
culo Avilesino; Mallesa; vista de una 
romería. 
La parte literaria e Informativa, 
corre parejas con la brillantez de la 
gráfica. Aparece por este orden: Cró-
nica Ovetense, por Gícara. Caxigalli 
nes, versos de Fabricio. Castropolen-
ses (noticias,) por Díaz. Ecos de la 
colonia y notas de sociedad. Opuscu, 
lo Candasino (crónica.) por Marcos 
Zuñí.—Crónica de Grado, León Pela-
yo. De mis recuerdos, interesante na-
rración de un viaje a través de Astu-
rias, por don Nicolás Rivero. La mi-
lana y el palomo, gracioso cuento, de 
Alfredo Alonso. Quien soy, soneto, j . 
Díaz Fernández.— Impresiones de 
Oviedo. L a necesidad de armarse, 
crónica, Roberto Polanco Torres,--. 
Autobiografía, Alfonso Camín.—Cró-
nica Villavlcioslna. Amplia reseña del 
banquete del Círculo Avilesino De 
la vida gijonesa, Adeflor. Pravianas, 
León Pelayo, Crónica avilesina, Flo-
rentino A. Mesa. Crónica de Laviana. 
Recuerdo de Campo de Caso, por el 
Bachiller Pesadilla. 
No puede darse ni mayor variedad 




Esta sociedad formada por elemen-
tos jóvenes y entusiastas, cubanos y 
españoles, continúa organizando la 
brillante función benéfica que cele-
brará el día quince del actual en uno 
de nuestros principales teatros. 
Fiesta de encanto, de arte, de ca-
ridad que tendrá dos cultísimos man-
tenedores uno de los cuales será nues-
tro querido compañero el Conde do 
Fox a quien hay vehementes deseos 
de oír entre la colonia española. 
Atíora la velada al Alcalde de la 
Habana, doctor Varona. 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN CAPITAL. 
fi==i]L hombro que ahorra tícnfl 
| | siempre â go que lo abrica 
contra la necesidad míen, 
tras quo el que no ahorra tien' 
siempre ante sí ¡a amenaza de » 
miseria. 
i 
L BANCO ESPAÑOL DE 
L A I S L A D E CUBA aft" 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO 0¿ 
interés. 
a— l A S L I B R E T A S -DE AHO-RROS S E LIQUIDAN CA DA DOS MESES Pl¡ 
DIEÑDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEM-
PO SU DINERO. 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIS "OUVEff 
y oíros, marcas de $35.00 ú más 
VENTAS AL CGNTADO Y A PLiZDS. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s . 36 . H a b a n a 
0 ] 
EPOSITOS y Cuenta* co-
rrtentes. Depñsltos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
ae valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
h B a l c c í l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 34 . m ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, Farls y sobre todas las capi-
tales y ¡oueblos de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
Pafitn AT̂  Sé^uros contra incendios 
AROMATICA DE WOLFE 
n 
L E G I T I M A 
I M F O R X A J ^ O R K » E X C L U S I V O S 
CHAELSEN & PRASSE 





« ¥3 > 
Lk3 es 
«fgo 
A S O L X X X \ 
V i A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 a \ PÁGINA SÍETL. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PASCUA FLORIDA 
¿ ¿ FIESTA DE LOS BESOS 
^ Costumbres rusas. 
•y>año de Gloria por toda la 
El f i f petesburgo, cunde el júbilo 
ciudaa cada calle es UIia aiame-
popular. deteg> y cada casa UT1 
^ escudos, en cuyo fondo tn-
W 5 6 0 ^cuitan, hechas de olorosas 
color iniciales de cada dueño, flores, ias^_____ _ 
Durante la noche, en las joyerías, 
en los almacenes y en las tiendas de 
flores, se hace cola, tai es el gentío 
ciue acude a ellas, a adquirir los obli-
gados presentes de Pascua. 
E n los cuarteles, tras la Comunión 
de las tropas, los mismos Grandes 
duques repartían regalos de ese in-
feliz Czar, hoy prisionero y sin trono, 
y sobre ei pueblo enardecido, sobre 
Im gran ciudad,- frenética de alegría. 
S i B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í < * 
e s m a s p o p u l a r 




C H O C O L A T E 
C O N C R E M A 
PREPARADO POP £L 
PTUNO ^flrnANRIQUE 
H A B A N A 
L o s n i ñ o s lo t o m a n c o n dele i te . L o s q u e l o c o n o -
cen, p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n gus to . 
L o s que no s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n u n 
b o m b ó n de l a c o n f i t e r í a . . - ' . • ' . - ' . - * . -* 
B o m b ó n P u r g a n t e 
" f O D A S L A S B O T I C A S L O VENCEN. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q . A M A N R t Q U E 
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VE 
la cruz de la catedral de Kazan, re-
lumbraba con bus quinientas luces 
eléctricas. 
Y por la mañana, un sol de fiesta j 
llama a los cristales rusos y comieu- I 
za la tradicional "fiesta de los besos". 
Apenas se sale a la calle, cuando 
se contempla, ya a un soldado y a 
una mujer del pueblo besándose, di-
ciendo luego él y repitiendo ella, la 
salutación "Dóbry Páska". Y ella, 
entre picaresca y ruborosa, va calle 
abajo, hacia la Gran Marskaya, y él, 
marcial y feliz, corre en busca da 
nuevos besos. 
E n una acera, y debajo de las ven-
tanas de "Cubat", una familia de 
burgueses va a subir a un coche; en 
esto avanza un grupo de estudiantes 
gritando "Dóbry Páska", y la madre 
ya jamona, y sonriente, va abrazan-
do á los estudiantes y repartiendo be-
sos con familiar bondad, mientras 
eme las hijas esperan riendo, y los es-
tudiantes contoneando los azules uni-
formes, se acercan y las van besando 
una tras otra. 
Pero, llega la hora de referir el 
más interesante de los relatos, pues-
to que es un hecho positivo. E n una 
de esas fiestas, y del lado de la 
"Newsky", se vió en una ocasión 
arremolinarse la gente ai rededor de 
un carruaje, del que descendía una 
hermosa rubia, entre los aplausos de 
la multitud, y a un soldado de. inge-
nieros, que acercándose a ella, la be-
saba con devoción. L a dama, atrajo 
a sí al soldado, y rodeando con sus 
regios brazos el humide capote, le 
devolvió el beso; éste se cuadró mi-
litarmente y la saludó emocionado. 
L a dama era la princesa Ahame-
lech, la que, complaciéndose en res-
petar la tradición, acababa de besar 
en plena calle, y ante millares de per-
sonas, a un humilde soldado de inge-
nieros, alejándose luego, seguida de 
los aplausos y los "burras" de la 
multitud. 
LAS CAMPANAS D E L A T A R D E 
(Pensamiento de T. Moore). 
Campanltas, campanitas 
Que, al declinar de la tarde. 
Levantáis hasta los cielos 
Una canción inefable; 
Vuestras voces rememoran. 
Con ternuras maternales. 
Cuentos de niñez lejana, 
Efluvios de hogar distante. 
Ecos de la edad dichosa, 
E n que, ai lado de mi madre. 
Escuché vuestros sonidos 
Volar surcando los aires. 
Y a pasó la edad dichosa. 
Ya llegaron los afanes; 
Muchos que entonces vivieron, 
E n eterna noche yacen, 
Y no esuchan las canciones 
Llenas de dulzura grave 
Que alzáis en la paz del campo 
Cuando declina la tarde. 
Yo también, cuando Dios quiera, 
Empenderé mi viaje 
Por ese negro camino 
Que con la tumba se abre. 
Y vendrán otros poetas 
Que os dediquen sus cantares, 
Y seguiréis resonando 
E n la soledad del valle. 
Siempre pidiendo plegarias 
Con vuestro dulce lenguaje. 
¡Sonad siemro, campanitas, 
Campanitas de la tarde! 
M. K. Blanco-Belmonte. 
£A QUE HORA SE D E B E COMER? 
Para resolver este interesantísimo 
punto en ei hogar, bueno es que ten--
gan idea los lectores de los antece-
dentes del problema. 
E n los tiempos primitivos se comía 
cuando se tenía gana. 
Después empezó a reglamentarse 
j la alimentación y se comió en el es-
j pació de tiempo intermedio del día, 
comprendido entre el momento de 
| dejar el lecho y el de acostarse. 
Ai levantarse, al despuntar el al-
i ba, nuestros primeros padres se desa-
| yunaban con frutas y raíces, y al 
j acostarse, al ponerse el sol, tomaban 
j papillas de maíz y miel, haciendo al 
: medio día su comida formal, y refie-
| re ia tradición que a esa hora, se si-
guió haciendo en todos los pueblos 
de la tierra. 
Como se vé el desayuno y cena te-
nían poca importancia en aquellos 
E s la casa que satisface todos los gustos» con.su profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata% cristal, corales, carey, metal, cubiertos, botas de malla, juegos de 
-tocador/'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A-320r . 
primitivos tiempos y luego ha ido au-
mentando en calidad, y cantidad, y 
como si este progreso gastronómio 
no fuera bastante, se inventó el al-
muerzo entre el desayuno y la comt- ] mañana. 
da, con o sin supresión de la cena. 
En tiempos de Luís X I I de Fran-
cia, se comía de nueve a diez de la 
la Enrique IV y Luís X I V , dieron 
hora de las doce para la comida. 
E n 1719, se comía a las dos y los 
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espectáculos comenzaban a las cinco 
y concluían a las nueve. 
Años más tarde, se comía a las seis 
y los teatros empezaban la función 
a las siete. 
Hoy se come en la capital de Fran-
cia a las ocho y se almuerza a la una. 
La electricidad suprime la noche, 
y la gastronomía y las farmacias sa-
len ganando. 
Pero no hay que darle vueltas, des-
ayunar ligeramente, almorzar bien y 
comer sin excedo, es lo que propor-
ciona ei goce de una^perfecta salud. 
E L R E L O J ttATOR B E L ^lUNDO 
Es ei del Parlamento Inglés. Su1? 
cuatro cuadrantes miden cada uno 
siete metros de diámetro, y la aguja 
del minutero avanza dieciocho centí-
metros cada cincuenta, segundos. 
Dos horas tarda ei relojero, cada ocho 
dias, en darle la cuerda. Y desde el 
fondo de nuestra alma compadecemos 
ai tai relojero: ¡ahí es nada dos ho-
ras de estar dale que dale a la cuer-
da! Presumimos que el resto de ia 
semana se la pasará dándose friegafs 
en ei brazo E l péndulo del susodi-
cho reloj tiene seis metros de largo-
Las ruedas de la maquinaria son to-
das de acero; la campana de las, ho-
ras mide sesenta y un centímetro de 
alto, y pesa más de catorce tonela-
das. 
E L NIÑO CHINO 
E l niño chino es excesivamente pe-
queño, y no pesa más de seis libras 
al nacer. Se usa con él gran limpie-
za; en vez de pañales, se envuelve 
en un papel grueao y tan suave como 
la muselina dei que no base uso más 
que una vez, pues se tira cuando no 
está limpio. 
Esta práctica es muy ventajosa 
cuidado y es impermeable al agua. 
Ecta práctica es muy ventajosa 
porque protege al niño de toda in-
fección. 
MADRIGAL 
¡Me miraste, alma mía, 
y fué tal mi alegría 
y es mi pasión tan loca, 
que sentir me parece todavía 
el beso de tus ojos en mi boca! 
Jlannel del Palacio. 
C O C I N A 
Croquetas de ave*» 
Las croquetas de ave se preparan 
bien con los menudillos de éstas, o 
con trozos de pechuga, los que se pi-
can perfectamente mezclándolos con 
salsa a la Bechamel, o con leche, 
agregándoles en este último caso, una 
salsa de harina frita con cebollas, dos 
cuchaiaditas de vino blanco, pimien-
ta y sal. Se mezcla la salsa con el pi-
cadillo de ave, y se revuelve bien has-
ta que espese. Luego se hacen rollos 
de esta masa, de una pulgada de cir-
cunferencia y. dos de extensión, sel 
cortan los extremos; se mojan las 
croquetas en huevos batidos; se en-
vuelven en pan rallado, o en galleta; 
molida, y se fríen, adornándolas al 
servirlas con perejil frito. 
Croquetas de carne de ternera 
Se escoge la masa limpia, sin co-
cer, y se pica en trozos menudos, con 
ajos, cebollas, pimienta y migas da 
pan mojado, rociándolas con un poco 
de limón. Se ligan bien con huevo ba-
tido, y una vez redondeadas y corta-
das como las croquetas de aves, ss 
rerríbjan en huevo batido, se revuelven 
en páü rallado, y se llevan a la sar-
tén, friéndolas a fuego vivo. 
m E m 
LA CASA DE 
ALOS LO 
E l BOSQUE D E BOLONIA, la 
gran juguetería, además del In-
menso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
En objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
ra la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guardar-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros. Juegos de manicura, juegos 
de café, y de thé. ^ 
Infinidad de otros artículos, 
pronto llegarán muchos máa. 
O B I S P O , 7 4 
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!t.ttah<U8íaB e110 de lo8 caballos de v°as 'o auAy escou<íiendo eu las grutas Vr. 3 io nno. •-•"-""uit-uuo eu las g .f̂ entras ,1,? no era Posible llevar. «Icea negros í 11 esta8 f«enas, lo, aesp»rta meron desapareciendo: tíah1 e8tepa rt« Jel '̂t'mo delirio, cotffi fte ̂  .al huir o!l*"0̂ .í-â ; otro8.- ír0? '̂ beí̂ 'v CO?,tra la roca, abriéndo rni4Ueo' exiníL̂  . uno rnuri<j durante 
B S ? » de Esta',̂  ¿e, fuerzas. Kali. por «̂e pudn VUn1*5 seP«ltando los ca-PUdo hallar, basta que, termi-
nadas tan tristes faenas, pasaron á otra sobre la cual Estasio hacía tiempo venia ca-vilando. Era ésta la HberaciOu de Kiug. E] elefante estaba ya tan hecho a la presencia de Estasió, que, a la menor in-sinuación, le coloraba con la trompa so-bre su espinazo. Keli le fué acostumbran-do a soportar pesos, que le cargaba por medio de una escalera de bambú, v has-ta Saba se familiarizó tanto con él, que Jugueteaban los dos con la mayor intimi-dad: a veces, King le tiraba al suelo con la trompa, que el perro fingía morder, y otras (y ésta era la broma menos gracio-sa para Saba), tomaba en ella un gran sorbo de agua, y cuando menos .lo es-peraba el perro, se lo lanzaba encimav po-niéndolo como una sopa. 
Pero lo que más acrecentaba el valor de King era su perspicacia en entender y su exactitud en cumplir lo que se le mandaba, cualidades en que aventajaba a Btfpa, el cual, aunque prestaba gran aten-ción a lo sue se le decía, meneando la cola, hacía después lo que se le anto-jaba. El Inteligente animal, al cabo de al-gunas semanas, se hizo cargo del pap̂ i que cada cual representaba en aquella pe-quena sociedad. Comprendió que a Esta-dio, como a jefe, era al que más se de-bía obedecer, y a Nel a la que müs 'm-bto que mimar. De Kali ya no hacía tanto caso, y de Mea ninguno. 
Bien merecía todo ello que Estasio pen-sara en los medios de salvarle, v la oca-sión llego cuando, a la muerte de Liude recogió gran provisión de pólvora Hi-zo, en efecto, un gran cartucho, lo in-trodujo en la grieta más honda del pe-ñasco; cerrántlola después con piedras y argamasa y dejando só!o un pequeño orí ficto para dar paso a la mecha, que eon-BisUs en una cuerda de palma recubierta de Pólvora. Llegado el momento. Estasio mandó a todos encerrarse en el baobab al cual corrió él también a guareceraei 
después de haber prendido fuego a la 1 
mecha. Intranquila estaba Nel por temor de que King se espantara; y mientras Estasio procuraba tranquilizarla, diciémlole que el elefante estaba ya hecho ai fragor de las tempestades, y que por ello había elegido aquei día, cuya mañana había sido tem-pestuosa, de repente resonó un estampido que hizo retemblar el- bnobad en que se guarecían, cayendo sobre ellos, desbocha 'en polvo, la mal escarbada carcoma que el interior revestía. Estasio saltó afuera, corriendo hacia el borde más próximo para ver ei resul-tado. Este había sido excelente El ne-Sasco se había partido en dos mitades-la una veíase allí inducida casi a pol-vo, y la otra' había volado en- fragmentos proyectados a considerable djstancia de-j jando a King el paso libre. Estasio, lleno de gozo, corrió hacia el peñasco que daba a la cascada, en el cual halló ya a Ne!, a Mea y a Kali contem-plando al elefante. Este habíase espanta-do un poco y retrocedido hasta el borde del torrente, y con la trompa en alto mi-raba asombrado hacia el lugar dond4 ha-bía sonado el estfampido; pero cuando Nel apareció allí, llámándole, se tranquilizó por completo La niña quiso ser que le pusiera en libertad, y no le costó gran trabajo ,pue8 el animal se fué tras ella como un perrito, en dirección al río don de, después de haberse bañado, se ac¿rcó a un sicómoro, derribándole de «na cabeza-da, como si fuera «na caña, y economi-zando así a Kali el trabajo enorme de flrepararie ei sustento, como hasta enton-ces diariamente lo hacía. Fué tanto on nê Hto -i PlaCer ^ de e110 «í*bl« °1 negrito al regresar con los caballos, que al estruendo se habían dispersado v él 
fS¿* !Lree0,fer', I,116 a<luena noche, ¿leu-tras encendía el fuego, Estasio y Xei oyé-ronle cantar una nueva canción, que 4e-
r-Mi señor matar a Gebhr y los leo-nes, ¡yah! ¡yah! MI señor despedazar las rocas, ¡va! ¡ya! King derribar el árbol y Kali holgar y comer, ¡yahl ¡yah! 
Entretanto,''como la época de las llu-vias, que los negros laman masslka, llegaba ya a su término, y ̂ el estaba fuera de peligro, Estasio determinó, al fin, trasladarse al lugar indicado por Lin-de, para lo cual eligió una mañana des-pejada, y valiéndose de una brújula que, entre otros objetos, había heredado de anuéL se encaminó hacia el mediodía. Suplían m falta de los antiguos caba-llos los cinco que había - en el campa-mento de Linde, entre los cuales y King Iba distribuido el equipaje. King, además de multitud de fardos, llevaba a I>.el, y ésta, vista« desde abajo, por entre las enormes orejas del paquidermo parecía como si fuera sentada en un sillón. A Estasio ninguna pena le daba el abandonar ei montecillo y el baobab que le recordaban la enfermedad de Nel, pe-ro la niña volvía frecuentemente sus ojuelos entristecidos hacia aquellas rocas, hacia el árbol y el torrente, prometiéndose volver a visitarlos cuando fuera "gran-
<le Pero el que iba más trlste_ era el pobre Naslbu, que amaba entrañablemente a su antiguo señor. Cabalgaba sobre ei ju-mento cerrando la marcha, y también con frecuenrin volvía la cabeza para mi-rar, con los ojos inundados en láRrlmas, en dirección al sitio donde quedaba se-pultado su cadáver hasta que sonara la hora tremenda de la resurrección de la carne, . .,, Reinaba a la sazón un vlenteclllo fresco que favorecía la marcha, merced a lo cual, algunas horas antes de la puesta del sol, llegó la caravana a la vista del monte. Distinguíase muy bien de una gran ca-dena de montañas qne se destacaba a lo 
lejos, y aparecía como una isleta rodea-da por la estepa como de un mar. Al acercarse, observaron qtíe lamía su falda el mismo río que habían abandonado. La cumbre que coronaba el monte, parecía de lejos cubierta de bosque. Estasio calculó su altura en «nos mil quinientos pies so-bre el nivel del mar, pues que, según el testimonio de Linde, se elevaba a unos setecientos sobi4̂  el de su anterior vi-vienda. Su clima debía ser, por lo tanto, tan benigno como el de Alejandría, pen-samiento que, reanimando el ánimo de Es-tasio, le hizo redoblar sus esfuerzos pa-ra llegar cnanto antes. No les fr«' difícil, al llegar al pie del monte dar con el único sendero que a la cumbre conducía, y a la cual subieron en cosa de media hora, encontrándose con la sorpresa, grata para todos, sin excep clón de King, de que 01 que desde lejos tomaron por bosque, eran espesas planta-ciones de bananos. Estasio se alegró so-bremanera de tan precioso hallazgo, pues sabía que la harina de sus frutos es el alimento más sano y nutritivo de Africa y el más eficaz preservativo contra to-da suerte de enfermedades, y los había en tanta abundancia que bastaban para un año. Escondidas entre su denso follaje estaban diseminadas las chozas de los negros, in-cendiadas unas, en minas otras, y algu-nas enteras. Sobresalía entre todas una. que había sin duda pertenecido al jefe de la tribu, revestida de arclpa *f coro-nada de una balaustrada en que remataba ei cobertizo. 
A la entrada de estas chozas veíanse esparcidos por el suelo huesos humanos y esqueletos enteros, blancos como la cal, merced a las hormigas de que Linde ha-bía hablado. De éstas, sin embargo, no quedaba ya rastro alguno, fuera de su acre olor que aun se percibía en las 
habitaciones y la- soledad que en toda aquella meseta se notaba. Era raro, en efecto, no hallar ni cu-carachas, que tanto suelen abundar en las chozas de los negros, ni arañas, ni escorpiones, ni insecto alguno. Todo ha-bía sido víctima de la ferocidad del "sia-fu," diminutos pero terribles invasores a los cuales ni las serpientes ni las mismas boas resisten. 
Luego que Kali y Naslbu'hubieron lim-piado de huesos toda la meseta, arroján-dolos al río que por el pie pasaba, insta-ló Estasio a Nel en compañía de Mea en la casa del jefe de la tribu, y recorrió los alrededores. Vló entonces que no estaba tan solitario aquel paraje como al principio parecía, pues atraídos por los bananos y por la tranquilidad que allí reinaba, ha-bían acudido legiones de chimpancés, es-tableciendo su morada en los árboles ve-cinos, en los cuales habían entretejido numerosos cobertizos para guarecerse de la lluvia. Para ahuyentarlos sin hacerles daño, hi'/.o Estasio" «n disparo al aire, cuyo es-truendo acompañado del ronco ladrido, de Saba y de los barrltos de King, pro-dujo en ellos, tal pánico que, sin dete-nerse en buscar fd camino, desnparecieron como sombras vertiente abajo, con tal pres-teza que Saba no logró dar alcance ni a uno solo. Entretanto el sol traspuso el ocaso. Ka-li y Naslbu encendieron «na hoguera, y Estasio. después de desembalar los ví-veres y utensilios, se dirigió a la casa donde se había Instalado Nel, Iluminada la habitación, no ya por la pálida luz del candil, como en el baobab, sino por la de una hermosa lámpara de viaje, he-rencia también de Linde, aparecía cl̂ ra y alegre. No estaba cansada del camino la graciosa niña y sí muy satisfecha de su vivienda; y sobre todo cuando Estasio le dijo que en toda la meseta no quedaba 
ya ni un hueso humano, se puso de ex. célente humor. —¡Qué bien se está aquí, Estasio'—1< decía.—Mira, hasta el suelo está enlucidí con resina. Aquí vamos a estar divina-mente. —Mañana lo veré mejor—respondió Es-tasio.—Pero a juzgar por lo que llevo vis-to, creo que podríamos permanecer aquí toda la vida. —i Si nuestros papás estuvieran!..., ¿Cómo se llamará estei lugar? —El monte se llamará "Linde," y la al-dea la lamaremos como tú: "Nel." —/.Conque esturé yo también en ¡s Geografía?—exclamó Nel, llena de goro —; Yo te lo aseguro !—respondió grave-mente Estasio. 
XXXV El día siguiente amaneció lluvioso: pe-ro no por eso dejó Estasio de vlsitai detenidamente su nuevo campamento en ei espacio que le permitió la lluvia, visltí, que le confirmó en la Idea de que e monte de Linde nada dejaba que desear ni en cuanto a comodidad ni en cuanU a seguro. Sus vertientes sólo podían escalarlas loi monos, pues a toda otra bestia eran inac-cesibles, y la única vereda que conducíí a la cumbre era tan estrecha, que bas-taba colocar en ella a King para defen-der la entrada. Brotaba en el centro una fresca fuen-tecilla, tan limpia como el cristal, la cua alimentaba un arroyuel-o que deslizándoá< por entre los surcos de los frondosos ba-nanos, se precipitaba despnés por la ver tiente hasta el río, formando una estrecm 
Ca Hacia' la parte del mediodía había tam bién sembrados de "manloka," cuyas raí ees son tan del gusto de los negros un bosquecillo de gigantescos ™cote™* cuyas • ¿tas coronas destacábanse conM penachos. 
M G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1917 . 
C o n v e r s a c i o n e s a m e -
n a s a c e r c a d e a s u n t o s 
t r a s c e n d e n t a l e s . 
E l M i s t e r i o . 
E l gran inglés Chesterton, que en I 
ostos momentos asombra a Inglaterra ! 
con libros tan profundos como Orto- ! 
doxia, traducida admirablemente al i 
castellano por mi joven compatriota | 
don Alfonso Reyes, ha prorrumpido, ; 
considerando ei desequilibrado pen- I 
samiento contemporáneo, en esta so- ' 
berbia paradoja, que lo es sólo en la j 
forma, pues en el fondo es una gran i 
verdad, ai mismo tiempo luminosa y ' 
profunda: 
"Todo puede entenderlo el hom-
bre, pero sólo mediante aquello que 
no puede entender". (Ortodoxia, 50). 
En efecto, el misterio rodea a la 
humanidad por todas partes, así en et 
mundo físico como en el moral, como 
en ei religioso, pero ese mismo mis-
terio es como ei sol, impenetrable en 
sí mismo, pero alumbrando todo lo 
que le rodea. 
E i sol se oculta y las tinieblas en-
vuelven la t ierra; el misterio se nie-
ga o se desprecia y las sombras en-
vuelven el espíritu humano 
Este ligero pero sólido comentario, 
resulta de la simple lectura de las 
palabras del gran inglés y de aque-
llas otras suyas correlativas: 
"Mientras haya misterio habrá sa-
lud; destruir ei misterio y ver nacer 
las tendencias morbosas, todo es 
uno." (Ortodoxia, 49). 
• Sentimos que el 'gran pensador no 
haya dedicado al asunto al menos en 
sus libros :(ue conocemos, más que 
unas cjantap líneas, pfro acerca de 
ellas procura ' -«nos r jsctros conver 
sar un ponj más con n ' ie í t ros lecto-| 
res. 
El pensamiento moderno (y el 
ejemplo de algunos sabios nos podía 
comprobar esta gran verdad) ha sido 
como los buhos y las cornejas, quo 
ven claramente de noche, pero que a 
la luz del sol se deslumhran y se re-
fugian en su cubil. 
Muy hábiles esos filósofos para 
descubrir ciertas verdades bajas, 
buscándolas como los nictápoles en-
-tre las sombras, la luz del misterio 
que es la luz del sol del espíritu, los 
deslumbra, los i r r i ta y acaban por 
negar o por despreciar eso sol de las 
inteligencias y contentarse con no 
salir j amás de ¡a región brumosa y 
semioscura a que los llama su idio-
sincracia. 
E i miope siglo X V I I I , hablando por 
boca de Rousseaux, decía resuelta • 
mente esta frase de orate: No creo 
lo que no comprendo. Equivale a de-
cir que no creemos en nada, porque 
ro hay cosa en este mundo en cuyo 
estudio no tropecemos con el Impe-
netrable arcano. La extensión que es 
lo que afecta nuestros sentido es un 
misterio oscurísimo porque, en úl-
timo análisis , debe ser determinada 
por elementos simples y no sabemos 
como esta pueda ser. E l éter es un 
misterio, porque ideado para llenar 
los espacios intermoleculares, su na-
turaleza nos es obsolutamente desco-
nocida, pues si lo suponemos como 
las cosas visibles, cada é ter necesita-
ría un éeter y hay que admitir el 
rristerio para no caer en el absurdo 
E] físico, ei químico, el astronómo. 
que digan "no creo lo que no com-
prendo" no podrán pasar de simples 
coleccionadores y manipuladores tan 
lejos de la ciencia como el zapatero o 
ei albañil . 
E l siglo X V I I I pror rumpió en esa 
blasfemia científica, pues el X I X dijo 
otra tai vez peor: Ño nleg-o el mis-
terio, pero no lo teng-o en cuenta por 
incognoclble. 
La teor ía de la unidad de los agen-
tes físicos nos revela la necesidad del 
éter, pues no lo tengamos en cuenta 
porque para la ciencia moderna nada 
cíí m á s incognocible. 
E l gran misterio, ei augusto mis-
terio, el supremo misterio, Dios, pa-
ra la ciencia moderna es un elemen-
to ex t raño por incognocible, cuando 
si es incognocible su esencia, es per-
fectamente demostrable su existen-
cia, por solo ei hecho de que sin él, 
todo en ei universo resulta absurdo, 
desde el átomo hasta el imperio ro-
mano, desde la ley física, hasta la ley 
moral, desde ei instinto de la abeja, 
hasta los anhelos más hondos del co-
razón. 
No entendéis ai éeter, pero lo nece-
sitáis y lo admit ís ; no entendéis^ a 
Dios y necesitándolo m á s que el é ter 
los cuerpos, prescindís de él con tan 
poca ciencia y tan poca discreción 
como el islealita que no hubiera pre-
guntado la procedencia del maná . 
Así Darwing que al llegar a los 
principios de la vida en la primera 
edición de su libro, escribió, para de-
signar el único origen posible, el 
nombre santo de Dios, lo borró en 
ediciones sucesivas (o quizá lo hicie-
ron sus discípulos) para adular (tam-
bién los sabios adulan) el orgullo lo-
co dei libre pensamiento. 
Y el misterio en religión, arcano 
Impenetrable en su fondo, presenta 
como el sol un punto luminoso que 
alumbra los espíritus con luz side-
ral. 
Si nos estudiamos a nosotros mis-
mos descubrimos aquellos dos hom-
bres de San Pablo que Lafontaine re-
conocía modestamente en su propio 
ser, esa dualidad de la razón y la 
concupiscencia que ha inspirado a 
nuestro poeta Aniado Ñervo confesio-
nes amargas y quejas tristes. ¿Por 
qué ese desorden en el seno mismo 
dei hombre? Nadie lo sabe" por so-
lo la razón y la presencia del mons-
truoso fenómeno hace que el pensa-
lor se vuelva al cielo y que brote la 
peor de las blasfemias, la del sabio 
Pero se revela 
mHMiüiiittiadiSíiBr 
A g O U X X V 
A Comprar Barato 
N e c e s i t a m o s a c a b a r c o n t o d o , p o r q u e u o o d e n u e s t r o s g e r e n t e s e s t á e n N u e v a Y o r k h a c i e n d o c o m p r a s 
y n o t e n e m o s d o n d e p o n e r l a s . 
A H O R A S I Q U F e s e l T I E M P O d e C O M P R A R B A R A T O 
P a r a q u e s e v e a s i n u e s t r o s p r e c i o s s o n b a r a t o s ! ! H e m o s o b t e n i d o l a c o n t r a t a d e l a r o p a b l a n c a d e l 
S a n a t o r i o d e i a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e n c o m p e t e n c i a c o n m u c h a s o t r a s c a s a s . 
CREAS, "WARANDOLES T MADA-
POLANES 
PIEZAS DE CREA PURA, (man-
chadas), a $1.75, $2.50, $3.00 y $3.80. 
PIEZAS D E CREA D E HILO, a dos 
pesos 50 centavos y $3.00. 
PIEZAS D E CREA D E H I L O , (mo-
jadas), a $5.50, $6¿0, $7.50, $7.85 y 
$9.50. 
PIEZAS D E T E L A RICA, (moja-
das), a $á.00 y $4^0. 
PIEZAS de crea de hilo, yarda de 
ancho, a $5.00, $5.50, $6.00, $7.00 y 
$7.50. 
PIEZAS DE MADAPOLAN, metro 
de ancho, a $2^9. 
P I E Z A S DE T E L A RICA, para ro-
pa interior, a $2.50, $4.00 y $5.00. 
PIEZAS D E COTANZA, algodón, 
(mojadas) a $3.00. 
PIEZAS D E WARANDOL de hilo 
puro, 30 varas, con 2 1|2 de ancho, a 
$23.00. 
PIEZAS DE MADAPOLAN, P. y P. 
a $8.00. 
ALEMANISCO PARA MANTELES,' 
a 50 y 00 centavos. 
ALEMANISCO ADAMASCADO, de 
hilo, a 50 y 75 centavos y $1.00. 
PIEZAS D E HOLAN, hilo blanco, 30 
varas, a $9.00. 
PIEZAS DE HOLAN, hilo fino, en 
caja, a $9.00. 
P I E Z A S D E HOLAN CLARIN, fino, 
a $7.50. 
PARA E L USO 
SABANAS dobladilladas de ojo, ca-
meras, a $1.50. 
SABANAS dobladillo de ojo, para 
una persona, a 85 centavos. 
SOBRECAMAS de piqué, cameras, a 
$2.50 y $3.00. 
MANTELES con dobladillo, de 2 112 
varas, a $1.25. 
S E R T I L L E T A S de tablero, a $1.50 
docena. 
PAÑOS para muebles a 30 centavos. 
PAÑOS para vajilla a $1.75 docena. 
MOSQUITEROS portátiles a $1.60. 
MOSQUITEROS portátiles a $L50. 
62.50, $3.00 y $4.00. 
ALMOHADAS de miragnano, a 50, 
60, 75 centavos y 1 peso. 
SOBRECAMAS cameras, floreadas, 
a $1.75. 
S E D E R I A 
HILO del 40, 50, 60 y 70, a 5 cts. 
HILO '•Sobre", en todos los núme-
ros, a 9 centavos. 
BROCHES de presión, inoxidables, 
a 5 centavos docena. 
BOTONES de nácar, a 5 y 10 cen-
tavos docena. 
MOTAS de polvos a 10, 15, 20 y 30 
centavos. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 15, 20 
y 30 centavos. 
P E I N E S de tarro a 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
BOLSAS para el colegio, a 50 cts. 
CESTOS chicos, para frutas, a 10 
centavos. 
CESTOS grandes, para flores, a 25, 
40 y 50 centavos. 
CANASTILLEROS de mimbre, para 
niñas, a $2, $4, $5, $6, $7, $8 y 10 
pesos. 
SABANAS de baño, cameras, a $2 j 80 centavos 
¡CINTAS! ¡CINTAS 1 
P I E Z A S de cinta Liberty a 5 y 10 
centavos. 
CINTA lavable, para ropa Interior, 
a 5, s y 10 centavos pieza, 
CINTAS de cintura, blancas y ne-
gras, a 10 centavos. 
CINTAS Liberty, anchas, a 5 y 10 
centavos, 
CINTAS Liberty y tafetán, anchas, 
a 15, 20, 25, 30 y 40 centavos, 
CINTA floreada, a 20, 30, 40, 50 y 
75 centavos. 
CINTAS de picot, a 20, 25 y 30 cts. 
YASOS de cristal, para enjuagato-
rio, a 15 centavos, 
ABANICOS de papel, a 15 y 20 cts. 
CARTERAS de señoras, a 50, 60 y 
75 centavos. 
GANCHOS invisibles a 2, 8, 5 y 10 
centavos paquete. 
POLYOS de dientes, "San Agustín", 
a 5 centavos caja, 
P E I N E T A S de carey, a 10, 15 y 20 
centavos. 
POLISUA para las uñas, a 50 cts, 
D E D A L E S de aluminio, a 10 cts, 
MOTAS para polvos, a 10, 15, 20 y 
T E L A S D E TERANO, se liquidan 
a 15 centavos. 
C U T R E SIN CAL, para sayas, a 10 
centavos. 
NANSU BLANCO, doble ancho, a 
15 centavos. 
HOLANES Y BATISTAS, pintas fir-
mes, a 15 centavos. 
IRLANDAS PARA CAMISAS, y 
CALZONCILLOS, a 20 centavos. 
BATISTAS y T I C H Y FINOS, a 25 
centavos. 
C O R D E L L A T FINO, para trajes de 
caballeros y niños, a 30 y 35,centavos, 
D R I L COLOR, para trajes de ni-
ños v caballeros, a 30 centavos. 
T E L A S K A K I KOOL, para sayas y 
i -v estidos, a 29 centavos. 
GABARDINAS BLANCAS, doble 
ancho, para sayas, a 30 centavos. 
Y O I L E S doble ancho, blanco y co-
lor entero, a 89 centavos. 
PIQUE BLANCO, calado, a 2 cen-
tavos, 
T E L A S JAPONESAS, doble ancho, 
a 29 centavos. 
NANSU BLANCO, finísimo, a 29 
centavos. 
T E L A RICA, blanca, a 15, 20 y 80 
centavos. 
P E R C A L E S F R A N C E S E S , doble 
ancho, a 20 centavos. 
LISTADO AZUL Y AMARILLO, a 
10 centavos. 
CAMINOS D E MESA, a 75 centa-
vos, $1.00 y $1.25. 
COLCHONETAS D E ALGODON, a 
$1.25. $1.50. $2.50, $3.00 y $4. 
ALMOHADAS MIRAGUANO, a 50, 
60 v 75 centavos y $1.50. 
GUARDAPOLYOS a $8 y $5.00. 
BLUSAS de seda, a 2, 3 y 4 pesos. 
y $2.50. , . 
BATAS de felpa, para baño, a 4 y 
5 pesos. 
CHALES de seda a $1.50, $2, 3 y $4. 
CAMINOS de mesa, a $1.50, $1.75, 
$2.00 y $8.00. 
T A P E T E S de mesa, punto inglés, a 
80, 40. 50, 75 cts., $1, $1-50. $2 y $3. 
PAÑUELOS de señora y niña, a 5 y 
10 centavos. 
PAÑUELOS de hilo, para cabaUe-
ros, a 3 pesos docena, 
E S T U C H E S de pañuelos para se-
ñoras, con inicial a $1.50. 
T A P E T E S de yute a $1.00, $1.50, 
2 y 3 pesos. 
COJINES de seda a 8 pesos. 
VASELINA perfumada a 5 cts. 
GRANDES GANGAS 
WARANDOL de puro hilo, piezas 
de 30 varas y 2 y media de ancho, a 
$18. (Tstán manchadas.) 
CREA D E H I L O , (mojadas), bara-
lísimas. 
Tela RICA para ropa interior de 
señoras y niñas, a $2.50, $3.00, $4.00 
V $5,00. 
CREA DE HILO CATALANA, para 
calzoncillos, a $6.00 $7.10 y $9.00. 
ROPA BARATA 
ORGANDIES FINOS, para vestidos, 
a 15 centavos. 
ROPA HECHA D E SEÑORAS 
CAMISONES con encaje a 50 cts. 
SAYAS con encaje a 60 y 75 cts. 
CUBRECORSES a 50 centavos. 
PANTALONES de señora, a 75 cen-
tavos, $1.00 y $1.25. 
CAMISONES finos a $1, $1.25, $1.50, 
$2.00 y $3.00. 
CAMISAS combinación pantalón a 
$1.50, $2, $3, y $4. 
CAMESAS de dormir de señora, a 
$1.25, $1.50, $2, $8 y $4. 
CAMISONES de holán de hilo, a $4. 
)$4,50 y $5. 
AJUARES de encaje inglés, para ni-
ños, a 14, 16, 18 y 20 pesos. 
BLUSAS blanca y de color, a 40, 
60, 75 centavos y 1 peso. 
BLUSAS blancas, finas, bordadas, a 
$1, $1,25, $1.50 y $2. 
KIMONAS de crepé, a $1.25 y $1.50. 
SAYAS de ratiné de listas, «Yapo-
rosa", a $1.50. 
SAYAS de ratiné a $1.50 y $2. 
SAYAS de gabardina, blancas y ne-
gras, a $2, $2.50 y $3. 
ROPA D E NIÑO 
PANTALONCITOS interiores, para 
niños, d e 2 a 8 a ñ 0 8 , a 2 0 centavos. 
- T R A J E S para niños de 8 a 12 años, 
a $1.25, $1.50, $2.00, $2.50, $3.00, $4, 
$5 y $6. 
PANTALONCITOS para niño y ni-
ña, con tira bordada y dobladillo, a 
30 y 40 centavos. 
TRAJECITOS para niños, en todos 
tamaños, a 30 y 40 centavos. 
MAMELUCOS, para niños de 2 a 6 
años, a 45 centavos. 
TRAJECITOS de marinera, para ni-
ños, de 2 a 7 años, a 80 centavos. 
TRAJECITOS de dril blanco y co-
lor, para niños de 2 a 7 años, a $1.25. 
SAYITAS para niñas, con encaje y 
tiras, a 40 y 50 centavos. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
MEDIAS para señoras, blancas, ne-
gras y de color, a 20 centavos, 
MEDIAS de muselina, para seño-
ras, blancas, de color y negras, a SO. 
40 y 50 centavos. 
MEDIAS de muselina y seda, de co-
lor, para señoras, a 50, 60, 75 centa-
vos, $1,00, $1.25 y $1.50. 
C A L C E T I N E S blancos y color, pa-
ra niños, a 15 y 20 centavos. 
C A L C E T I N E S blancos y de color, 
de hilo y de seda, para niños, a 30 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para caballeros, a 20 y 80 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para caballeros, a 40, 50 y 75 
centavos. 
CORSES 
CORSES blancos, (un remate muy 
bueno), a 1 peso. Todos tamaños y 
formas. 
CORSES «W. B.*, en todos tama-
i*os, a $1,50, $2, $3 y $4. 
CORSES «La Yida", a 2, 8 y 4 pesos, 
AJUSTADORES de punto y tela a 
$1.50, $2, $2,50 y $3.00, 
ENCAJES MOJADOS 
ENCAJE y entredós mecánico, a 2 
centavos, (Manchado,) 
ENCAJE y entredós de hilo redon-
do a 8, 4, 5 y 6 cts. (Mojado.) 
ENCAJE de punto inglés, a 5, 6, 8 y 
10 centavos. íMojado.) 
ENCAJE Yalencienne fino, a 10, 15 
y 20 centavos. (Manchado.) 
PUNTO broderí a 25, 30 y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
PUNTO de seda a 25, 30 y 40 centa-
vos. (Manchado.) 
T I R A S bordadas finas a 10, 15, 20 y 
30 centavos. (Manchadas.) 
TOLA NTE. S bordados a 15, 20 y 80 
centavos. (Mojados.) 
Recomendamos nuestra crea de hilo redondo n ú m e r o 10 .000 a $6-50 pieza y nuestros encajes de ounto redondo, casi regalados. Especial l iquidac ión de sayas de 
gabardina, fondo blanco a $1-50 . Nuevo surtido de refajos de seda y a l g o d ó n . Liquidación de vestidos de seda y punto. Grandes gangas. 
Almacenes de L A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
Para su traje elegante, use patrones But ter í ck; los mejores, los m á s exactos, los que traen las explicaciones en castellano. Se recomienda a las personas que es tán 
interesadas en nuestra candidata al concurso de virtsd de L A N O C H E ; no se dejen e n g a ñ a r , a v i s á n d o n o s para pasar a recoger los cupones, previa p r e s e n t a c i ó n de 
una tarjetica firmada por El ias . 
gallina primero.—Pero si la gallina 
fué primero ¿de qué huevo vino? Ne-
cesariamente agregó la chica, o hay 
un huevo que no viene de gallina y 
como la gallina primera es un miste-
rio o ei huevo primero lo es, si no 
afirmamos que los hizo Dios, debe 
usted negar no a Dios solamente 
por misterioso, sino al primer huevo 
o a la primera gallina, que sin Dios 
resultan misteriosísimos. 
El sentido común, ae la chica es 
Hiña o el primer huevo vinieron dd 
la nada. 
La causa primera pues, se impone 
a la razón y es un misterio, pero de 
tal modo luminoso, que sin su exis-
tencia ei mundo sería, como hijo del 
absurdo, ei más perfecto disparate: 
la razón humana una locura que die 
37649 
M i n a s a d e m a r c a r Municipal de 
lo único que puede salvar de locura I t o ; el buen sentido de la niña, hubie-
Por el personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
tr i to de Pinar del Rio se procederá 
a practicar la demarcación Üe los si-
ra ^ la nada propieddes de Creador i suientes registros mineros: 
líiLfinlto: el anhelo de creer, un instin-
to engañoso, cuando nada en los ani-
males es más infalible que el instin 
a la pobre humanidad. 
Y la n iña cuando llegó a la plena 
madurez de la ra^ón, sin ser bachille-
ra, n i marisabidilla, n i medias azu-
les, como dicen los franceses, hubie« 
ra podido discurrir as í : 
"Supongamos que ei huevo primero 
o la primera gallina hubieran venido 
de otra cosa cualquiera, otro huevo u 
otra ave, y siempre quedaría en pie 
la eterna pregunta ¿en la nueva se-
j ríe qué primero, el huevo o la ga-la t ierra otro mis- \ 
ra resultado necedad y el volteriano 
perverso que quiere engañar con fal -
sa ciencia, ei único dueño del senti-
do común. 
Por fortuna, no son las cosas así 
sino que hay Dios, que el gran y 
j r imer misterio existe, pero i lumi-
nándolo todo y que el que no cree en 
él ha hecho profesión de locu ra . . . . 
voluntaria! 
Francisco ELGÜERO. 
La Habana, 24 de Septiembre de 1917 
Ramón Junco Hernández en el barrio 
de Pimienta. Término 
Pinar del Rio. 
Del 23 de Octubre al 7 de Noviem-
bre la de la mina E l Fénix, con 111 
hectáreas de cobre y otros, registra-
da por el señor Arturo Valrés (cesio-
nario Carlos Urrutia, en el barrio y 
término Municipal antes expresado. 
V ^ a r s O O ^ e c t ^ cobre._h.erro y otros, r e . 
lt.-15 
terio: el pecado primitivo y el des- / l l lna 1 
orden de nuestro ser se explica por ¡ Tendremos 
un castigo justísimo, y como junto 
ai misterio del pecado (que lo es y 
muy hondo) aparece el misterio ds 
la promesa, ei castigo vindica la Jus-
ticia divina y a su lado comparece en 
los anhelos de la humanidad, la m i -
sericordia. La blasfemia baja al 
averno y brota la santa oración de la 
boca dei sabio. 
Recordemos la graciosa anécdota 
de l? niña y el volteriano. "No creo 
lo que no comprendo", dijo éste una 
vez delante de una colegiala muy 
Inocente pero muy viva y que había 
aprendido perfectamente su religión 
en un convento re monjas. 
Dejó la muchacha que pasaran uno? 
días, y volviendo a ver ai filósolo le 
hizo esta pregunta: "Dfeame usted 
señor, pues que sabe tantas cosas 
¿qué será primero, la gallina o el hue-
vo?"—Entiendo que el huevo, dijo sin 
vacilar el seudo-sablo.—Pero ¿quién 
/hizo ei huevo si no había gallina?— 
i Tal vez B%b¡A aaturaJeza haría la 
que llegar necesaria- Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
mente a una causa primera o soste- RIÑA y aüúnciese en el DIARIO DE 
ner ei absurdo de que la primera ga- LA MARINA 
p a r a F ' á r v u i l o s y FNI i íñ o s 
m t ^ ^ ' ^ a a t ^ Í a , ^ U 1 X B ? 1 X t Í ^ l U > Í n o í r n e í v o ae» E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r . « a l e » y J a r a b e s Calmante*. De guato agradable . No contiene Opio, M o r 
o n * * ? l ^h""3, o J * - 9 ^ ^ ^ 1 ™ ^ C ¿ ^ - - ^ ^ " J e .las L o m b r i c e s y 
nos, y prexiue* 
q u i t a l a F i e b r e 
do l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - R e g u l a r i z a «1 E s t ó m a g o ' y los 
C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
íl s t ó a g o  los 
E s l a P a n a c e a de l o » N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
cobré y otra registrada por el Sr. Pe-
dro Gerardo Ortega en el barrio de 
Pimienta, Término Municipa de P i -
nar del Rio. 
Del 15 al 30 del mismo mes, la de 
la mina TIERRA, con 200 hectáreas , 
de hierro, cobre y otros, registrada 
por el Sr. Fermín Fraga en el barrio 
y Término Municipal antes expresa-
dos. 
Del 18 al 29 del mismo mes, la de 
con 200 hectáreas , de hierro, cobre y 
otros, registrada por el Sr. Serafín 
Rodríguez en el barrio de Lomaa, 
Término Municipal de Candelaria. 
Del 22 al 31 del mismo mes, la de 
la mina LA F E R M I N A con 100 hec-
táreas, de cobre y otros, registrada 
por el Sr. pablo Almandoz en el ba-
rr io y Término Municipal antes expre 
sados. 
Del 19 de Octubre al 3 de Noviem-
bre, la de la mina SANTA RITA, con 
133 hectáreas, de hierro, cobre y otros 
registrada por el Sr. Manuel Cuervo 
en el barrio de pimienta. Término 
Municipal de Pinar del Rio. 
Del 19 de Octubre al 3 de Noviem-
bre, la de la mina ISABEL con 100 
hectáreas, de cobre hierro y otros, 
registrada por el Sr. Benigno Prlda 
en el barrio y Término Municipal an-
teriormente expresado. 
Del 20 de Octubre al 4 de Noviem-
bre, la de la mina MILAGRO, con 66 
hectáreas, de hierro, cobre y otros, 
registrada por el Sr. Raimundo Chir l-
no en el barrio de Gramales. Tér-
mino Municipal de pinar del Rio. 
Del 21 de Octubre al 5 de Noviem-
bre, la de la mina AMPLIACION DE 
ROSA, con 63 hec táreas , de hierro, 
cobre y otros, registrada por el Sr. 
gistrada po reí señor Benigno Prida 
Pérez en el barrio de Gramales. tér-
mino Municipal de Pinar del Río. 
Del 26 de Octubre al 8 de Noviem-
bre la de la mina Mercedita, con 100 
hectáreas de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Ismael Rodrí-
guez, en el barrio de Lomas, término 
municipal de Candelaria. 
Del 2 6de Octubre al 10 de Noviem-
bre la de la mina La Corrada, con 6U 
hectáreas de hierro, cobre y otros, re-
gistrada por el señor Antonio Gutié-
rrez Fernández en el barrio de P i -
mienta, término, municipal de Pinar 
del R ío . 
Del 27 de Octubre a l 11 de Noviem-
bre la de la mina San Antonio, con 
100 hectáreas de cobre, registrada 
por el señor Antonio Méndez Plasen-
cia, en el barrio y término municipal 
antes expresados. 
Del 28 de Octubre al 12 de Noviem-
bre la de la mina San Antonio, con 
100 hectáreas , de hierro y otros- re-
gistrada por el señor Arturo Valdés 
en el barrio de pimienta, té rmino mu 
nicipal de pinar del Río . 
D E P O U C I A 
DESAPARICION 
Ramón Fleita y Varona, vecino de 
Canteras 2, denunció que su señora 
madre, Antonia Varone Delgado, ha 
desaparecido de su domicilio, temien-
do que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
Correspondiendo a la invitación he-
cha por sus respectivos presidentes, 
los señores Alfredo Pérez y José So-
to, concurrieron anoche a las ocho a 
los altos del café "Marte y Belona'' 
gran número de individuos pertene-
cientes a la Asociación de Detallistas 
de Carbón Vegetal, con carros o car-
bonerías. 
E l objeto de la reunión, según i n -
dicaba la expresada citación, era para 
tratar del problema de la escasez de 
carbón, por retenerlo los fabricantes, 
hasta hacer Subir* el precio, y como 
cxtraoficialmente se está cobrando, y 
verse en la necesidad de llegar al pa-
ro general de la industria, caso de no 
tomar las autoridades medidas que lo 
eviten. 
A las diez menos cuarto aún no ha-
bía dado comienzo la asamblea, por 
no haber llegado al local designado 
los señores que firmaban la citación; 
pero en cambio a esa hora se pre-
sentó un teniente de la Policía Nacio-
nal, acompañado de dos vigilantes, i n -
vitando a los allí reunidos para que 
abandonaran el salón, toda vez que 
carecían de la correspondiente autori-
zación para reunirse en aquel lugar. 
Los detallistas, atendiendo a la i n -
dicación del oficial de policía, aban-
donaron el local en medio del mayor 
orden, 
APACHES D E T E N I D O S 
Eos vlpUantes números 1051. A, Líipez, 
y S98, .1, Cabré, detuvieron ayer noche en. 
"Consiliario y Animas a dos Individuos que 
la policía conoce como apaches, llamados 
Felice Cantonl, francés y vecino de,Sol 
116 v Francisco Mora Parra, de Monserra-
te 99, a los que sorprendió en actitud de 
reñir por cuestión de faldas. 
Negaron los cargos y fueron al Vivac. 
V E J A C I O N 
Enrique Ortlz Moreno, vecino de Suárez 
38, fué acusado anoche de vejación por 
Alejandro Roche Rulz, cobrador del par-
que y vecino de Calzada, entre 18 y 20. 
E l acusado negó los cargos. 
N o m e t o q u e s 
Eb a exclamación del reumático cuan-
do alguien se le acerca, porque cree que 
si le tocan, K>8 dolores le matan. Todo 
reumático que toma Antlrreumático del 
doctor Bussell Hurst de FUadelfia, deja 
de sufrir y se despreocupan de que le 
toquen o no. Todas las boticas venden an-
tlrreumático del doctor Russell Hurst, 
E l i AGUA DE TODOS 
D E S D E 
Seattl 
-arque de Sento Í!^*- ^ 
Ha r-íiuBa.ic butn efecto cn^*1»» 
rio de_ esta villa, la resoluoi^*1.^ 
de, señor KertrAn, mandand., , ^ 25 
i nuevo los bancos que hablan JÜ*»*»1 U 
dos del parque Santo Domiuĝ 10 
E l carro que sirvió para 
ees y que f ué convcmdo en ^ J ? fcf 
bre pintándolo de verde o sea •T^' h? S** 
clr los cadáveres de los pobre?11» «2 •• í 1 Ca 
Buprimldo debido a la camnaní f í i -^»nte ' 
rlódlco local " E l Eco de laPvftJ5 ' ^ Z t c Q 1 
los corresponsales de los d i a t í ^ > ^ ^ . n o ' 
ros. luí vuelto de nueyo & ^JJ» 0 
dos de conducción de cadáver^T* 5 to» ^ " 
ta vez pintado de uegro. ^->»«íi - IV'nntry 
L a culpa de que los pobres Q„6 . ^ 10,-, riu 
can en esta villa sean conducid,--
eu ese carretón la tiene la c » ? 
los obreros encargados de re^S» i» sJxrtX £ 
asunto, pues a pesar de habenTíL»!* * se «"l 
tado mil o más pesos para la ¿J*?» t l n 
uu carro fúnebre decente resutU^11 cijerp0, 
diferencia entre los que componJ8!* i tíite ' 
misión esta es la hora que naS»' c^ina1 
resuelto. ' > i, 
Nuevo domicilio. Mt̂ - ' 
L a señora Matilde Romagosa fl. . ' ^ ( ^ ^ 
directora de la Academia " W , ^ - ' golp 
participa haber trasladado ia ̂ } uer 
para la casa de la calle de ^ f » 
nio número 40, (altos.) ^ ̂  u«e 
Angel al cielo. rttí**0 
tes círc 
; «a 
^oicuuo con ia"dM1; *« 
de su idolatrada y única hila (V»**1* 
nia. Reciban mi sentida con<ií^!>5 
E l 10 de Octubre. nQoleiwr 
E s probable que el Liceo Arti« 
esta villa celebre una velada uat̂ l<;5, 
conmemoración de la gloriosa Sír1 
10 de Octubre. 
E l médico del Centro de s-. 
Esta es la hora que todavía 
cubierto la phiza de tercer m£?, 
Centro de Socorro, a pesar de nn¿ í 
cuentra vacante. No se explica J * * 
el Alcalde Municipal señor BerttfcT ' 
haya tomado interés, en asunto tan 
taute como el nombramiento del «S 
que tanta falta hace en el Centro í, 
corro. 
E n el Ayuntamiento, 
E l señor José Mejuto, Secretarlo fe. 
cular del Alcalde Municipal, seüor • 
trán, ha cesado en este cargo. " 
L a Fietrta de la Raza. 
L a culta sociedad Casino Espaüoi a. 
ta villa, se dispone a celebrar .J 
solemnidad el viernes 12 del actmn 
Fiesta de la Raza. 
Se llevará a efecto una estraotanJ 
velada artístico-Uteraria, con efcad 
valiosos de la capital. 
Por los preparativos que se notan, 
mete quedar sobresaliente esa bonltif 
ta. Como no he recibido el programi 
lo doy a conocer. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E MATANZAS 
E l aeroplano. 
Trae la noticia la Prensa capltallm 
haberse visto en las inmediación»! 
ciudad y por el Mariel, una de « 
naves aéreas de gran tamaño. ComeiJ 
do este suceso, he oído decir que J 
unos tres días, también pasó por la j 
mediaciones de esta ciudad, a eso Je 
doce de la noche, un aparato aéreo, 
quién será? E s la pregunta que estj 
todos los labios. 
Jnan Capó Daily. 
E l veterano ex-Director de "Bl Jt)(V nn flr TJi 
y actualmente con el mismo cargo en Ti "l , m i f 
Aurora del Yumurl,' se dice que fc-, del , 
de breves días abandonara i ?í. ( 
' l a po^ 
tes en 1 
mayoría^ 
— oc uiue que dei 
e  í  á las lides d 
riodísticas y políticas, para dedlcatsi 
más fructíferas tareas allá por 1m J 
rras camagileyanas. Si se conflnn» > 
rumor, bien sabe Capó, el vacío qnt h maywrm 
ja entre sus buenas amistades de tmk (.lÁn de 1 
que le desean un completo éxito a 3 f,»,, ,,/vi 
nuevas empresas. I 0'T , ' 
¿Proyecto o realidad? StlH de T 
Se comentíi favorablemente el projw Arensn 
que se dice tietne en cartera la "Hw unos 5.0 
na Electric RaUway," de esta eaplta¡i|f 
ra extender sus paralelas hasta esta -', 
dad. Si ello es real y positivo esti 
verdaderamente de plácemes pues 
nueva vía de comunicación es mág , 
necesaria pfira nuestro desenvoMmla . , îVLj'ñ 
en todos sentidos y de manera Indníil r.anieiK 
todos los elementos sociales de Matu 
prestarían su mayor concurso a la ra 
zación presta de esta gran obra de po 
tiva utilidad para nosotros. 
E l doctor Loredo. 
Nuestro recto y competente Jnej 
rrecclonal, encuéntrase mejorado de 
penosa afección que lo retuvo en sus: """"^ 
bitaciones durante algunos días. HiA Octubre, 
mos nuestros votos por su pronto y tn ]jería d 
restablecimiento. v A i. 
Acuerdo. i. centra 1< 
Los comerr-iantps y .iependiente 8d9 l̂ i Dlxmnüe 


































giros de Hopa, Sedería y Peletetia, i. 
tomado el importante acuerdo de no Cj 
var a domicilio ni prestar el serró» 
ventas eu la calle que era ya una esp« 
de tradición. 
Este acuerdo será vigente el día « 
del corriente. Adiós las comodidades i 
nuestras damitos que ahora no pwM 
mardar que les lleven a sus hogares 
paquetltos que contenían sus comprM 
Y. en cambio, ganarán nuestras <'alle,? 
movimiento y alegría, pues todas ellas Kj 
drán que salir "a tiendas"... 
E L CORRESPONSAL. 
E l A g u a d e t o d o s 
Cuando llueve, llueve para todos,Jj 
ce ej refrán y asi debiera ser en etefj 
pero resulta que unos pueden cubrirte 
otros no y éstos son ios que se moju 
aquéllos quedau tan frescos como si i 
lloviera. E l agua de todos es el agua B 
neral natural de La Cotorra, que bebens 
eos y pobres, empleados y secretarios,« 
pendientes y dueños, porque a todos W 
el mismo bien ,nynda sus digestiones,» 
mantiene el estómago en buen funcioa 
miento y les priva de muchas amen» 
consecuencia de enfermedades. 
E l agua mineral natura] La Cotorrt-
vende en todos los establecimientos, O» 
to hoteles, como fondas, cafés, restanrU 
y tiendas de víveres, todo el mundO' 
busca y todo el mundo recoge de ell>j 
grandes beneficios de un agua nitt» 
natural, que hace mucho bien al 
mago. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
HERMOSA FIESTA 1 
Tambi'én recibimos atenta 
ción del Presidente p. s. r. del Ce* 
tro Castellano, señor Daniel FW 
para la Velada que celebra el aonw 




»fe de qn 
sociales. 
E l programa es atráyente. 
nado de forma que todos salgan 
tentos de la galanura de la Sección !̂ 
Recreo, los trovadores que van & 
tando la risa bienhechora. * 
Las orquestas abrirán la VeWJ 
con bella música, música del ai^j 
Don Teodoro Requejo, director 
Cuadro Artístico pondrá bonitosjq 
guetes cómicos que lleven la n»^ 
los labios y al corazón. Se pon^ 
en escena "La sota de bastos" 1 
brazo derecho," por los af,cl,?^a; 
que él dirige, y el monólogo j 
donada" que recitará bonitamen1 ^ 
gentil señorita A. Ambrosia 
a misma or(lue;?t̂ .orjd4 
pilcará con toda la juventiid i T 
ansiosa de bailar, pues consta e 
bailables c o n o ^ 
questa del señor Martín d*5 
notas de poesía. 
«En la 
uno do r 
ba a seis 
Stadena, a 
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grama de unos 
go de la fiesta. 
Triunfal, llenos uc . . arftn i 
de la casa castellana se P^l to4l * 
ra recibir a la embajada esy de j | 
m i l bellas sefiorits. las f lo^ 
vida. 
L i b r o s 
E N -'LA MODERNA PpES 3 
Franklln E . Giddüigs.-i,fr¿^aien'f i 
Sociología, Análisis ^e j103 s*^ 1 
asociación y de organizad 
tomo en pasta; $3-o0. ,rnnipnlaCl0J5k{H 
Emlle Jnngneisch. -Ma^ os prfgH 
Química, Guía para ^ ^ " a s t * ; pH 
de Quimb a. 2 tomos ^ de f l ja Tpjr r 
José Enrique K o d ó . ^ o i . ^ |u 
teo. 2 tomos en p a / ^ J ^ a J^tf^s w L 
Juan W. BurgesSo--<-„íe° arai. i lretTl 
Derecho Constitucional Comt SíIw^'ensp, 
mos, en pasta: $6-00. Coropendlf d.>5»Ic Qn 
P. T^rov-Peaulícu.—Loiuv oast»..ri(iĵ a¡ 
' jj» iurídlc 
"Kción pai 
SOBRE E 
, El últii 
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. Leroy- eauncu p a - ' ^ , . : 
nomía Política 1 to^0¿toiogía ^ r c ^ y n r r x -
García del Kenl-vTT> Apara*0 ^ f l . 
(Biblioteca Médica XID AP • toro: tomo 4o.; fS-au. TurídKS^n CamPos.-(Blb ote^a p i 
Legislación y Jur^pr"0 j j t e ^ 
Tomo 3o.; $3-50 4roores ." .̂{«Xw 
Emilio Faguet —Los a ^gta: ^ye**] 
tos Célebres. 1 ^ ^ . g f d ^ ^ J 
Fray Servando 
rías. 1 tomo, en P » ^ ' h C P & J 
Los pedidos * J0lj¿elV Obispo 135. Apartado n ^ . ^ -
ñ 
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St NECESITAN 
(Viene de la PRIMERA) 
vHTKBIOSOS ÁSESDTATOS EN 
SEATTLE 
Seattle, TVisconsJn, Octubre 15 . 
Fl cadárer de una mujer, enrldente-
menie asesinada, hará unos tres o 
natro meses fué encontrado ayer en-
trp nnos matorrales a unos tres cuar-
- de milla del camino qae conduce a! 
toontiT Club cerca de los límites de 
tSHasíadahóra ha sido imposible iden-
J E Z al cadárer, cuja cabeza corta-
da W encontró a alguna distancia del 
^T^fe*crimen recnerda el misterioso 
P i n a t o realizado en la persona de 
v Flore t o ^Vehn, la esposa de un 
ü^ltor de Seatle, que fué muerta de 
„ «rolne brutal en la cabeza, siendo 
ruerno hallado en un bosquecillo, 
'"n fine hasta la fecha haya sido des-
'li.iprto el asesino. 
Fsfán inclinados los ánimos en efer-
i pírcalos a relacionar entre sí es-
1 s -ios crímenes, atribuyéndolos a 
a mnier raeabnnda qne durante los 
^•JJJa meses tenía aterrorizadas a 
i'^.'Soras de la ciudad. 
niirante las treinta y seis últimas 
, '" se han registrado seis atentados 
-ra mnjeres en Seatle, creándose 
[gestado do alarma extraordinario. 
trRVlOS E^í E L CAJrPAtfETO) 
'Africano 
í inipamento de instrucción de las 
americanas en Francia, Octu-
ljrFl día 18 se despidieron de los ofi-
..•..jps de los Estados Unidos el Jefe 
jii Estado Mayor serbio, general K a -
"h tch y el doctor Vcsmltch, Ministro 
AI gerbía en Francia, después de ha-
•Lr permanecido dos días con las 
lropa<! americanas que se lustruyen 
en este campamento. 
Ellos se retiraron erratamente Im-
i.resfonados por la eficiencia de los 
'oldados, especialmente en la esgri-
ma de bayoneta. 
El general Rachltch pronunció bre-
Tes palabras dirigiéndose a una parte 
de las tropas, expresando su gratitud 
por las atenciones que se le habían 
dispensado. 
LA I S f A T)E OESEL 
Las Islas msas de Oosel, en las ane 
i>liora estón fijas todas las miradas 
por ser obieto de la ofensiyo de la 
(senadra alemana, forman con Worms, 
Piolín t Rnno, un distrito del Gobier-
íio dr LiTonla. hallándose a la entrada, 
del ftolfo de Rfíra. a 106 millas al 
V. X0. de la cindad de este nombre. 
La población era de 60,000 habitan-
tes en 1900, estando formada en su 
mayoría por protestantes, y con excep-
ción de la nobleza alemana, el clero y 
otros pocos elementas los habitantes 
son de raza esthoniana. 
Arensbnrg. ane es la capital, cuenta 
unos 5.000 habitantes?. 
La isla tiene 45 millas de longitud 
y 1,010 millas cuadradas de superfi-
cie. 
Fné incorporada a Rusia en 1721, 
habiendo pertenecido anteriormente a 
Dinamarca y a Suecia. 
LOS BELGAS ATACAN 
El Havre, Francia, Octubre 15 
Un parte oficial belga publicado 
la noche del 13 decía que ̂ ei 12 de 
Octubre, durante el día, nuestra arti-
llería dirigió un fuego destructor 
contra las posiciones alemanas en 
Dixmnda y ai sur de dicha ciudad. 
"t'n la mañana de ese mismo día 
uno do nuestros aviadores que rola-
ba a seis mil metros de altura sobre 
Staden, atacó a un aeroplano eneemi-
go dei tipo Albatros, perteneciente a 
la flota aérea alemana. L a máquina 
enemiga fué averiada y cayó a tie-
rra. 
''Hoy una máquina enemiga trabó 
combate cerca de Tervaete y fué de-
rrotada por uno de nuestros aviado-
res que persiguió seguidamente a otro 
aeroplano alemán que marchaba en 
•toección a Dunquerque". 
EL DERECHO T)E LAS PEQUEÑAS 
I NACIONALIDADES 
Nueva York, Octubre 15 
Los derecbos de Alsacia-Lorena de 
wr nación independiente se discuti-
rín probablemente por Rueff, Presi-
dente de «Les Anís de L'Alsacie-Lo-
06", en ei primer Congreso de la 
de pequeña? nacionalidades y de 
torios dominados, 
jla convención durará tres días y 
! JW sesiones se Inaugurarán el dia 
»*ei mes actual, 
ín el Congreso estarán representa-
veinte naciones por cuya existen-
se ha desencadenado la actual 
Hierra mundial. 
U Convención propónese estable-
w otro Congreso permanente, for-
««o por las pequeñas naciones y los 
"torios oprimidos, para señalar 
derechos de representación se-
en las conferencias Interná-
bales a presentar sus casos ante 
fi» d 0 y a ree«alcar la Imporían-
i« 5nl'^ne se ,es reconozcea el esta. 
" Jurídico propio, indispensable con. 
mn para la paz del mundo. 
^ R E E L EMPRESTITO DE L A L I 
x- B E R T A D . 
>noTa York, Octubre 15 
^ t u esfRerze Para vender el 
e «* bonos dei Empréstito de la 
lonl asoendeníe a mil quinientos 
^ c V e ^ i r 0 de reserTa fe-
'Veraff18^0, en ; a entidad que se 
¡ os d n ,fts dos Primeras sema-
^ r í a L0per^íón- ,a Jnnta todavía 
c confia?*a de que la enor-
Te^r w;„T>ara ,0. ^ e ** neceslt. 
pw T l a r Z * 0 * a r K z 6 n de r t e " niillo-
^ W ^ a f i t 108 d0Ce día8 háb,les 
Í Í I S E 8 ? AVIACION 
fh"n ^ i ^ s Tohn Erost y Ms Lau-
pn t̂n v aTer COn 0I aeroplano 
rI*n E6!1*81' de^e una altnni de 
i S í t í í d ! 1 canipo de aTiaci6n de 
, ^ í ^ < l V T , ^ ! n se le ^ n l o 
grtmteJtí. Sara Houííton' sln 
'"^'ensp^ a Alex Me Onen. nn en-
« Queen ^ Ia . m«íinlna, pereció 
J el quedó Ileso 
C*» " « l l ^ - ^''tubre 15. 
JEstr. /]? TnH deleímdos :Te 
el í ^ x t i . ^ 3 " " 1 ' ^ e termina-
^ * »fcrcoles. Esperábase 
que el Presidente Wilson mandara un 
mensaje para ser leído en la Conven-
ción. 
Después de la reunión preparatoria 
trescientos directores de periódicos j 
publicistas fueron invitados por la 
Junta de información del Congreso a 
un "lunch". Entre los oradores ha-
bíanse -Stephan E . Lauzanne, director 
jde "Le Matin", de París, y el doctor 
iYoyokichi lyenaga, director-adminis-
trador de "The East and IVest News 
rBureau.'* 
Embasajadores, Gobernadores de 
Estados y otras distingiiMas persona-
lidades hablaron en el Congreso du-
rante sus sesiones. 
Entre los diplomáticos figura el se-
ñor don Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba, el cual ha aceptado 
ila Invitación que se le dirigió para el 
i banquete fine se efectuará mañana en 
¡la noche. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 15 
E l parte oficial de esta mañana, 
publicado por ei Ministerio de la Gue-
i rra dice: 
"No ha habido nuevos ataques de 
infantería en el brente británico en 
Bélgica, pero nuestras posiciones so-
tre la parte principal de la cordillera 
en el sur de Brrodseinde, han sido 
vigorosamente bombardeadas. 
"En felices Invursiones aéreas efec-
tuadas ayer se les causaron grandes 
bajas a los alenlanes,'. 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Retrogrado, Octubre 15 
Las tropas alemanas en la Isla de 
Oesel avanzan ap Este y Sur hacien-
do dificultosa ia situación de las po-
siciones rusas en el dístrlti de Azens-
burg. 
Los Estrategas predicen que las ac» 
ción alemana en ei golfo de Riga es 
más bien contra la parte continental 
que contra ei golfo de Finlandia. 
CRONICA EL 
OTKO CARGAMENTO D E P E X K O E E O 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor-tanque 'americano "PerCectfón" 
procedente de Nueva Orleans y conducien-
do un cargamento de petróleo crudo y 
nafta. 
Jüicho buque trajo además a remolque 
el la;:eh6n número 83 de la "Standard 
TranfeporíBtlón Company" también car-
gado do petróleo. 
Todo este combustible viene consigna-
do a la Compañía "Havana Electric." 
Como es sabido, el sábado llegó tam-
bién cargado de petróleo, el vapor-tanque 
americano "Baton llouge," consignado 
éste a la "West India üll Co." 
E L "BUENOS A I R E S " Y EL, "ALFONSO 
X U " 
Según cable hoy recibido en la Tras-
atlántica Española, el día 13 llegó sin 
novedad a Nueva York el vapor correo 
español "Buenos Aires," que seguirá pa-
ra la Habana en viaje desde Barcelona y 
Cádiz, con carga y pasaje. 
E l "Alfonso X I I , " surto en la Haba-
na, saldrá probablemente pasado mafia-
na para Nueva York, de donde seguirá 
para Vigo, llevando además de tránsito 
alguna carga y pasaje de nuestro puerto. 
E L "MONTERREY" Y E L " E S P E R A N -
ZA." 
* Según aviso de la agencia de la Ward 
' Line, esta tarde a las 4 llegará de Nueva 
York el vapor americano "Monterrey" con 
carga y pasaje para la Habana y de 
tránsito para puertos de Méjico. 
E l "Esperanza," que viene de Tampi-
eo, Veracruz y Progreso, llegará maña-
na por la mañana para seguir viaje a 
Nueva York. 
¿SE HABRA P E R D I D O L A "OTIS"? 
A medida que "asair"los días crece el 
temor por la sl-sí! de la hermosa goleta 
americana "Otis" ¡ue salió desde el día 
22 de Septíembr • del puerto de Pasca-
gonla con un cargamento de madera pa-
ra la Habana, dando lugar a que se 
piense que dicho velero se ha perdido. 
Hasta la mañana de hoy no habían 
recibido sus consignatarios la más míni-
ma noticia sobre ella. 
L a "Otis" debe haber sido alcanzada 
por el último ciclón que nos visitó, a 
los pocos días de su salida de Pascagonla. 
mente por el Vicario Angel Turu r l . 
Fué constantemente interrumpido por 
delirantes ovaciones. E l Gobernador 
Provincial, señor Pando, cerró la ve-
lada con un hermoso discurso. Conti-
nuó el baile hasta muy tarde. 
CORRESPONSAL. 
POR E L ZNUEYO ÍIUMCIPIO DE 
A > T I L L A 
(Por telégrafo) 
Ant i l la , octubre 14.—En este mo-
mento acaba de efectuarse en el Ho-
tel Ant i l la , una importante reunión 
a la que concurrieron todos los ele-
mentos significados del lugar, el co-
piercio y a banlca, t ra tándose en la 
misma sobre la creación d^l Munici-
pio de la localidad. Dicha reunión fué 
presidida por el representante Félix 
del Prado, que presentará en la Cá-
mara baja el proyecto de ley corres-
pondiente. Antil la. que cuenta con r i -
quezas incontables en todos los órde-
nes, está llamado a ser uno de los 
primeros municipios de Oriente. 
CORRESPONSAL. 
B E BARACOA 
(Por telégrafo) 
Baracoa, octubre 13.—En reunión 
magna celebrada en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento, en la mañana 
I de hoy, con asistencia de todos loa 
j elementos de este pueblo en número 
muy crecido, para tratar acerca de la 
alarmante situación económica crea-
da en Baracoa por la falta de vías de 
comunicación y la enfermedad de Ioü 
cocoteros y la pérdida de más de seis 
cientos m i l racimos de plátanos gui-
neos en las fincas productoras, por 
falta de vapores que exporten dicho 
fruto, acordóse nombrar una comisión 
j presidida por el Alcalde- que presen-
te al Honorable señor Presidente de 
la República, una exposición com-
prensiva de la gravedad de la situa-
ción de este término, gestionando el 
modo de conjurarla prontamente, para 
evitar el despueble del mismo. 
Créese que los poderes públicos 
a tenderán las gestiones de esta comi-
sión ,dada la gravedad del asunto que 
motiva sus actuaciones. 
CORRESPONSAL. 
D E MATANZAS 
Por telégrafo. 
Matanzas, octubre 14.—La fiesta del 
Colegio del Sagrado Corazón resul tó 
espléndida. 
Tomaron posesión la Directiva de la 
Juventud Católica, organizadora de es 
te acto. 
Numerosa y selecta fué la concu-
rrencia, compuesta de los mejores ele 
mentos sociales matanceros. 
I TURRALO E . 
A c l a r a c i ó n 
El señor Carlos fe Velasco, director 
de "Cubg, Contemporánea," en atenta 
carta nos dice que leyó en nuestra 
edición matutina del 13 de octubre 
que él (Sr. Velasco) como director de 
dicha revista, concurrió a la Fiesta 
de la Raza en el teatro Campoamor, y 
que como no es cierto (mal podía 
concurrir —dice— cuando no recibí 
ninguna invitación) nos ruega nos sir-
vamos hacer la rectificación consi-
guiente. 
Más bien cumple hacer una aclara-
ción. 
Porque nos Informan de la Comi-
sión organizadora, que por conducto 
del Centro Asturiano, se remitieron a 
"Cuba Contemporánea" dos lunetas: 
una para el señor Director, otra para 
el señor Cronista Social. 
De ahí que se le hiciese figurar en-
tre los concurrentes. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
UJíA ENVENENADA 
Matanzas, octubre 13.—Anoche su-
frió una grave intoxicación, Mercedes 
Cárdenas, vecina de Daoiz 15. Según 
la declaración que prestó, ingirió d i -
cha substancia tóxica equivocadamen-
te. A pesar de ello, créese que se tra-
ta de un suicidio. Su estado es grave. 
CORRESPONSAL. 
INAUGURACION D E UNA ESCU™ * 
Algodones, octubre 13.—Mañana ten 
drá lugar la gran parada escolar, el 
torneo de cucañas y un suntuoso baile 
\ con motivo de la inauguración de la 
i casa-escuela de este central, cedida 
gratuitamente por el señor Cartaya. 
Cuantos aquí habitamos acogemos con 
calor la obra del señor Cartaya, sal-
vando la niñez. Mi fellcitción exten-
! siva a la comisión organizadora de 
1 las fiestas. 
CORRESPONSAL. 
L A F I E S T A D E LA RAZA 
Santa Clara, octubre 13.—La fiesta 
de la Raza celebrada por la Colonia 
Española resultó un acto grandioso. 
Asistieron todas las autoridades, el 
Gobernador, el Alcalde, la Audiencia 
e pleno y representaciones de todas 
las' sociedades vil laclareñas. 
Abrió la sesión el señor Cónsul de 
España, Fernando Estrens, explicando 
con bellos conceptos el significado de 
tales actos; siguiéndole al piano Do-
lorina Maurazo y Josefa Vidaurreta. 
Después fué laureado por Severo Gar-
cía en nombre de su revista "Renaci-
miento", el admirable poema de la 
Raza, siendo ovacionado. Habló en 
nombre de la sociedad cubana del L i -
ceo, el Dr. Pedro Pérez Ruiz, siendo 
aplaudidos los conceptos bellísimos 
henchidos de amor patrio. Las seño-
ritas Paincelra, Mayo, Madrazo y V i -
daurreta, ejecutaron al piano la rap-
sodia de Liszt. La señorita Maribona 
cantó una preciosa romanza. Berta 
Ruiz ejecutó bellas jotas. E l resumen 
magistral fué pronunciado elocuente-
LA HUELGA DE.... 
(Viene de la PRIMERA) 
Los señores anteriormente citados, 
que realizan gestiones para solucio-
nar el conflicto, tienen en su poder 
las bases presentadas por los obre-
ros y durante el día de hoy celebra-
rán distintas entrevistas con los ha-
cendados para buscarles una solución 
a rmónica al problema. Probablemente 
m a ñ a n a tendrá efecto una importante 
reunión, a la que acudi rán hacenda-
dos, obreros e intermediarios. 
DE GOBERNACION. 
MUERTO POR UN T R E N 
Entre los kilómetros 113 y 114 de 
la vía férrea, cerca de Rodas, la loco-
motora Número 52, de la Cuban Cen-
t ra l , dió muerte al blanco Félix Cai-
vivo. e hirió gravemente a José Fer-
nández. Del hecho se dió cuenta al 
Juzgado. 
ELECTROCUTADO 
En el barrio Acón, de Viñales, al 
tocar un alambre de la planta eléc-
trica los menores José y Víctor Gar-
cía, el primero quedó fnuerto instan-
táneamente y el segundo recibió que-
maduras graves. 
ROBO 
En el café " E l Bosque," situado en 
la plaza del mercado de Güines, pro-
piedad del señor Francisco González, 
le sustrajeron a éste setenta y nueve 
pesos en billetes de lotería y dos pe-
sos cincuenta centavos en efectivo. 
Como presqjitos autores del hecho, 
fueron detenidos Oscar Ceverio, Sote-
ro Hernández y Pablo Avila. 
CAPTURA 
En la colonia "Táuler ," del término 
de Mayarí, fuerzas del Ejército cap-
turaron a Wenceslao Agulrre Aguile-
ra autor de la muerte a navajazos del 
español Manuel Martínez, hecho que 
ocurr ió en el Central Marcané. 
HOMICIDIO 
En Santa Isabel de Ñipe, fué muer-
to ayer un individuo de nacionalidad 
española, nombrado Rogelio Tabeada, 
por Manuel Balín, de la misma nacio-
nalidad, quien fué detenido y puesto 
ó la disposician del Juzgado. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SERVICIO D E E S T A F E T A 
Cartas detenidas en este Centro a 
disposición de los señores siguientes: 
De España.—Benigno Desci; Anclrés 
Posada Remis; Fernando Bailongo; 
Antonio Gómez; Ramiro Cifuentes; 
Manuel Alonso; Santiago Regueiro; 
Santiago López Vega; Fernando Lo-
¡be to ; Antolíní Basilio; José Arango; 
'.Antonio Berceruelo; Adolfo Cueto; 
Antonio Calvo; José López; Marcelino 
García ; Francisco Rubio J iménez; 
Manuel Couzo; Francisco Colado; Te-
resa Fe rnández ; José Díaz. 
De Cuba.—Mariano Cris tóbal ; Fran 
cisco Castañedo Cuervo; Manuel Fer-
nández Riaño; José Armella; J . Díaz 
José María Gallardo; presidente del 
Club Concejo de Cabrales; Gervasio 
G. Machado; Alejandro González; Jo-
sé Cardal; Octavio Iglesias; Presiden-
te del Club Cangas de Tineo; Tomás 
D . Crews; Adolfo Cueto; Domingo Gó 
¡mez ; Juan Mesa; José García García; 
¡ Inocente López; José Inés Sánchez; 
¡Generoso González; Carlos López; An 
tonio Alvarez; Mariano Sande; Fran-
I cisco Castañedo; Gregorio Correde-
ra ; Angel Tornin . 
De Estados Unidos: Pedro Pineda 
José Antonio Lueje; Juan Alvarez 
Antonio Barceruelo; Manuel Rosal 
Isidro Romano. 
De México.—Joaquín Gual; Galo 
González; José Lorenzo. 
De Argentina.—Cándido Aladro. 
De Uruguay.—Bartolomé Menéndez. 
Nota.—Estas cartas pueden recoger 
se todos los días de siete a nueve de 
la noche. 
A s o c i a c i ó n M u -
t u a d e e m p l e a -
d o s d e C a s a s 
d e S a l u d . 
HERMOSO TRIUNFO 
Ayer celebraron una fiesta hermosa, 
alegre, simpática, los empleados de 
las casas de salud y beneficencia. Allí 
se reunieron sobre la verde campera 
estos entusiastas hijos del trabajo. Se 
reunieron en amable confraternidad, 
en una alegre matineo. 
Bailes, cantares de la tierra, ale-
gría, música, mujeres hermosas rebo-
sando belleza, todo se confundía bajo 
los verdes árboles de la simpática 
quinta. 
La concurrencia, enorme, selecta y 
distinguida. 
Allí se encontraban infinidad de 
hermosas damas y damitas que con 
yus rostros de ángel y su sonrisa can-
tar ína hacían más hermoso, más poé-
tico el paisaje. 
Imposible nos es dar detalladamen-
te los nombres, y ante el temor de 
cometer omisiones renunciamos a ello. 
Solo nos resta decir que fué un?, 
fiesta hermosa, agradable, s impát i -
ca: que la Quinta del Obispo rara 
vez se ha visto tan concurrida y ani-
mada. 
Los miembros de esta sociedad pue-
den estar satisfechos. Llegaron y 
triunfaron. Y triunfaron una vez más. 
Todos, absolutamente todos tienen 
participación en el triunfo, pero más 
directamente el culto, simpático y 
entusiasta presidente señor Alberto 
JvTartín Laborde Este tiene que ano-
tarse un doble triunfo, puesto que ca-
da iniciativa que brota de su cerebro 
va directa a la victoria. 
Por la noche continuó el baile has-
ta hora bastante avanzada, estando 
iluminada la auinta con profusión de 
hermosos farolillos de colores. 
Ya tarde se disolvió la reunión re-' 
gresando todos con la satisfacción y 
el contento retratados en los rostros 
por haber disfrutado de un día de 
amor, de poesía y de sol. 
Reciban los directivos nuestro 
aplauso por su éxito que bien mere-
cido lo tienen, particularmente el se-
ñor Alberto Martín Laborde, Presi-
dente de la Sociedad. 
cas 
a l 
U l A R i a MARINA 
vida gallega 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Para la Historia de Galicia.—Una red 
de teléfonos.—Los trigueros caste-
llanos.—El retraso de los trenes.— 
Un patr iót ico proyecto.—Otras no-
ticias. 
E l Cardenal Arzobispo de Santia-
go, encargó al archivero, don Pablo 
P. Constanti, el estudio y catalogación 
del archivo de la mitra compostelana 
uno de los más copiosos de toda Ga-
licia y en el que existen documentos 
de rancia época, tales como las pr l -
uieras ''Ordenanzas del gremio de los 
herreros, caldereros y espaderos de 
Compostela," bajo la advocación de 
San Jul ián, documento escrito en 
pergamino, cuyo extracto se publica-
rá muy pronto en el "Boletín de la 
Academia Crallega,', 
También hay en este archivo pape-
les muy interesantes de la antigua 
conquista de I r i a Favia, que mucho 
pueden aportar a la Historia de Ga-
Coruña, Pontevedra, Betanzos, Pa-
drón, Noya, Muros y otros pueblos de 
la diócesis. 
Consérvase asimismo una crónica 
de la visita pastoral a las feligresías 
de la mitra santiaguesa, por el arzo-
bispo don Maximiliano de Austria, que 
contiene un dibujo muy curioso de la 
torre de Hércules en el año 1600 y 
muchos detalles históricos relativos 
a ella. 
Por iniciativ. del director general 
de comunicaciones va a precederse 
a la construcción de las redes telefó-
nicas provii^iales. Cada red telefó-
nica tendrá que ser subvencionada 
por la diputación provincial respec-
tiva. 
El proyecto de ía red de La Coruña, 
comprende 81 estaciones. De ellas 30 
son sobre la base de las estaciones te-
legráficas ya existentes, cuatro esta-
ciones telefónicas municipales y 47 
de nueva creación. 
Habrá una central provincial en 
La co ruña , quir.ee centros que funcio 
narán , respectivamente, en Ortl^uei-
ra, Ferrol, Puentedeume, Betanzos, 
Carballo, Ordenes, Corcubión, Betan-
zos, Puentedeume y Ortigueira; cua-
tro subcentrales en Puenteseco, V i -
mianzo, San Saturnino y Caramiñal , 
y el resto, estaciones. 
El coste tota1 de dicha red provin-
cial será de 760,675 pesetas. 
En la provincia de Lugo, la red su-
mará 72 estaciones eptre las 12 exis-
tentes y as 60 de nueva creación. Su 
coste es de pesetas 834,501. 
La red de Orense tendrá 83 esta-
ciones entre las 20 actuales y las 63 
de nueva creación, importando 651 
mi 174 pesetas,. 
Y la de Pontevedra, co:; 67 esta-
ciones—entre las 41 existentes y las 
26 de nueva creación—costará 467 
mil 508 pesetas. 
La "política cerealista" castellana 
contra la cual tanto llevamos trona-
do, en defensa de la economía agr í -
cola gallega, acaba de most rársenos 
al desnudo. Solo que ahora no en 
perjuicio sólo de Galicia, sino de Es-
paña entera. 
Resulta intolerable. Viene a ser 
un nuevo ejemplo de los muchos ma-
les que nos ocasiona el absurdo régi-
men centralista vigente. 
Según rotunda información oficial, 
no fué exportado un solo grano de 
trigo de ios "stocks" españoles, ra ' 
zón por la cual hay exceso de pro-
ducción superior a las necesidades 
de España. 
Sin embargo, en 1913. con una co-
secha regular, se vendían en Castilla 
los 100 kilos de trigo a 29 pesetas. Y 
actualmente, los mismos 100 kilos, ha-
biéndose obtenido una de las cose-
chas mayores que se recuerdan, valen 
en el punto de origen, 49 pesetas. 
Es un juego contra el estómago y 
el bolsillo de los españoles. 
¡Y pensar que porque no sufran 
menoscabo esos "intereses" no se pue 
de obtener para Galicia y Asturias la 
libre introducción, con carácter per-
manente, del maíz, que es base de la 
prosperidad agrícola de ambas re-
giones! 
Hay cosas que claman al cielo. 
Otra cosa ĉ ue también exige re-
medio es el retraso habitual de loa 
trenes gallegos. Por más quejas que 
s© tormulen, por más reclamaciones 
que se hagan, no hay correo n i mix-
to que deje de traer nueve o diez 
horas de demora. Esto sin contar . . 
con la falta de vagones para el trans-
porte de mercancías . 
E l viaje a Galicia, aún dentro t.e 
la normalidad, ya se hace largo, pe-
sado, restándonos grandes elementos 
del turismo. ¿Quién parecerá, pues, 
ahora, con estos enormes retrasos? 
¡Y en pleno verano! Aguardemos 
aguardemos al invierno, que entonces 
volverá a reproducirse el aislamiento, 
a causa de las nieves, del año pasa-
do. 
Han comenzado a abrirse las listas 
de accionistas para el nuevo gran 
diario que habrá de fundarse en La 
Coruña, por iniciativa del ilustre es-
tadista don Francisco Cambó, con 
apoyo del capitalismo catalán y va=-
co. Galicia tiene que aportar a la 
empresa, que promete ser, a la par 
que una obra patriótica, un buen ne-
gocio industrial, la tercera parte del 
dinero necesario. Habrá varias cla-
ses de acciones; pequeñas y grandes. 
Cambó, tenía especial interés en 
que, junto con los gallegos de Gali-
cia, suscribieran la parte del capital 
que a nuestra reglón corresponde, los 
gallegos de América. 
Con tal objato se divulgará el pro-
yecto de Empresa, hecho por el ge-
nial y austero Rodrigo Sanz. Sin em-
bargo, ya se admiten adhesiones. 
No es preciso encomiar la impor-
tancia del gran diario, t ra tándose de 
una región, como Galicia, donde no 
hay un solo periódico que no sea ór-
gano de algún cacique. 
Ahora, precisamente, se da el caso 
de que la prensa de Madrid habla 
de las próximas elecciones de diputa-
dos y cita ya los cuneros que osten-
tarán , por encasillado del Ministerio 
de la Gobernación, la representación 
de todos los distritos gallegos. Es 
decir, que ahora, como siempre, en 
pleno siglo X X , "Zamora seguirá ha-
blando por Galicia," 
En la visión de Cambó hay el an-
helo de que en nuestra tierra arribe-
mos a elegir un diputado, un solo di-
putado. Con un solo diputado propio, 
ajeno a toda presión oficial, capaz de 
abordar nuestros problemas y aten-
der las reclamaciones justas que hoy 
nadie atiende, si perjudican al caci-
que A o B, que tendrá a su lado a 
toda la minoría de Cataluña y de 
Vizcaya, cree Cambó que estaremos 
salvados y derribándose el tinglado 
del viejo y funesto caciquismo, cuyo 
exterminio pide también don Antonio 
Maura. 
El gran diario será el punto inicial, 
necesario, para ello. En ese diario, si-
lenciándose como hasta aquí nues-
tras propagandas ciudadanas, que 
ahora van a intensificarse, todo re-
sul tará estéril . 
Aun más urgente y patriótico, pues, 
que la construcción de escuelas en 
Galicia, será contribuir a que se fun-
de dicho periódico una escuela supe-
rior, bien mirado, que además pro-
mete ofrecer buen interés al capital 
que se invierta en su sostenimiento 
y que ha de i r garantizado por la 
seria intervención de hombres de ne-
gocios vascos y catalanes, la gente 
más práct ica de España. 
La "Irmandade da Fala," de La Co-
ruña, es quien recibe las adhesiones. 
NOTAS SOCIALES 
Ha comenzado en Orense la con-
centración de los jefes de las distin-
tas armas y cuerpos designados por 
el Ministro de la guerra para reali-
zar estudios logísticos en Galicia. 
—La Comisión hidrológica del M i -
ño redactó un proyecto, según el cual 
los predios de la comarca de Valdeo-
rras castigados hoy por pertinaz se-
quía podrían convertirse en fecundos 
y ricos criaderos de patatas y otras 
legumbres y cereales. E l proyecto en 
cuestión es el del canal de la Rúa, 
a base de las aguas del río Gil. Cal-
cúlase que el día en que éste canal 
sea un hecho, se crear ía en la comar-
ca de Valdeorras una riqueza de seis 
millones de pesetas. La prensa regio-
nal consagra atención al asunto. 
—La comisión de homenaje al ins-
pirado poeta mindoniense don Manuel 
Letras Pulpeiro, escribe desde Buenos 
Aires al Alcalde de Mondoñedo, ro-
gándole que por la corporación mu-
nicipal se designe un puesto de la 
ciudad en donde se pueda erigir un 
sencillo monumento dedicado a hon-
rar la memoria del vate gallego. D i -
cho monumento consist irá en un bus-
to en bronce colocado sobre un basa-
mento de tres metros de altura. Lo 
triste es que aún no se hayan editado 
las obras inéditas de Leiras. ¿A qué 
se aguarda? 
—Por gestiones del señor Besada, 
se ha conseguido del ministerio de 
Fomento la cantidad de 1.360.415 pe-
setas para la construcción del segun-
do grupo de las obras del puerto de 
Villagarcía. Proyéctase con tal mo-
tivo tributarle un homenaje a dicho 
político. 
—Se ha celebrado en el teatro de 
La Coruña una fiesta de homenaje al 
Ejército, representándose la obra 
"Reinar después de morir." Pronto 
se celebrarán homenajes análogos en 
Vigo, Santiago, Orense etc. E l pue-
blo no toma parte en ellos. 
También en La Coruña se celebró 
un homenaje a los Exploradores. 
Han comenzado los exámenes de 
septiembre en los establecimientos do 
centes de la región. 
Ricardo Frade Giraldez, del co. 
mercio de Santiago, ha publicado una 
obra dramát ica gallega en dos actos 
intitulada "O Rey d'a Carballeira.'" 
.Falleció en vivero el ilustre es-
critor y arqueólogo que era miembro 
de la Academia Gallega, don José An-
tonio Parga Sanjurjo, magistrado Ju-
bilado. 
Cada vez acude mayor número de 
turistas a Sobrado de los Monjes con 
objeto de admirar las minas de aquel 
famoso monasterio. 
Se es tán haciendo los estudio* 
de la carretera de Madrid a La Coru-
ña ,a la de Gobada a Betanzos, por 
Teij'eiro y Sobrado, que pondrá a la 
estación de Teijelro en comunicación 
con la carretera general . 
Va a celebrarse en Ferrol una 
Asambla con objeto de efectuar los 
trabajos de organización del homena-
je que se prepara a Concepción Are-
— E l Ayuntamiento de Cerdido, se 
propone construir varios caminos ve-
i cíñales. 
I Celebróse en Carballo un nuevo 
i concurso de ganado, que ha resultado 
! notable. Otro hubo en Cambre. Otro 
en puentedeume. 
Luego celebráronse otros en Pa-
drón y Santa Concha. 
Escasea el carbón en las pobla-
ciones de Galicia. 
Don Francisco Ponte y Blanco, 
ha publicado un libro de crónicas de 
viaje, titulado "A través de España" 
con un prólogo de Fernández Mato 
y un epílogo de Rey Soto. 
—Siguen llegando al Sanatorio de 
Oza de La Coruña colonias escola-
res, de Madrid y otros puntos. 
—Se celebró en Bayona la tan re-
nombrada fiesta do la Virgen de la 
Roca, ¿ 
—El "Orfeón Veiga" de Mondoñedo j 
proyecta hacer una velada en home- • 
naje al ilustre autor de "La Albora-
da." 
—Las fiestas celebradas en Ribada-
via en honor do la Virgen del Portal, 
resultaron animadísimas. Las ameni-
zaron la banda de música del regi-
miento de Zaragoza y "La Lira ." 
—Se celebró en Pontevedra el cer-
tamen de orfeones anunciado. Con-
siguieron los primeros premios, el or 
feón "La Artística," de Vigo y ' 'La 
Unión Orensana." A los demás orfeo-
nes se le entregaron diplomas. E l de 
Santiago, no lo aceptó. 
—Falleció en Negreira el joven En-
rique González, hijo del secretario 
de aquel Avuntamiento. También fa-
lleció la esposa del industrial Manuel 
Rey. 
—En Sigueiro se celebró la rome-
ría de Santa Eufemia, es t renándose 
una imagen de la santa esculpida por 
el artista sant iagués don José Rivas y 
donada por el abogado don Prudencio 
Fernández Seis. 
—En el cementerio de Calo (Teo) 
los amigos del finado médico Ramón 
Garaboa, colocarán una art ís t ica lá-
pida. 
—Van a ser recibidas las obras del 
grupo escolar construido en el lugar 
del Riel (Moraña) por la fundación 
de don Ambrosio Rodríguez Tabeada, 
de la que es patrono el Ayuntamiento 
de Santiago .En las obras se han gas-
tado cincuenta y tantas mi l pesetas. 
—Ha sido detenido en Vigo de or-
den de la autoridad mili tar el aboba-
do de Pontevedra don Vicente García 
Temes. 
—Han estado en Mugia, con motivo 
de la celebración de las fiestas en 
honor a la Virgen de la Barca, que 
cantó Rosalía, el conde de Maceda y 
la vizcondesa de Fefiñanes. Antepa-
sados de estos i]ustres próceres fue-
ron los fundadores del venerado san-
tuario. 
—Los marqueses de Amboage, co-
mo ya dijimos, as is t i rán al reparto 
anual de los fondos de la Fundación 
de su nombre. 
—Organizase en Santiago un coro 
enxebre, titulado "ueixumes dos P i -
nos." E l de La Coruña, "Cántigas da 
Terra," proyecta hacer una j i ra a 
Barcelona. Para allegar recursos; r i -
fa unos cuadros, regalo de los pinto-
res Sotomayor, Llorens y otros. 
—Fué a Pontevedra una excursión 
de alemanes que actualmente se ha-
llan residiendo en Vigo. 
Componíanla más de cien personas 
que en correcta formación hicieron 
la entrada en la ciudad del Lsrez a 
los acordes de una banda. 
Hicieron el viaje a pie desde Can-
gas. 
—Continúan encarcelados en las d i -
versas prisiones de Galicia, mult i tud 
de obreros y significadas personas a 
quienes se os instruye causa mlirar 
por los últ imos sucesos revoluciona-
rlos. 
Entre ellos se encuentra nuestro 
amigo el notable poeta de Santiago, 
Victoriano Taibo que no cometió más 
delito que el de dar un viva a Gali-
cia al final de un mit in agrario, y de 
ser de los organizadores de la silba 
a Besada, mucho antes de haberse de-
clarado la huelga. 
Hay un verdadero divorcio entre el 
espíri tu civi l y el mil i tar . 
En cuanto se levante el estado rio 
guerra habrá muchos actos públicor!. 
—En breve publ icará don Francis-
co Tettamaney un estudio en gallego 
a la memoria de Víctor Said Armes-
to, que leyó en una velada de la " I r -
mandade da Fala" de La Coruña. 
También está en prensa ,un nuevo 
libro de versos de Eladio Rodríguez 
González, intitulado "Terra a miña." 
NOTAS TRAGICAS 
En la parroquia de San Esteban ríe 
Budiño, en Tuy, dos parejas de la 
guardia civil cumpliendo órdeneb del 
Juzgado intentaron detener al paisa-
no Francisco Viñas Hernández. Este, 
que es hombre muy forzudo y de 
malos antecedentes, se defendió a bo-
tellazos. Viéndose perdido, y ante los 
disparos de los guardias que no le 
hicieron blanco, púsose a luchar con-
tra ellos. Uno que armó el cuchillo 
bayoneta, sin querer, ha concluido b l -
riéndolo en' una pierna. 
—Entre el vecindario de la parroquia 
de Balón, Ayuntamiento de Serantes 
existe un gran estado de alarma, cen 
motivo de una enfermedad que con 
carác ter contagioso se desarrolla de 
manera verdaderamente aterradora. 
Los casos de dolencia seguidos de de-
Xuncíón han sido numerosos. En una 
sola familia falleció un día e l padre y 
al día siguiente dos hijos, en el es-
pacio de una hora. 
—En una taberna de la Gándara, 
parroquia de Juia, por consecuencia 
de una jugada, se cometió un homi-
cidio. Riñeron los jugadores y a la 
salida de la taberna Calixto Fernán-
dez Pant ín mató a Alfredo Pérez Pe-
reira, arrojando su cadáver a un po-
zo. 
—En la estación de Lajosa (Lugo) 
el carretero José Paradela, de Neira 
de Jusa, tuvo la desgracia de ser a l -
canzado por las ruedas de su carro 
cargado de troncos de roble, quedan-
do muerto en el acto. 
—En el pueblo de Cambeo, Orense, 
apareció gravemente herido un po-
bre hombre que se dedica al tráfico 
de loza, llamado Serafín Alvarez Fer-
nández. Dícese que el robo fué el mó-
v i l de la agresión. 
—Falleció en Santiago, repentina-
mente el pat rón de un barco de ca-
botaje, Manuel Fernández Portas que 
iba a curarse a aquel Hospital. 
—En la vi l la de Villoría, inmediata 
a Valdeorras, se ha desarrollado un 
trágico suceso del que ha resultado 
víctima un joven recién regresado de 
la isla de Cuba, en donde consiguió 
a fuerza de trabajo, una bonita for-
tuna. 
Como se aproxima la época de la 
vendimia, decidieron él y un hermano 
suyo de quince años de edad, proce-
der a la limpieza de varias cubas. 
Destaparon la primera, que aún es-
taba "barrada" y por tanto, con a l -
guna cantidad de orujo, y el hermano 
menor penetró dentro del tonel; pero 
como t r anscu r r í a el tiempo y no da-
ba señales de existencia, el hermano 
mayor metió la cabeza dentro del en-
vase, llamando a su hermano y no 
recibiendo respuesta. Presagiando 
una desgracia, se introdujo en la cu-
ba pam auxiliarlo, pero al hacerlo re-
cibió un golpe en la cabeza, no pu-
diendo, por esta circunstancia, reali-
zar su propósito, quedando también 
dentro de la cuba. Un caminero l la-
mado Serafín, que oyó los gritos da-
dos por el hermano mayor, entró en 
la bodega, y no viendo a nadie, dióse 
inmediata cuenta de lo que habla 
ocurrido. 
Serafín penetró en la cuba con án i -
mo de proceder al salvamento de los, 
dos hermanos, pero a los pocos mo-
mentos tuvo que salir, medio asfixia-
do, sin conseguir su propósito. 
Llamó a los desgraciados padres do 
los muchachos, y con unas hachas 
procedieron inmediatamente a romper 
la cuba. Después de titánicos esfuer-
zos consiguieron abrir un boquete su-
ílclentemente grande, paraHextraoi;-^i 
los dos infelices hermanos, a quienes 
creían muertos por efecto de la asfi-
xia. 
Los encontraron abrazados, sacán- ' 
doles do aquella tumba, viendo coal 
indefinible alegría que aún daban se-
ñales de vida. Fuerron avisados dos 
médicos, los cuales reconocieron a loa 
hermanos, certificando la defunción 
del mayor de ellos. E l otro ha mejo-1 
rado algo, dentro de su gravísimo es- ; 
tado, habiendo esperanzas de salvar-
le. Se celebró el entierro de la vícti-
ma al cual asistió inmenso gentío. 
— Aconsecuencía de un balazo i]ue 
recibió en el vientre ha fallecido e l ' 
mozo de Sta. María de Marroco (Con-
jo) José Novio Pard iñas . 
— E l t ranvía de Marín, ar rol ló a 
una niña .matándola. 
A. Vi l la r PONTE. . 
La Coruña, septiembre 21 de 1017. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
Ceferino García Menéndez, de 29 
años de edad y vecino de Salud 140, 
fué asistido en el segundo centro de 
socorros de dos lesiones graves en la 
parte posterior de la cabeza que so 
produjo al caerse con un ataque do 
epilepsia en su domicilio. 
MENOR ENVENENADO 
El doctor Sotolongo y Linch, asis-
tió en el centro de socorros del se-
gundo distrito al niño do dos años 
do edad, Florentino Acuña y Marfay, ' 
vecino de Jesús Peregrino 61, de s ín-
tomas graves de intoxicación que su-
frió al ingerir cierta cantidad de 
aguar rás en un descuido de sus fami- ' 
liarse. 
PELOTAZO 
Mario Honglón Fritot , de catorce 
años de edad y domiciliado en la 
Avenida de la República número 309, 
jugando a la pelota en la calzada do 
la Infanta sufrió una herida en la re-
gión palpebral izquierda de pronóst i -
co grave al recibir un pelotazo. 
También fué asistido en el centro , 
de socorros de Casa B^nca, el joven • 
Augusto Herrero Nicobert de 19 años ) 
de edad y vecino de Oficios 68, por i 
presentar la" fractura del brazo dere- | 
cho, lesión que se produjo jugando a I 
la pelota en el indicado barrio. 
TENTATIVA D E ROBO 
Ladislao Jiménez Quevedo, vecino 
de Zanja 23, denunció a la Pol ic ía Na-
cional que durante la madrugada de 
boy los ladrones fracturaron la puer-
ta de su domicilio con el propósito 
de robar. 
HERIDO GRAVE 
Ramón García Casanova vecino de 
Cuba 86, sufrió una herida de nueve 
céntímetros en la parte posterior de 
la cabeza, acompañada de fenómenos 
de conmoción cerebral al caerle enci 
ma una caja de mercancías de las que 
entongaba en su domicilio. 
ROBO D E $1,008 
El joven Joaquín Silva Ruiz, veci-
no de Compostela 26, altos, participó 
a la Policía Nacional que durante la 
madrugada de ayer le sustrajeron do 
su residencia prendas y .efectivo as-
cendentes a la suma de mi l tres pe-
sos. 
LESIONADA 
Isabel Cordevilla, de Municipio 3, 
sufrió lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo al caerse en una zanja 
en el reparto "Otero". 
D e G o b e r n a c i ó n 
E L COMITE NACIONAL DE D E -
FENSA 
A la hora en que esta edición entra; 
en máquina se hallan reunido en la 
Secretar ía de Gobernación el Comité 
Nacional de Defensa económica. 
Se trata en esta reunión del vi ta l 
asunto de las subsistencia. 
D E S D E C A B A Ñ A S 
Octubre, 7. 
Obito. 
Antonio María Márquez: así se llama 
el ejemplar cubano que a la edad de 50 
aííos dejó de existir. Era el finado un 
miembro distinguido del partido Liberal 
y hasta liace poco, importante colono del 
gran central "Mercedlta Sug;ir Co." 
Muy sentida ba sido la muerte en la 
localidad y su término, pues mucho se 
le estimaba. E l sepelio de este buen cu-
bano tuvo efecto el lunes en su tarde y 
a pesar dé lo desapacible del tiempo fué 
su acompañamiento bastante ' numeroso. 
Descanse en paz. 
Por qué no hace los pfigos el 
Miuiicipio. 
Señor Mayor: la sltuació'i es gravísima 
para ol que no tenga a su debido tiempo 
el maldito dinero con qué atender sus 
más apremiantes necesidades y usted co-
mo hombre experimentado debe de pen-
sar en todo esto; los empleados a sus 
órdenes deben de ser pagados a su tiem-
po. 
Haga un esfuerzo señor Mayor en ob-
sequio de sus empleados sobre todo por 
aquellos más nuinildes y verá usted lo 
contento míe se ponen. 
E l primer robo de la temporada. 
Fué víctima de un robo, el comerciante 
señor Sainz, quien reside en el punto más 
céntrico de Cabafia. 
Los cacos robaron unos treinta pesos, 
un revólver Kol, calibre 38 y otros obje-
tos de valor. Este robo se efectuó duran-
te la noche, cosa fácil de hacer en Caba-
ñas. sin temor a nadie y digo esto por 
la razón sencilla de que cuatro policías 
para todo el pueblo es poco. Estos se re-
tiran a las doce de la noche y el alumbra-
do dura hasta esta hora. 
¿Pueden o no robar los cacos cuanto 
se les antoje? 
E l tiempo reinante. 
Las lluvias han continuado toda la 
semana a intervalos, lo cual ha tenido a 
favorecer grandemente los campos de ca-
ña no así otras plantas menos resistentes 
como lo es la yuca, boniatos, frijoles, etc., 
etc., los cuales se han perdido casi en su 
totalidad. 
E l central "Mercedlta." 
Las mejoras que este Central viene ha-
ciendo a su batey son importantísimas y. 
todas tendentes a que se haga la próxi-
ma zafra que será colosal con todas lai 
comodidades apetecibles; actualmente s« 
construye en el batey una nueva línea pa-
ra mayor capacidad de carros de cañas; 
se hace un gran relleno en la entrada al 
batey y se activa la construcción de va-
rias casas estilo modernista, las que se-
rán ocupadas por los empleados; todo 
esto quedará terminado para antes de dar 
comienzo la zafra. Mucho dinero hace el 
centi al "Mercedita" con sus zafras pero 
también muchas comodidades ofrece a sus 
empleados y mucha vida da a este pueblo. 
Honor, pues a su Director. 
E L CORRESPONSAL. 
L I B R O S 
En 'La Moderna Poesía." 
González Baluco. España ante el con-
flicto europeo, (Iberismo v Germanismo.) 
1 tomo, en nlstica; 70 centavos. 
"VV. T. Harris. Fundamentos Psico-
lógicos de la Educación. 1 tomo, en rús-
tica • SO centavos. 
Claude Farrere. Las Temporeras (no-
velas ) 1 tomo, en rústica: 00 centavos. 
E . Rostand. Cyrano de líer^erac. 1 
tomo, en rústica; 70 centavos. 
Antonio de Hoyos y Vínent. E l Caso 
Clínico. 1 tomo, en rústicí.; 20 cts. 
Antonio de Hoyos y Vinel t. L a Pro-
cesión del Santo Entierro. 1 tomo, en 
rústica; 20 centavos. 
Ramírez Angel. Los ojo» abiertos (no-
vela.) 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
Max Grillo. E n Espiral. 1 tomo, en 
rústica; 00 centavos. 
Luis María Jordán. Los Atormenta-
dos. (Novela.) 1 tomo, en rústica; SO 
centavos. 
Causinos-Assens. Estética y Erotismo 
de la pena de muerte. Estética y Ero-
tisemo de la guerra. 1 tomo, en rústi-
ca ; SO centavos. 
E . Díaz Retg. Verdún, diario do las 
batailas del Mosa. 1 tomo, en rústica; 
un peso. 
Los pedidos a José López Rodríguez, 
librería "La Moderna Poesía,'! Obispo 132. 
Apartado 005. Habana, 
S e p t i e m b r e 15 d e 1917 D A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n l a v 
El precio del pan 
U> A PETICION DE LOS PANADE-¡ 
BOS 
E n el día de ayer, la Asociación 
General de dueños de Panaderías do 
esta capital remitió U Secretario de . 
Agricultura, Comercio y Trabajo, el ; 
siguiente razonado escrito, suplican- , 
- do se decrete el aumento del precio , 
de la libra de pan. de primera cali- ; 
dad. 
"Señor Secretario de Agricultura,! 
Comercio y Trabajo. 
República do Cuba. ) 
Honorable señor: | 
Ramón Alvárez, Presidente de la i 
Asociación legalmento constituida, 
- denominada Asociación General de 
Dueños de Panaderías de la Habana,; 
«on domicilio en la calle de Amar-
gura número 20, altos, a usted respe-
tuosamente expone: 
Que con fecha 25 de Septiembre úl-
' timo, esta Presidencia ba sido notifl-
• cada de la resolución recaída en el 
' escrito de 15 del propio mes, que tu-
ye el alto honor de elevar a sus ma-
nos; y como dicha resolución, no es-
l tá fundamentada dentro de los prin-
Vcipios de equidad y justicia, se va 
.^precisado a recurrir con el presente 
l escrito de réplica, exponiendo de un 
í ánodo evidente, los perjuicios irrepa-
í: rabies que ocasiona a los industriales 
panaderos, al tener que vender la l i -
bbra de pan de primera calidad al pre-
' clode onca centavos. 
i L a expresada notificación dice: 
"Se comprueba que el precio de la 
harina superior alcanza a 17 pesos el 
saco, y aumenta en un peso el impor-
te de otros gastos de elaboración del 
pan; en atención a que las harinas 
ce distinta clase y valor que se em-
plean en el "revuelto", bajan su cos-
to en un aproximado de dos pesos en 
saco de 200 libras; y partiendo del 
cálculo que, previa suficiente Infor-
mación de varios industriales del ra-
mo, sirvió de base para fijar el pre-
cio de doce centavos la libra de pan 
cuando valía el saco de harina 14 pe-
ses, y se apreció en 8-16 pesos la uti-
lidad de su conversión en pan, siem-
pre resulta un margen de utilidad, no 
menor de tres pesos cuarenta y ocho 
centavos, esa medida de materia pri-
ma, elaborada." 
De lo expuesto en dicha compro-
bación e investigación, se viene en 
conocimiento que no se ha tenido en 
cuenta los verdaderos gastos que 
ocasiona la elaboración de pan, en 
.nuestros talleres; y para mayo» 
•abundamiento, y con el fin de dejar 
L U Z - E L E C T R I C A - L A L L E Plant ia 27 inches long 14 inches wide 
21 inchea high 
La única completamente montada sobre cojinetes ae bolas. 
UNA PLANTA COMPLETA, DE 1.000 WATTS, PARA INS-
TALAR EN SU CASA DE CAMPO, SU HOTEL, TIENDA O FINCA. 
La planta de Luz Lalley produce electricidad para alumbrar 
82 luces de 20 watts cada una. 
LA PLANTA LUZ LALLEY ES MUY SENCILLA, COMPLETA Y 
ABSOLUTAMENTE SATISFACTORIA. 
La planta Luz Lalley suministra fuerza motriz para sacar agua, 
operar abanicos eléctricos, máquinas de coser, máquinas para ha-





L A L L E Y L I G H T 
L A G T LUZ L A L EY 
N O H A Y P E L I G R O D E F U E G O S * U S A N D O L U Z L A L L E Y . 
Está Probada. 
Está Garantizada. 
Está Recomendada por millares de poseedores. 
Es la planta Eléctrica que usted necesita. 
COMPARE USTED LA PLANTA LALLEY CON CUALQUIERA OTRA PLANTA Y COMPRARA L A LALLEY.—El precio 
de la planta de Luz Eléctrica Lalley es solo de $500.—Vea usted la Planta Lalley funcionando en nuestra casa. Obispo, 88, 
Habana; o escriban para folletos ilustrados, etc. Se desean agentes en todas partes de Cuba. ^ 
D E P A R T A M E N T O D E • L U Z E L E C T R I C A L A L L E Y " 
Cuba Eléctr ica! Supply Company. Obrapla, 9 3 . Habana 
G r a n e x i s t e n c i a d e t o d a c l a s e d e e f e c t o s e l é c t r i c o s , m a t e r i a l e s y m a q u i n a r i a 
lasa de Prásíaiss 
Y J O Y E R I A 
* * L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6. 
AL LADO D E L A B O T I C A 
E s t a casa presta dinero con ga* 
ISrantfa de alhajas, por un i n t e r é s muy 
!Sn6dico, y real iza a caalqjgier precio 
p u s existencias de Joyer ía , 
r Compramos brillantes. Joyería O » 
baa y pianos. 
j e r p a z a , 6. Teléfono A - Í 3 6 3 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su vaior intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
puntualizados los mismos, se hace la 
relación a continuación: 
Relación de gastos qne ocasiona la 
elaboración del pan 
Un saco de 200 libras de ha-
rina • • $17 00 
Diez libras de manteca Sol 
a 30 centavos libra. . . 3 00 
Importe de pan duro y de-
teriorado 1 00 
Importe de un saco de hari-
na, por gastos ocasionados 
hsta su entrega al consu-
midor, según los gastos 
que tiene una casa que ela-
bore cinco sacos; y que a 
continuación se relaciona. 7 29 
Importe de un saco de hari-
na hecho pan 28 29 
Dicho saco de harina produce 200 
libras de pan. 
Importe de los gastos ocasionados en 
una casa que elabore cinco sacos de 
harina, diariamente, hasta su entre-
ga ai consumidor 
Un maestro ganando $60.00 
al mes, por día $ 2 00 
Un hornero, $45.00 al mes, 
por día. 1 50 
Un guardiero, $25.00 al mes, 
por día 83 
Dos operarios, $60.00 al mes, 
por día 2 00 
Un aprendiz, $20.00 ai mes, 
por día 66 
Un aprendiz, $15.00 al mes, 
por día 50 
Un dependiente de mostra-
dor, $25.00 al mes, por 
día S3 
Un corif^rlor ^ei ^^n, a $15.00 
ai mes, por día 50 
Un carrero ,a $25.00 al mes, 
por día 
Un auxiliar, a $15.00 al mes, 
por día- . w 
Un repartidor, a $20.09 al 
mes, por día 
L'n cocinero, a $30.00 al 
mes, por día. . 
Un ayudante de cocina a 
$15.00 al mes, por día. . 
Comida de catorce personas, 
a 75 centavos . . . . . . 
Sostenimiento de un carro y 
dosmul*a, a $2.17. . . . 
Dos caballos de leña para el 
horno a $1.50 
Diez y seis libras de sal en 
grano 
Alumbrado y fuerza motriz. 
Quince hojas de plátano pa-
ra las flautas de pan. . . . 
Mil ciento veinticinco pape-
les y cartuchos a $3.00. . 
Alquiler de la casa, a $80.00. 
Contribución industrial, a 
$241.25. . . . 
Gastos diversos, como soste-
nimiento de material, es-
cobas, plumeros, esponjas, 
útiles de cocina y exigen-
















Suma total $ 36 63 
UN APARATO 
MUY NECESARIO 
• ' Este es el aparato que se necesita 
i fen todos los hogares y en todas las 
í oficinas, purifica el agua y la conser-
: r a fría. 
Sus altas cualidades le harán tal 
[ rez suponer que es de un precio ele-
iíTado y en cambio es el más moderno. 
* el más perfecto y el más acabado de 
t cuantos hay en el mercado y es tam-
í bien el más económico. 
Muchos de este tipo hemos enviado 
t al Interior y podemos seguir despa-
r chándolos, ya lo saben quienes nos 
han preguntado en estos días. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
TABOADii Y mmi 
E F E C T O S SAGITARIOS E \ G E -
G E RAL. 
Clenfuegos Jíos. 9 y 11. Telf. A-2881. 
Galiano No. 63. Telf. A-6580. 
Resultando: Que $36.63 entre cin-
co sacos de harina, corresponde a 
cada uno de ellos $7.32. 
Nota.—En los gastos anteriormen-
te expresados, no están incluidos los 
siguientes: 
Seguro de los operarios por la Dey 
de Accidentes del Trabajo; cuentas 
incobrables; los sellos para las cuen-
tas y facturas en cumplimiento de la 
Ley de 31 de Julio próximo pasado; 
el sueldo del dueño del estableci-
miento o interés del capital invertido 
en la industria, etc. etc. 
RESUMEN 
Doscientas veinte libras de 
pan a 11 centavos libra. . $ 24 20 
Gastos ocasionados para ela-
borar las 220 libras de pan 
y costo de la harina . . . 28 32 
$ 4 12 
Rebaja diferencia en precio 
de la harina que se emplea 
en el "Revuelto" $ 1 00 
Pérdida que tiene un saco de 
harina $ 3 l í 
A V I S O 
l BATURRO a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e 
UVAS DF ESPAÑA 
V E N T A S A L P O R M A Y O R 
E C I D O N o . 6 1 - T E L E F O N O A - 2 0 Z i > . 
alt. 51-5 
Pues bien; queda demostrado de un 
modo claro que el dueño de una pa-
nadería que elabore en su taller cin-
co sacos de harina, diariamente, tie-
ne de pérdida $15.60. Lo cual de-
muestra, también, que los empleados 
encargados de realizar las compro-
baciones del caso, ordenadas por us-
ted, con el fin de investigar lo perti-
nente, para resolver con equidad 
nuestra petición, han sufrido un 
gran error, al calcular el precio a 
que puede venderse la libra de pan 
de buena calidad. 
Referente a lo que expone aquella 
notificación, que ciertas panaderías 
venden la libra de pan de buena ca-
lidad y peso completo a nueve y diez 
centavos, deseando demostrar que las 
dfmás panaderías pueden hacer lo 
propio, no deja do ser bastante In-
fundada dicha pretensión, por cuan-
to aquellas panaderías se dedican a 
la elaboración de pan, para la re-
venta, consumiendo harinas corrien-
tes y no extras; sin gastos de repar-
to, papel y envolturas, ni riesgo de 
fiados. Ahorrándose también el gas-
to do manteca, que representa la can-
tidad de tres pesos, actualmente, por 
saco de harina. 
Las expresadas panaderías que fa-
brican en gran escala y se dedican a 
surtir bodegas y puestos de pan, en 
las plazas-mercados, no pueden com-
petir en modo alguno, a los indus-
triales panaderos que surten hoteles, 
restaurants, casas de huéspedes, fa-
milias pudientes y clase medía, en la 
clase de mercancía elaborada; por 
cuanto están obligados a consumir 
harinas bastante corrientes, para po-
der equilibrar al sostenimiento de 
aquellos precios, para la reventa. Y 
para mayor abundamiento, basta so-
lamente fijarse con el recorte del pe-
riódico " E l Mundo" que se acompa-
ña, para venir en conocimiento de la 
verdad de lo expresado. Cuyo recorte 
hace relación a un caso sucedido a 
un cliente del dueño del taller de pa-
nadería "La Panadera", de Pogo-
lotti, en la compra de unos sacos da 
harina. 
E n vista de todo lo manifestado en 
el presente escrito, se desprende de 
un modo diáfano, que existen tres 
clases distintas de talleres de pana-
dería; toda vez que se elabora pan 
de primera, segunda y tercera clase; 
lo cual, no puede apreciarse en for-
ma alguna, la Igualdad de la mercan-
cía elaborada por aquellos talleres, 
ni se puede obligar con la regulari-
zación dei precio de venta, a que sea 
vendido el pan de primera calidad al 
mismo precio que el de tercera y se-
gunda. 
POR TANTO, 
Suplico: E n mi nombre, con el ca-
rácter expresado y en el de la mayo-
ría de dueños de panaderías de esta 
capital, que por las razones expues-
tas y como medida de aquidad y jus-
ticia, se sirva hacer uso de las fa-
cultades que le conceden las dispo-
siieones transitorias del Decreto Pre-
sidencial, de fecha 20 de Abril, del 
año en curso, para, que se nos auto-
rice vender el pan al precio máximo 
de trece centavos la libra el de pri-
mera clase; a once centavos el de 
segunda clase y .a nueve centavos el 
de tercera clase; con el fin de evitar 
las grandes pérdidas que experimen-
tamos los industriales panaderos, en 
estos momentos. 
Habana, 11 de Octubre de 1917. 




F A L T A S A L A P O L I C I A 
E l vigilante número 1385, V. Celestin, 
detuvo ayer en Sitios y Campanario a 
FFrancisco y Enriciue Vaklés Porcero, ve-
cinos ríe Sitios 99 y Escobar 194, respec-
tivamente, porque al requerirlos por inter-
ceptar el trjnsito le faltaron al respeto, 
haciéndole gran resistencia Francisco. 
Este ingresó en el Vivac y su hermano 
fué entregado a sus familiares por ser me-
nor de edad. 
ABANDONADA 
Ante la Sexta Estación de policía de-
7 
A R T l ¿ T l C / ^ ¿ 
E i m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
tomar u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e ^ C r c m a d e C u b a ^ 
e s e l m e j o r . 
R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
nunció ayer Agueda Roja y Casas, vecina 
de Sitios 170. que ha sido abandonada por 
su esposo, Domingo Gueridi Miranda, 
cheuffeur y de igual domicilio, no facili-
tándole recursos para los dos hijos del ma-
trimonio. 
HURTO 
Los jamaiquinos Cyril Bent, vecino de 
Habana 234 y Elejoli Walson, de Tercera 
e I , en e¡ Vedado, denunciaron ayer ante 
la Sexta Estación de policía que al pri-
mero le sustrajeron un billete de cinco 
pesos mientras pernoctaba en la posada 
" E l Sol", sita en Rayo 31; suponiéndose 
que dos mujeres que los acompañaban fue-
sen las autoras del hecho. 
SUMA Y SIGUE 
Julio Méndez López, vecino de Indio nú-
mero 1, denunció ante la Sexta Estación 
de policía que un anciano desconocido pe-
netró en latrastienda de la bodega que 
posee en e] expresado lugar sustrayéndo-
e un cinturón con hebilla de oro, que apre-
cia en once pésos. 
E S T A F A 
E l señor Várela Fernández, vecino de 
Escobar 144, denunció ante la Quinta E s 
tación de policía que le tenía alquilada la 
habitación número 7 a Dionisio López, el 
cual se ha marchado llevándose los mue-
bles y ej llav6n y adeudándole desde el 25 
del mes último. 
CON UNAS T I J E R A S 
E n el segundo Centra oe Socorros fué 
asistida ayer por ei doctor Polanco Jua-
na Adán Masvldíil, vecina de. Dragones 37, 
de dos heridas incisas en la región de la 
mano izquierda. 
Manifestó haberse lesionado casualmente 
con unas tUerns 
DENUNCIA D E HURTO 
Aurelia Mata Dady, vecina de Manrique 
81. acusó ayer ante la Quinta Estación a 
Adolfo Vlllaverde Tocayo, chauffeur y ve-
cino de Manrique 81, de haberle sustraído 
once pesos que guardaba en un escaparate. 
E] acusado negó los pargros 
CON C R I S T A L E S 
Al romperse los cristales de un esca-
parate en su domicilio, Virtudes 123, se 
causó dos heridas contusas en la muñeca 
derecha Raúl Villegas Valdés, de oficio li-
notipista. 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor Polanco 
BEODO A L VIVAC 
José Román Martínez, encargado y ve-
cino de la casa San Lázaro 301, interesó 
ayer del vigilante número 348, J . Urciste. 
la detención do un sujeto desconocido, que 
había promovido un gran escándalo. 
Como se hallaba en completo estado de 
embriaguez, fué enviado al Vivac. 
POR "RASCABUCHEAR" 
E l vigilante 1114, T Gutiérrez, arrestó 
ayer tarde a Daniel Díaz García y Ni-
casio Eir in Barros, ambos planchadores y 
vecinos de Aguila 123. 
Los acusa de mirar por debajo de las 
puertas v tocar a éstas. 
HURTO A UN ASIATICO 
E l asiático Manuel .íaun, del comercio 
y vecino de Animas 116, denunció ayer 
que de su domicidllo le íhan sustraído 
$30 que guardaba en un pantalón, el que 
fué encontrado en la azotea. 
MALTRATO 
E l vigilante número 1329, de la Novena 
ESt'acICn, R. Gálvez, condujo ayer al se-
gundo Centro de Socorros a Bautista Fer-
nández Francl, panadero y vecino de Vir-
tudes S3. 
Presentaba contusiones diseminadas por 
la cara y tórax. Leves, con necesidad do 
asistencia. 
Ante la Quinta Estación, a donde fué 
conducido manifestó haber sido maltra-
tad opor el hornero Manuel Cálvelo Fer-
nández, vecino de Galinno 7. A, por ha-
ber dicho que algún pan dol que le da-
ban para renartir estaba quemado. 
B I F E R O D E T E N I D O 
Por el vigilante número 871. fué dete-
nido ayer tarde el asiático José Wong, 
son domicilio, por ser el mismo que se 
fupó la tarde del 6 dol corriente al sor-
ESTABLO DE L Ü 7 
AJÍTIGCO DE ixp?' . ^ 
Berrido «.BiHselal para ^ntlZ. A ^ 
rro», bodM y bantttoi. Q n . 
"Vln-a-Vl» de duelo v mn • & ¿ - C\ 
i con parejas. . . .ymllor«* Q Z'jHj 
i Idem blanco c-n altunK*»^ " ^ «k Ô i 
1 para boda^ . . . f ' ^ ^ o g^Q"'^ 
Piñeiro y Cak 
Kannollstas 
Tenemos panteones de 1 T * ».« 
I n t e r e s a n t e a l o s 
S r e s , A b o g a d o s 
TRATADO D E LA MEJVOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
lia obtenido su emancipación y al 
llegar a la mayor edad, as í como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su Tu-
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch Ma-
nan y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Bareelona. 
Ésta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Poro es-
pañol como del Poro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L COJÍSEJO DE FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Pami-
lia y la conveniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Celis. 
L a presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Consejo de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50. 
DERECHOS DE SUCESION 
Derechos hereditados del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Colis. 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912. por el Colegio de Abogado? 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma utili-
dad a todos los señores Abogados 
por los casos prácticos qus contiene 
Un tomo en So. mayor, rústica, 60 
centavos. 
MANUAL D E L NOTARIO 
Pormulario completo de Documen-
tos Notariales redantados según las 
Leyes y costumbres de Cuba, por Luís 
Dulzaides y Pereyra. 
\De esta obra por estar completa-
mente agotada solo podemos ofrecer 
un corto número de ejemplares. 
Un tomo en 4o. rústica, $3.00. 
L I B R E R I A "CERTANTES'*, D E R I -
CARDO VELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfojio A.4958. 
HABANA 
Pídase el Catálogo especial de Le-
gislación y Jurisprudencia que se re-
mite enteramente gratis. También 
y-caba de ponerse a la disposición del 
público el Catálogo de OBRAS D E 
EDUCACION. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Otilia Moreno y Díaz 
de Rodríguez Batista 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy lunes a las cuatro 
de la tarde, su esposo y pa. 
dre por sí, y en nombre de 
sus demás familiares, suplí, 
can a las personas de su 
amistad acompañen su cadá-
ver desde la casa mortuoria 
Animas 177 -(altos), ai Ce. 
menterio de Colón; fayor 
que agradecerán. 
Habana, Octubre 15 de 191? 
CARLOS RODRIGUEZ BA 
TISTA. —TALENTIN MO-
RENO Y P E R E Z 
(No sti reparten esquelas.) 
Establos MOSCOU y U GEIfil 
Carruajea de Lujo de 
F R A N C I S C O I r R V I T l 
Magníftco servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
J L . 3 r . 2 5 . Almacén: A-4686.—-Hftbaia. 
prender en el puesto de frutas de San Lá. 
zaro 91, una apuntación de rifa Chlfft 
E l acusado negó los cargos v fué re-
mitido al Vivac. 
UNA VENGANZA 
Luriana Crosmier, francesa y vecim 
de Crespo 37, acusó ayer ante la Ten*, 
ra Estación de policía a su compatrloU 
Marta E.iure, vecina de ndustrla 75, de 
que se niega a entregarle una máquln» 
Singer, que tiene en su casa, como ven-
ganza porque no quiere trabaar en 11 
domicilio. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante número 334, J . Ja-qulí, 
arrestó ayer, acusándolas de desobedien-
cia y otras cosas, a Grcgorla Herrera y 
Htsrrera, vecina de Aguila 164 y Auror» 
Lámar, de Peñalver 12. 
Fueron enviadas al Vivac. 
B E 0 D O D E T E N I D O 
En San Kafael, entre Consulado y Pn-
do, fué detenido ayer por el vigHíUH 
número 1359, E . Garda, Enrique Domín-
guez, sin domicilio, porque babía pro-
movido un fuerte escándalo en el espre-
sado lugar 
En estado de embriagugez fué remiti-
do al Vivac. 
ESCANDALO J g 
En la tarde de ayer la Tercera Estactón 
de Policía envió al Vivac a Gregorio Bri-
to Vélez, vecino de Jesús Peregrino & 
José Govantes Pineda, de Oquéndo 
y María López Yóáuez, de Ciellfuegos 
Los babía detenido el vigilante núrae-
ro 334 y el sargento Kodrlguez por ee-
canoalazar a la puerta de la posada elW 
en Aldama y Zanja. 
MENDICIDAD 
En la esquina de Neptuno y Prado rne 
detenido ayer por el vigilante nánw0 
1181, M. González, un sujeto llamado Jo-
sé Pérez Pobres, de 38 años, sin ocupa-
ción, sin instrucción y vecino de Vllluen-
das 192. 
Hallábase implorando la caridad pumi-
ca. valiéndose de una niña de nueve anoi 
de edad. 
Fué remitido al Vivac. 
D E T E N I D O POR MALTRATOS 
Ernesto Balboa Molina, vecino 116 V, 
lluendas 11, interesó ayer del vigila»» 
número 137; G García, la detención (i« 
menor Ramón Piedra Polanco, de 18 *a0* 
y vecino de Galiano 136, altos. Por .f1 
el mismo que maltrató a su menor mjo. 
Ernesto, la noche del 30 del pasado. 
JiIALTRATO , A. 
Aurora Fernández Barrera, vecia°_>rJ 
Anlmas 5S, denunció ayer ante ^ terce" 
Estación de policía a Dolores Gonrn^ 
Calderón, de Animas 63, altos, de que «5 
ta Ja maltrató de obra. v 
Reconocida en el primer centro aejy-
corros por el doctor Barroso, no prese 
taba lesión alguna. 
: DENUNCIA DE ESTAFA 
Cesáreo Vigil Corujo, vecino de 
gio 2. acusó ayer a Vicente Campos c^-
po, de Obrapía y Villegas, de no haoe^ 
pagado dos copas de coñac que romu 
su establecimiento. „ . _ _ 
INSULTOS Y ESCANDALO 
Alberto Ledón Alfonso, vecino <ie 
por 22, interesó anoche del rtsmrne " 
mero 1051, A. López, la detención de •< ^ 
na Febles Blanco, vecina de ^ ^ Z . ^ 
acusándola de haberlo Insultado, P̂ m45 
viendo escándalo, en la fonda ae 
y Aldama, la acusada negó los car» 
A NAVAJAZOS Ter. 
E l sargento A. Bodngugez, de 'J1..̂ .̂ 
cera estación, detuvo anoche en > , 
das y Labra a Andrés Fernández 
vecino de Gervasio 14C. al Qu« .̂ gr con 
navaja en mano 
dispuesto a rem"' ^ 
otro sujeto, también armado. Q̂ e 
a la fuga. navaja-
Al detenido se le ocupó D,nav."iiante-
que arrojó al suelo al ver '/¡ferec-
Surgió la reyerta a causa de "na de na 
cía en el rer arto de las utilidad^ ^ j j . 
organillo callejero. Fernández me 
do al Vivac. 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í 
